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FEjííODIOO oficial del apostadero de la habana. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D I A U I O D E I J A M A R I N A . 
Habiendo fallecido el Sr. D . Caeimiro 
Cevalloe, agente del DIARIO DE LA MARI-
NA en Alquizar, con esta fecha he nombra-
do al Sr. D. Antonio P é r e z L a v i n , para sus-
tituirlo, y con él se e n t e n d e r á n los señores 
suscriptores á este per iódico en dicha loca-
lidad. E l Sr. P é r e z L a v í n h a r á el cobro de 
las suscripciones del actual segundo trimes-
tro. 
Habana, 23 de junio de 1890.—-El admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cafcls. 
€ÍO FASTIOULAB 
^ l a 
ttkliíki 
TELEGRAMAS DEL DOMINGp. 
Nueva- York, 22 de junio. 
C o m u n i c a n d e M a d r i d , q u e e l C o n -
grsso h.a a c e p t a d o l a p r o p o s i c i ó n e n 
qus s s a u t o r i z a , a l G r o b i e r n o p a r a 
s u b i r l a s t a r i f a s d e l o s d e r e c h o s d e 
A d u a n a s . 
D i c s n a d s n a á s q u s a l c ó l e r a c o n t i -
n ú a d e c r e c i e n d o e n P u e b l a d e H u -
gat, y q u e e n F e n o l l e t ( 1 ) h a n o c u -
r r i d o c i n c o c a s a s y u n a d e f u n c i ó n . 
(1) DeLe referirse el telegrama al Lugar nuevo de 
Peüollet, lugar ¿U 321 babitiiilea, situailo en ol parti-
do judicial de Játiva, á cuatro kilómetros de 6sta úl-
tima población. 
P^ris , 22 de junio. 
E s t e g o b i e r n o h a o r d e n a d o q u e s e 
sujete á un-a, i n s p e c c i ó n s a n i t a r i a á 
los v i a j e r o s p r o c e d e n t e s do E s p a -
ñ a . 
T a m b i é n s e h a p r o h i b i d o p o r e l 
gobierno f r a n c é s l a i m p o r t a c i ó n de 
f ru tas y l e g u m b r e s e s p a ñ o l a s . 
Nueva York, 22 de junio. 
S e g ú n d e s p a c h o s r e c i b i d o s d e M a -
drid, l a d i s c u s i ó n d e l p r e s u p u e s t o 
d u r ó h a s t a l a s t r e s de l a m a ñ a n a . 
E l C o n g r a s o h a reohasrado p o r 
1 1 5 v o t o s c o n t r a 2 4 , u n a p r o p o s i -
c i ó n de l o s p r o t e c c i o n i s t a s e n que 
se p r e t e n d í a i m p o n e r u n 5 por l O O 
de c o n t r i b u c i ó n s o b r e l o s i n t e r e s e s 
de l a d e u d a p ú b l i c a e s p a ñ o l a y de 
l a s e x t r a n j e r a s , q u e p o s e a n c i u d a -
danos e s p a ñ o l e s ; s o b r e l o s de l a s 
a c c i o n e s de f e r r o c a r r i l e s y o t r a 
c u a l q u i e r a c l a s e d e r e n t a s . 
E l p r e s u p u e s t o q u e d ó a p r o b a d o . 
Londres, 22 de junio. 
L a J u n t a de S a n i d a d de M a r r u e -
cos, h a i m p u e s t o u n a c u a r e n t e n a de 
c inco d i a s á l o s b u q u e s p r o c e d e n t e s 
de l o s p u e r t o s e s p a ñ o l e s d e l M e d i -
t e r r á n e o . 
T E X - E C S H A M A S D E H O T T . 
Madrid, 23 de junio. 
A l a s t r e s de l a m a d r u g a d a d e l 
d o m i n g o t e r m i n ó e n e l C o n g r e s o l a 
d i s c u s i ó n de l o s p r e s u p u e s t o s ge-
n e r a l e s d e l E s t a d o , q u e d a n d o r e a -
l i z a d a l a c o n c i l i a c i ó n de l o s S r e s . 
S a g a s t a y Gí -amazo . 
L a d i s c u s i ó n h a a l c a n z a d o m a -
y o r i m p o r t a n c i a de l a q u e s e es-
p e r a b a . 
L a s p a s i o n e s e n t r e l o s c o n s e r v a -
d o r e s e s t á n m u y e s c i t a d a s . A c u -
s a n a l S r . Gtamazo do d e f e c c i ó n y 
a b a l d o n o de l a s i d e a s p r o t e c c i o n i s -
t a . 
S e h a a c o r d a d o l a a u t o r i z a c i ó n a l 
Grobierno p a r a r e a l i z a r l a r e f o r m a 
d a l o s a r a n c e l e s de a d u a n a s e n los 
t é r m i n o s q u e h e t e l egraf iado ante-
r i o r m e n t e . 
D i s c u t i ó s e t a m b i é n ol i m p u e s t o 
s o b r e l a r e n t a q u e ol G o b i e r n o a-
c e p t ó e n p r i n c i p i o , á r e s e r v a de a-
p l a z a r l o h a s t a q u e s e f o r m e l a en-
t i d í s t i c a c o r r a s p o n d i o n t e , s i b i e n 
c o n s i d e r a d e l i c a d a l a i d e a de h a c e r 
t r i b u t a r á l a r i q u e z a m u e b l e E l i m -
p u e s t o s o b r e l a r e n t a f u é d e s e c h a -
d o p o r 1 1 5 v o t o s c o n t r a 2 4 
SSTo o b s t a n t e l a c o n c i l i a c i ó n , l o s 
h o m b r e s i m p o r t a n t e s d e l par t ido 
conae:rvador c o n f í a n e n s e r poder 
e n b r e v e . 
Par í s , 23 ríe junio. 
A s e g ú r a s e q u e entro esto gobier-
no y e l de I n g l a t e r r a , h a n m e d i a d o 
s a t i s f a c t o r i a s e x p l i c a c i o n e s sobre 
e l r e c i e n t e c o n v e n i o c e l e b r a d o por 
e l g o b i e r n o i n g l é s y e l do A l e m a -
n i a . 
Lisboa, 23 it junio. 
H a n s a l i d o 1 S O m a r i n e r o s p a r a la 
c o s t a o c c i d e n t a l de A f r i c a . 
Madrid. 23 de junio 
A l a s o n c e 6 o l a m a ñ a n a del s á b a -
do s a ' i ó e l s u b m a r i n o / V m ? i u m r-
g r ó n d o s e y v i é n d o s e l e ú n i c a m e n t e 
l a torro ó p t i c a . 
E f e c t u ó e l a imxi lacro do a t a q u e a l 
'Colón, t o t a l m e n t e s u m e r g i d o , i n t e n 
t a n d o v a r i o s a t a q u e s . E l s u b m a r i n o 
f u é s i e m p r e d i v i s a d o por e l CoUm y 
e s te a v i s a b a s u a p r o x i m a c i ó n dis -
p a r a n d o u n c a ñ o n a z o . 
L o s b u q u e s y e l s u b m a r i n o regre-
s a r o n a l puerto á l a s c i n c o de l a tar-
do. 
P o r l a n o c h e s e h i c i e r o n n u e v a » 
p r u e b a s , e s t a n d o prov i s to e l Colón 
de dos g r a n d e s focos o l é c t r i c o s . E l 
./,í'r«¿ a c o r c ó s e l e v a r i a s voceo h a s t a 
u n a d i s t a n c i a de q u i n c e m e t r o s s i n 
que fuese v is to , no d i s p a r a n d o pe-
tando a lguno. 
L a s p r u e b a s 
b u e n r e s u l t a d o . 
E l s u b m a r i n o e s t u v o s u m e r g i d o 
d u r a n t e t r e s h o r a s s i n conocerse s u 
d i r e c c i ó n y v i é n d o s e l e s ó l o durante 
p e q u e ñ o s i n t e r v a l o s como u n punto 
i m p e r c e p t i b l e . 
Nueva- York, 23 de junio 
XTn d e s p a c h o de M a d r i d dice que 
ol c ó l e r a no h a s s g u i d o cnax^monto, 
que s o n m u y pocos los c a s o s o c u r r í 
dos ú l t i m a m o n t o e n P u e b l a do R u 
gat, P a n o l l e t y M o n t i c h e l v o ; y que 
l a C o m i s i ó n P a c u l t a t i v a h a m a n i -
festado que de lo s a t a c a d o s se s a l v a 
e l 7 5 por l O O . 
Madrid, 23 de junio 
P o r e l M i n i s t e r i o do U l t r a m a r so 
p u b l i c a e n l a Gavetit de hoy u n a R e a l 
O r d e n d i sponiendo quo ol recargo 
de v e i n t e por c iento sobre loa dore 
c h e s de i m p o r t a c i ó n que se es table 
ce e n l o s p r e s u p u e s t o s de C u b a , no 
s e a p l i q u e á l a s m e r c a n c í a s s a l i d a s 
de los puer tos de or igen a n t e s del 
2 2 de jun io . 
T a m b i é n so p u b l i c a por e l M i n i s -
terio de U l t r a m a r u n R e a l Decre to 
c r e a n d o dos e s c u e l a s n o r m a l e s en 
l a I s l a de C u b a . 
V a mejorando ol es tado do l a s a -
l u d p ú b l i c a . 
H a r e g r e s a d o á eata c a p i t a l e l D i -
r e c t o r de S a n i d a d que f u é á los pue-
b l o s in f e s tados por ol c ó l e r a p a r a 
e s t u d i a r l o s c a r a c t e r e s de l a on íor -
dad . 
L a c o m i s i ó n de l o s m é d i c o s t r a b a -
ja p a r a a v e r i g u a r e l or igen de l c ó -
lera. 
n o c t u r n a s d ieron 
San Pctersburf/o, 23 de Junio. 
E s t e gobierno s e h a n e g a d o á a c -
C a i e r á la s ú p l i c a d e l g o b i e r n o oto-
'.úo de que s e l e c o n c e d a prorro -
g i.x el P^so de l a i n d e m n i z a c i ó n do 
g- larra hasta e l m e s do n o v i e m b r e , 
P3i g'ofeierno ruso pi<30 ^ |*Éf*,| 
r i d o pago s e e f e c t ú e i n m e d i a t a m e n -
te y e n c a s o de n e g a t i v a , s e r e s e r v a 
e l d e r e c h o do a d o p t a r t o d a s l a s m e -
d i d a s q u e c r e a c o n v e n i e n t e s p a r a 
o b l i g a r á T u r q u í a á c u m p l i r s u c o m -
p r o m i s o . 
B u l g a r i a , p o r s u p a r t e , h a e x i j i d o 
a l g o b i e r n o t u r c o q u e l e r e c o n o z c a 
s u s d e r e c h o s . 
Par í s , 23 de junio. 
L a C o m p a ñ í a d e l c a b l e s u b m a r i -
n o f r a n c é s , q u e s e p r o p o n e t e n d e r 
u n c a b l e e n t r e P r a n c i a y l a s I n d i a s 
o c c i d e n t a l e s , h a ofrecido e n e l m e r -
c a d o l a s a c c i o n e s p a r a l l e v a r á c a -
bo d i c h o p r o y e c t o . 
Boma, 23 de junio. 
H a n s i d o n o m b r a d o s c a r d e n a l e s 
l o s p r e l a d o s S r e s . "Vanute l l i , G-alea-
t i , M e r m i l l o d y D u n a j e w s k y . 
Par í s , 23 de junio. 
E l R e y d e D a h o m e y a t a c ó á l o s eg-
b a s , h a c i é n d o l e s m i l p r i s i o n e r o s ; 
p o s t e r i o r m e n t e l o s e g b a s a t a c a r o n 
a l R e y de D a h o m e y , m a t a n d o u n 
g r a n n ú m e r o de s u s p a r t i d a r i o s . 
Nueva-York, 23 de junio* 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d , que todos 
l o s v i a j e r o s y e q u i p a j e s p r o c e d e n -
t e s de V a l e n c i a s o n s o m e t i d o s á l a 
f u m i g a c i ó n . 
E n P u e b l a de Rvigat h a h a b i d o u n 
n u e v o c a s o y u n a d e f u n c i ó n , y otra 
e n G a n d í a . 
París , 23 le junio. 
E s t e g o b i e r n o e s t á t e m a n d o l a s 
m á s s e v e r a s p r e c a u c i ó n • • s c o n t r a 
l a i n v a s i ó n d e l c ó l e r a , á c u y o f in h a 
e n v i a d o á l a s f r o n t e r a s e s p a ñ o l a s 
a p a r a t o s de d e s i n f e c c i ó n . 
Nueva York, 23 de junio. 
D i c e n d e l B r a s i l que e l J e f e d e l 
G-obierno P r o v i s i o n a l , S r . F o n s e c a . 
h a f i r m a d o l a n u e v a c o n s t i t u c i ó n de 
l a R e p ú b l i c a , q u e h a b í a s i d o a p r o -
b a d a por e l G-abinete. 
Nuevu^York; 23 de junio. 
H a l l e g a d o h o y á e s te p u e r t o , p r o -
c e d e n t e de l a H a b a n a e l v a p o r a m e -
r i c a n o Ci(}j of W i f s l ú n g t u n . 
N u e v a - Y o r k , j u n i o 2 1 , d las 
r»b de l a tarda. 
iuzas cspafiolasj ü $ 1 5 . 7 0 . 
Rutenos, ü « 4 . 8 3 . 
'escnetito papel comercial, 00 d i>. , 6 >. 7 
por 100. 
lambíos sobre LoadroSj 00 ¿rv (bunqnen.^ , 
dein sobro P a r í s , 00 div. (bauqaeros), 5 
francos 1 8 i cts, 
iíem sobre llambargo, 00 div. (banqueros), 
Senos rcgfíítrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, ti 123 e x - c u p ó n . 
. ontriruffas n . 10 , pol . 90 , fl 6 7 [10. 
'ení rífajfas, costo y flete, á 8 i . 
(íegular íi buen rcl lno, de 4 I 3 i l 0 & 4 1 5 i l 0 . 
izdcar de miel, do 4 7 i l 0 ¡(i 4 l l i l O , 
«Jelcs, í l 2 1 . 
El mercado pesado. 
l íanteca (Wilcox), cu tercerolas, á 0 .10, 
Marina pfttent Minnesota. $5 .10 , 
Londres* j u n t o 2 1 , 
udcar de remolacba, a I 2 i 3 í . 
izficar centr í fuga, pol. de 14i3 & 1414$ 
tdem regí i lar refino, d 13{. 
flnsfHdíüJos, & 5)7 ex - ln te rós . 
«airo por 100 español, d 70f ox-interé;». 
(vicuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100, 
P a r í s , J u n i o 2 1 , 
lienta, 3 por 100, & 8Í) francos 7 7 i cts. 
ex^dividendii 
N u e v a - Y o r k , j u n i o 2 1 . 
Existencias en monos hoy en Nueva-Yorli: 
3,100 bocoyes; 204 .000 sacos. 
Contra existencias en iirnal fecha de 1889: 
7.300 bocoyes; 238,000 sinos. 
(Queda prohib ida l a r e p r o d u r c i ó n 
• '• los télegrilfnuH tjuf anteceden, con 
uref/lo a l a r t í c u l o 31 de l a L e y d* 
I ' t ' o j t h dtcfl I n t t ' f c.r.tuaJ,.) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L S O - I O D E C O H R E D O H E S . 
C a m b i o s . 
ÍSPAÑA 
2 á 4 pg P.. oro ee-
puDol, oegtin plaza, 
lecha y cantidad 
| cBpaSol, á 60 diT. 
(0 KAN C I A , »ii i 7i p.g P., oro 
á <i p.g P., oro 
eepafiol, á üO d¡7. 
T I L 
l 
f Si & !'} pgP-, «roea-
pafioi. ft 00 djv. 
9i fl lüi i).^ Jf., oro 
ttbpui:ul, A 3 á\y 1 
S C á 8 p.Sj anual, en 
} oro y billeie». 
Siu operación ce. 
AZOO-VKICH l>DROAD08. 
'llatico, trenca de Deroane y ) 
Rlllieaux, bajo á recular... 
Idem, idem, idem, idem, bno-
uo á superior 
Idotu, idem, idem, id., llórete. 
Cogucho, inferior á r* nlar, 
número 8 á 9. (T. I I . ) , . . . . . 
Idem, buene 4 superior, nú-
moro 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
ídem bueno, n'.' 15 6.16, id.. . 
[dem superior, n',' 17 4 18, Id, 
Mem, florete, TI" TÍ* 4 20. id . 
OENTKlFUOAB DE OUARAi'O, 
Polarización 91 ú 96.—Sacos: do 51 á 51 reales oro 
vr., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÜGA.R DK MIEL. 
Polariración 87 & 89.—De 4i á 4i rs. oro ar., según 
rtiivaao y número. 
AZOOAU M ABC ABADO. 
Común ú regular refino,—Polarización 87 & 89.—De 
ijr ú lü rs, oro ar. 
S a ñ o r e s C o r r e d e r o s de s e m a n a 
DK CAMIUOS.—D, Guillermo Bonnet, auxilia 
do Corredor. 
DE FRUTOS.—D, Ramón JuM, y I) . Pedro Gri-
fol. uuxilar de Cortcdor, 
Ks copl u- -ÍJabaui, 23 de junio de IfcSO.—Kl Sin 
l ô í'rMii<l*«iit.ti intsrtno. J»»¿ Mn MtininM* 
NOTICIAS 
O R O 
D!E VALORES. 
Abrid d 243$ por 100 
cierra de 1543* * 244^ 
por M>0, 
FONDOS PÜBL100B. 
Billetes Hipotecario» do lu íal» de 
Cuba 
Bono» dol Ayuntamu nti) 
Obllgaoionea Hipotecaria» dol 
Kxcmo. Ay untiuniiíiUo do la e 
mialón detre? millonea 
ACCIONES. 
Huuco Eapafiol do la Isla do Cuba 
Uacico Agrícola 
Banco ¿cu Com'eroto. Ferrocarri 
les Unldoa do la Habana y Al 
mácenos do Reglu r . . . . . . 
Compafda de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compaftla do Caiuinoa do Hierro 
do Caibarión 
OonMfifo de Caminos de Hierro 
de Matanzas 4 Sabanilla 
Compufiía do Caminos de Hierbo 
de Sa<rua la Grande 
QompaluA do Caminos de Hierro 
de Cienfuogos á Vlllaciara 
Uompafiía del Ferrocarril Urbano. 
CompiifiíadelFerrocarrildol Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gai 
Corapunfa BapaRola de Alumbra 
do di. Caá, 
Compaflía do Gas Hispano-Amo 
rícana Consolidada 
Compañía Espafiola do Alumbra 
do de Gas de Matanzas... . . . . 
Refinería de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha 
condados 
Empresa de Fomento y Naregp. 
oión del (Sur V ^ r - -
Compañía do Almacenes do I)e-






68 á 68 
4i á 4Í 
Nominal. 
NEOOCIADO DK INSCRIPCION ^IAKIT1>ÍA 
I>E l iA CO DI A>í O A N CIA «F.iNERAl, 
DICI. A l 'OSTADEKO. 
ANUNCIO 
Dispuesto por el Excmo, Sr, Comandante Genera 
del Apostadero, que empiecen los exámenes de ma-
quinibtas navales, que previene el Reglamento de los 
miamos, en la Comandancia de Ingenieros del Arse-
nal, el día 1? del mes entrante, se anuncia á fin de que 
los individuos de esta clase que deséen ser examina-
dos, prosenten á S E . sus instancias, debidamente 
documentadas, antes dol día 30 del corriente, que es 
el último en ,)ue serán admitidas. 
Habana, 20 de junio de 1890,—2/iít« G. Carbonell. 
3 24 
COMANDANCIA OENEUAT, DK I.A PROVINCIA 
DE L A HABANA 
Y G O B I E R N O M I U T A K . DE L A P L A Z A . 
ANUNCIO, 
E l paisano D. Baltasar Bayona, vecino de esta ciu-
dad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presentarse 
en la Secrccaiía del Gobierno Mi'itar de la Plaza, en 
día y hora hábil, con el fin de enterarle de un asunto 
que le interesa. 
Habana, 20 de junio de 1890,—El Comandante Sc-
oretario. Mariano Martí. 3-22 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO, 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
Las subastas anunciadas para el día 19, de los arbi-
trios "Carbón vejetal, coke y artificial," "Cuidado de 
caballos de los labradores que concurren á los merca-
do V "Meisillas del Mercado de Cristina," y "Anun-
cios y Letreros," de los suministros de "combustible," 
"víveres," "carnes" y "pan," y del arrendamiento de 
la "Pescadería," en el próximo año económico, que-
dan transferidas para el viernes 27 del corriente, á la 
misma hora, en el propio lugar y bajo los requisitos y 
condiciones ya publicados. 
Lo que de onkn del Excmo Sr. Alcalde Municipal 
Presidente pe hace púb'ico por este medio, para gene-
ra! conocimiento. 
Habana, 16 de junio de ISVO.—Áyuslin Guaxardo. 
0 877 9-18 
S E C R E T A R I A DEC EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA, 
El día veinte y cinco del coiriente, á las dos en 
punto de la tarde, tendrán lagar, en la Sala Canlmhr, 
bajo la presidencia del Excmo, Sr. Alcalde Síunici 
pal lo» remates de los suministros de míloja para el 
consumo do las bestias do propiedad municipal y de 
efectos do albafiilería, carpintería y alfarería, para las 
obras municipales en el próximo año económico, con 
sujeción á los pliegos de condiciones que so publicarán 
en la Gaceta y Holetín Oficial. 
De orden do S. E . se hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 4 de junio de 1890.—El Secretario, A yus 
tín Guaxardo. C 830 lt-10 
Administración Prlucipal de Ilíicleuda 
do esta provincia. 
NEGOCIADO DE SünSIOIO, 
Anuí ido el reparto del gremio 'io Almacenes de Se-
dería y Quincalla, por no haberse cumpl;do las pres 
•Tipciones do los artículos 60;87 del Reglamento 
vrgente, cati Administración ordenó al 'índico 1? 
formación de otro, pero justificado por 1. s anteceden-
tes que obrí.ii en el expediente de nú ra?ÓD. que tanto 
ol Síndico IV D, Luis (3. Cornjedo 00 ni o el 29 D. José 
Diaz so han ausentado para la Prníusula. esta Prinm 
¡tal convoca ú. lo» industriales di dich « gmaif, pa'a 
aqe ctincurrni á esta Oficioa, el viernos '¿7 del actual 
á las tris de su tarde, ron objeto de proceder á la 
elección do nuevos Síndicos l? y 2 , udvirtiéndoles 
que do no concurrir para reriftear la elección icferida 
e.tta so hará por lu Administración en harmonía con 
el derecho que á la misma concede el artículo 48 del 
KcKlamonto vigente. 
Habana, 21 de junio de 1«90,—El Administrador 
Principal.—P. S.—fímilio R. Carbonell. 3-22 
BANCO ESPAÑOL DE LA I8LA DE CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTKIBDCIONES, 
Venciendo en el día de mañana el primor plaro se-
ñalado á loa contribuyentes da este Término Munici 
pal para pagar la «ontribución por el concepto de 
Subsidio Industrial, correspou lionte al cuarto trimes-
tre, y tcicero y cuarto de Fincas Rústicas del a< tual 
eiercicio económifo de 1889 90, así como de los recibos 
do trimcjtres anteriores que no se habían puesto al co-
bro por rentilicicióu de cuotas ú otras causas, enequi-
valtiiic a á la notifn'ación á domicilio que antes se ha 
cía y que ya no tiene lugar, por disposición d» 1 Go 
bienio General de esta Isla, fecha 2 de septiembre de 
1887, aprobada por R O do 16 do noviembre del mil 
mo año, so concede un 'iltimo plazo de tres días háb. 
le*, qm; cnuezará á contarse «esde ol 2f>, ttrmii.ando 
el 27, no lott •{••>'• estará abi-rto el cobro de dkba con 
triburi-iH •n i\-!e Maiu-o, baata lastres do la tarde, y 
podrá .s.ri-i. nc sin itdjrjjo 
Los io tribuventes iftte no I-, vcrili juen dentro d 
dicluiB tres días, incurrirán d«fiiiitUaMi n.c le«dfl el 28 
incluMv- « n el primor gra lo do apremio, y pagarán por 
eso hedí» el reourgo dol ñ por 100 soSr • el total ira-
porte del recibo tulonur o, ICg&q osHld» ce el artículo 
11 reformado iu; la Inutrnocióii para el procedimiento 
OttDtra lea deudores a la Ilacionda rúliiica 
Lo que so anuncia al ptltmoo en Lumplimiento de lo 
dUuqe«t • Mi 1̂  rrltad i In^irucción 
AÁbfthto, J3 ilo junio d» 18ÍI0.—El Suligobtíinador, 
ifom: (iodoy García. 
1 h. Vlfi8 3 24 
Cañt.iiero Vaulo.—Edicto.—I). AÍANUKL TEJKKA Y 
TKUÁN, alférez de navio di lu Armada y de hi 
dotui i6n del caflonero Oaüto, y Fiscal de una su 
maKa. 
Habiéndose ausentado del hicvro S'íwhez lUn-
caíztegui y consumado priiatra «ii aeii ion el marinero 
de segunda clase. Plutarco A iberio Rodríguez, á 
quien instruyo sumaria por dicho ddito, y usando de 
las facultt.des que roe conceden las Ordenanzas de 
S M , ))or este mi segando edicto, cito llamo v em-
plazo al ivferido marinero, para quo en el término de 
veinte dí^s, á contar desde la publicación de éste, se 
prereute en esta Fiscalía á dar sus desrargos; en la 
inteligencia que du no verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía. 
Habana, 21 do junio de 1890.—Manuel Tejera. 
3 21 
DON Kicr .Mo R o i m f c r K / v IJÁKCKNA, alférez de 
navio «le la Armada de la dotaeión del crucero 
¿idi'fhi's Rarcaíztequi, Fiscal de una causa. 
Hallándome inatniy ndo sumaria por el delito de 
hurto al soldado de lufamería de Maiiua, .Magín San 
Román y debiendo pre'tar declaración en la misma 
ol inuividuo que, según noticiad que se tienen en esta 
Fiscalía, debo estar sirviendo en el Cuerpo de Artille-
ría y ser cochero de al/ún jefe de dicho Cuerpo, y < n 
el caso de que nojsuceda asi, debe ser do oficio cm.-liero 
partiou'ar: el citado individuo os conocido y paisano 
del referido soldado Magín San Román, con quien es-
tuvo tomando en la noi'hc dol veinte y dos de febrero 
una gaaeóaa en un caté, siendo ambos del pueblo de 
TartaxoDa. EJ mivino individuo e» conocido por el 
s dd.ul.) Ma^ía por o! apodo do "Cué," por este mi 
primer edicto cito, IKuuo y cmp'azo al referido "Cnó 
ti ir. que cu el término treinta días, á contar dol de la 
i'eclm. se presente ea esta Fiscalía, sita en el crucero 
do guerra Sánchez Barcaútegui, á los fines indicadon; 
en la inteli.'oncia que de no verificarlo, solé seguirán 
los perjuicios quo ocasione. 
Abordo, Habana, 20 de junio de 1890.- ^«30110 
Rodrigues 3 21 
E D I C T O —DON JUAN LEÓN Y MuSoz, teniente de 
Int'mlciía de Marina, perteneciente á la Brigada 
de Depósito de este Apostadero y Fiscal nombra-
do de orden del Sr. Mayor General del mismo. 
Hallándome imtruyeudo sumaria contra el marinero 
de secunda clase, Jacinto Morales Feliciano, pertene-
ciente á la dotación dol crucero Den Jorge Juan, por 
oí delito de primera deseroión, el cua so ausentó de 
ssta ciudad; usando do las facultades que me con-
fieren las Ordenanzas de S. M., cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, por este mi tercer edicto, para 
quo en ol término de diez días, á contar desde la 
fecha, se presente en esta Fiscalía, sita en el Arsenal, 
á tlar sus descargos; en el concepto quo de no verifi-
carlo así, será juzgado en rebeldía. 
Habana, 18 de junio de 1890,—Juan León y Mu-
ñas. 8-21 
DON VK KM I; PABKÓ Y BONANZA, Juez de primera 
iiiscmcia del distrito del Centro de esta ciudad, 
t i c 
H igo caber: que en providencia dictada el día trece 
de! actual, á instancia de D, José de la Cruz Martínez 
en el cuaderno formado para tratar de la ejecución de 
la sentencia de remate recaída en el juicio ejecutivo 
seguido por el expresado D. José de la Cruz Martínez 
contra D. Ignacio Guerrero y Guzmán, en cobro de 
pesos, he acordado se saque de nuevo á pública su 
basta con rebaja del veinte y cinco por ciento de la 
tatación, ol potrei o "Bonilla," conocido también por 
"Loma de la Gloria," ubicado en el barrio del Perú, 
término municipal y distrito judiciol de Jaruco, pro-
vincia de la H ibana, compuesto de diez y siete caba-
llerías ó sean doscientas veinte y cinco hectárea, ca-
torce áreas y treinta y cuatro centiáreas de snperfnie, 
tasado en siete mil dosciuntos dos pesos oro, reña-
lándoso para el remato el día veinte y tres del entrante 
mes do julio, á las dos de la tarde, en los estrados de 
este Juzgado, silo en la calle do Tacón número dos, 
a'tor; advirtiéndnse que no te admitirán posturas que 
no cubran lúa dos terceras partea del avalúo con la 
rebaja indicada, que para tomar part* cu la subasta 
deberán lo» licitadorea consignar prériamente en la 
mesa del Juagado ó en el Establecimiento destinado 
al efecto, una cantidad igual por lo menos al diez por 
c ontó et'ect'Vo de la expresada, sin cuyo requisito 110 
serán admitidos, y quo el citado potiero se saca á pú-
blica subasta según lo pedido por el e'ecutanti, sin 
sup'ir préviamonie la falta de lítulns de propiedad, 
conforme al párrafo primero del artículo mil cutrocien-
to.i noventa y cinco de la Ley de Enjuiciamienio Ci-
vil.—Habana, junio diez y siete de mil ochocientos 
noventa.— Vicente Pardo—Ante mí, Manuel A n -
dreu. 7358 3 21 
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V A P O K E S D E T K A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 25 Niágara: Veracruz y escalas. 
. 25 Wascoue: Tampa y Cayo-Uuow. 
. 25 Oriraba: Nueva York. 
. 25 Vizcaya: Nueva Yor*;. 
. 25 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
. 25 Palentino: Liverpool y escalas. 
. 27 Catalán: Liverpool y escalas. 
. 27 Emiliano: Liverpool y escala». 
. 28 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. 28 Ciudad Condal: Veracruz! y escalae. 
. 80 Séneca: Nueva-York. 
Julio 2 Y umurí: Veracruz y escala*. 
5 Habana: Nueva York. 
5 M nnuelita y María: Puerto-Rico y escalas, 
5 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
5 Carolina: Liverpool y esoalaa. 
7 Méndez Múñez: Colón y escala», 
9 Beta: Hallfax. 
9 Enrique: Liverpool y esoaTaa. 
SALDRÁN. 
Junio 25 Hutohinaon: Nueva Orleans y esca'a». 
. . 25 ttascoue: Tampay Cayo-Hueeo. 
. . 26 Drizaba: Veracruz y escalas. 
26 Niágara: Nueva-York. 
mm 28 ^aru .oK.v Nuev» YurK. 
. . 30 Buenos Airea: Santander y escalas. 
. . 30 M. L. Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
• 30 Ciudad Condal; Nueva York. 
Julio 3 Yumnrf: Nueva-York. 
5 Holsatia: Veracruz. 
ai 6 Pió IX: Barcelona y escalas. 
M 5 Séneca: Nueva Yora. 
10 Manuelita y María: Puerto-Bico y escala», 
. . 11 Beca: Ha'ifax. 
20 Manuela: Puerto y escalas. 
V A V O K H J S U U a i E K O S . 
BE E S P E R A N . 
Junio 25 Josefita, en Butabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
Julio 2 Argonauta, eu Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, JVoro, Tuna», Trinidad, 
y Cienfuegos 
5 Manuelita y María: de Santiago de Cuba y 
escalas. 
7 Méndez Núfiez, do Santiago de Cuba y es-
calas, 
. . 15 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas, 
SALDRÁN. 
Junio 25 Gloria, do Batabanó para Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiairo de Cuba. 
.4 28 Avilés, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, G uantánamo y Santiago 
do Cuba, 
. . 29 Josefita: de Batabanó, para Cienfuogos. ITÍ-
nidad. Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man-
zanill y Cuba. 
. . 30 M.'iioel L. Villaverde, para Nuevitas, Giba-
ra. Santiago de Cuba y escalas. 
Julio 10 Manuelita y María, para Santiag , de Cuba y 
escalas 
. . 20 Manuela, p&ra Nuevitas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
Ci.Aiu, de la Habana para Sagua y Caibarién, los 
lunes ú las 6 de la tarde, y llegará a este puerto los 
viernes de K á 9 de la ma&ana. 
A0SUI, de la Habana para Sagua la Gra:. 'e y Cai-
barién lo? viernes de cada semana á las btia de la tar-
de y lle.,urá á este puerto loa miércolca do 8 á 9 de 1» 
mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A , 
ENTRADAS. 
Día 22: 
De Veracruz en 3J días vapor Alemán Bonissia, capi-
tán Sohroifter, trip. 43, tons. 1315, con carga de 
tránsito, á Faik, Rolseu y Cp. 
Nueva York ou 2fi días bergantín amer. Alian -
wilde. cap. Kiyes, trip. 10, tons. C06, con carbón, 
á R V. Placó. 
'"ardiffen 23 días vapor ing. Clentonla, capitán 
Bulman, trip. 22, tons. 1286, con c rbóu. á Bri-
dat, Mont'Ros y Cp, 
Día 23: 
De Nueva York en 41 vapor amer. Saratoga, capitán 
Leig'ho'j, ttip. 83, toüs. ISW, con carga general, 
á Hidalgo y Cp. 
Liverpool y encalas on 22 días vapor esp. Palen-
tino, cap. Guernca, tnp. 31, tons. 1456, con carga 
gancral, á C , Blanch y Cp, 
SALIDAS. 
Día 23: 
Para Veracruz, vap. francés Ville de Bordeaux, ca-
pitán Brillenin 
— Matanzai?, v»p. esp. Alicia, cap. Aldámiz, 
Día Sfti 
Para flamburgo y escalas, vapor alemán Borussia, ca-
pitán Schlti;e_r. 
ENTRARON. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amor. Saratoga: 
Sres. D Manuel Cbao—B V. Lera—Brindis de 
Sala—Cari Nold- •Cándido G de Peralta. 
S A L I E R O N . 
Para V E R A C R U Z , en el vapor francés P/ZZÍ de 
Bnrdeanx: 
Sves. D. Joaquín Crespo Conejo—Máximo L. Suá-
rez—Joaquín Díaz Jerano—Carmen Plata. 
Para HAMBURGO y escalas, en el vapor alemán 
Rorussia: 
Sros D. Paul Sanhag—Elena Heyarich—Cari Fer-
dinand Sanhag.—Además, 1 de tránsito. 
Do A 
E a t r a d a o de c a b o t a j e 
(-la 23: 
•loyos, yol. Joven Jaime, p&t Padrón: con 1,100 
Cárdenas gol Afraila de Oro, pat. Cantero: con 
rOO barriles y 200 sacos azúcar y efectos 
Cárdenas, gol Joven PiUr, pat Al'mafly: co . 
500 sacos y 400 barriles azúcar 
Bajaa, gol. San Francisco, pat. Mateu: con 1,000 
socos carbón. 
Santa Cruz, <̂i\ Joven Manuel, pat. Macip: con 
]7*í fanegas y 177 sscos mai/. 
dCtí i e C í » b e - « i « . 
ol Amable Rosita, pat. Berna/a: con 
1. Joven Jaime, pat. Padrón: con e-
P.ira M intuí] 
efectos. 
Aiiov ô . 
fectos. 
Sierra Morena, gol. Tres Hermanar, pat. Fonro-
dona: con of.-cto». 
Nuevitas, g«l Emilia, pat. Lazo: con efectos. 
Cárdenas <;ol. María d 1 Carraco, pat Valent: 
con efectos. 
^yx^-íos. c o n reg is tro abierto. 
Para Barcelona, berg. esp. Ventura, cap. Glbernau, 
pLr L Ruiz y Cotnp, 
'"claware, (B. W.) gol, amer. Nathanlel, capitán 
Hoytlaud, por R. TrufBn y Como. 
Delayvare, (B W.) gol. amer. Miunio Abbe, ca-
pitán Murria, por R. Trnffin y Comp. 
Füadelfia, boa. italiana Filippo, cap. Criscuolo, 
por H. B. Hamel y Comp. 
B u c i u s a que s e l i a n despachado . 
Para Montevideo, boa. esp. Dos Hermanos capitán 
Carreras, por N. Gelats y Comp. con 105 tercios 
tabaco; 7,000 tabacos; 338 bocoyes, 12[2 idem y 
? l | l 1 ipas aguardiente. 
Veranruz, vapor francés Ville de Bordeaux. capi-
tán Bril'.ouin, por Bridat, Mont'Ros y Comp.: 
con 2,000 tabacos y carga de tránsito 
N'utva-Yoik, vnp amer. City of Columbia, ca-
pitín Ray, por Hidalgo y Comp.; con 3 000 sacos 
azúcar; 1,948 tercios tabaco; 3.7 7,100 tabacos; 
522 kilos picadura; $2,400 en metálico; 4 pipas 
aguardiente y ef íctoa. 
Savnnnah, bea esp. Estre'la de la Mafiana. rapl-
láo Guardiola. por J , Balcells yCorap.: en lastro 
Cárdenas, vap amer. Saratoga, cap. Leiphton. 
por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Ta-nquon cnso b a c abierto resrict s> 
a ver-
No buho. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l dfa 2 1 
de junio . 
Azúcar, sacos 3.^00 
Tabaco, tercios 1.660 
Tabaea» tnroido» 8.700.100 
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LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el día 23 de junio 
Ciudad Condal: 
300[3 manteca chicharrón Pureza.... $11-70 qtl. 
10 cajas latas manteca chicharrón 
Pureza $14 qtl. 
10 cajas i latas manteca chicharrón 
Pureza $14) qtl. 
10 cajas i latas manteca chicharrón 
Pureza $15 qtl. 
10 cajas ¿ latas manteca chicharrón 
Pureza $17^ qtl. 
500 sacos harina S. G. y Ruiz $ l l é uno. 
300 id. id. Inimitable $11 ^ uno. 
CU y of Culumbia: 
10 cajas toclneta $12} qtl. 
Manuela: 
BO sacos café Mayagücz $25i qtl. 
Alfonso X [ I T : 
50 canastoa ajos medianos $4 uno. 
88 sacos frijoles Rdo. 
Alicia: 
100 cajas sardinas chicas en tomates.. 2 rs. lata» 
Pío I X : 
100 csjas latas do 1 ar. almendras.... Edo. 
25 aacos garbanzos 16 rs. ar. 
25 id. id Tres Coronas..,. 15 ra, ar. 
500 cajas pasas 20 rs. caja. 
30 pipas vino Girotella Udo. 
140 cajas ojén J , Bueno $7} caja. 
115 sacos café Puerto-Rico Edo. 
Almacén: 
8 c ĵaa longanlzaa latas de •'• arroba. Edo. 
25(3 manteca chicharrón L a Llave, 
arcos de hierro $12 qtl, 
30i4 pipas vino Alella Ancla, Boada. $56 pipa, 
35¡4 pipas vino Navarro, Tudela.... $fi5 pipa, 
20(4 id. id. Bandera Española.. $65 pipa. 
20(4 id. id. Boada, Bandera $5t pipa. 
h¡ i !a c a r a 
PARA CANARIAS—SALDRA E L 10 de J U L I O el bergantín español ROSARIO al mando de su 
capitán D. Aurelio Fuells: admite pasajeros y carga á 
flete y de su ajuste informarán sus consignatarios 
O'Reilly 4, Martínez Méndez y C? 
7524 15-24Jn 
P A R A G I B A R A 
Bergantín goleta M O R A L I D A D , patrón Suau: ad-
mite carga y pasageros por el muelle de Paula; de más 
pormenores imnoüdriÍB á bordo. 
mu * aG 23 a s - s i 
VAPORES-COERJSOS 
DB L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DK 
ANTONIO m u y COMP. 
B I * V A P O E - C O R R E O 
CIUDAD DE CADIZ 
c a p i t á n G a r l ó n . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el C6 de junio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros para diebos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Do mas pormonorea impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 S l i M E 
V A P O R - C O R R E O 
BUENOS AIRES 
c a p i t á n C e b a d a . 
Saldrá pura Santander el 30 a>) junio 4 las cinco 
de la tarde, llevando 1» eorresponderiula pública y de 
oficio. 
Admite pasajeros y carTs para dicho puerto 
También admite carga para Cádiz, Barcelona y 
Génova. 
Tab-.co solo para Santander v Cádir. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes 
30 paesOe. 
Lan pólisas de caiga ae limarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Recibe carga á bordo hasta el dia 23. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M, C A L V O Y (ÍOMP.. Oficioe. n. ÜS, 
í r.. 2« 3Í2-E1 
V A P O R C O R E E O 
c a p i t á n C u n i l l . 
Saldrá para Proiíreso, Veracraz, Tuxpau y Tampi-
o ol 30 do junioo a tas 4 de la tarde llevando la 
'•orreapondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los bllletef 
depasaje. 
Los pólizas de carga se firmarán por loa consignata-
ios antes ele correrlas, ain cuyo requiaito serán nulas. 
De más pormenores impondrán sus oonaignaturios, 
«í. CBIVO y Cp„ Oficio, número 28. 
127 S12-1E 
cou ib i i i ac ida con l e » v i e j o » á 
tíurofrü, V e r a c r u z y C e n t r o 
A z a é r l c a . 
sallonúo Icrs vaporea 
o* días 10, 210 y 80 
S L VA POP. 
o. , aaiiC 
iUDAD CONDAL 
c a p i t á n B a y o n a . 
Saldrá p m New-York 
«1 (lia 30 de junio, á ias cuatro de 1» tarde. 
Admite caiga y pasajero», á los quo ofrece ol buen 
Irato que ests ar<tigst Comp afila tiene acreditado en 
sas diferentes lincas. 
xg.* para Inglaterra, Hamburgo, 





iclbe hasta la ríepera de la salida sols-
i-jilo dn Caballens. 
isn-jia aúlo se rec ibe en aAdminisiia 
i»'. "TA. —Üsti CampaaíR ¡lene abierta un» pollsi» 
Iftaota, asi oar,i esta linea oomo para todos la» ••' í*iná», 
saio la anal *pu'>len asegurarse todoi lo» eíooiosqte 
ce «nibirqnon en sus vaporej. 
Habana, 21 de junio de 188'>.—M. C A L V O Y 
OP» Ofioto? n" 28. I n. 27 312 -1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l v a p o r - c o r r e o 
M. I . VIUAVEBDE, 
c a p i t á n D e s c h a m p a . 
Saldrá para .Nuevitas. Oíbara, Santiago de Cuba, 
ponce, Mayagücz y Puerto-Rico ol 30 de Junio á las 
ñ de la tarde, para cuyos puertos admite pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta «1 :"8 inclusive. 
Jo; v . 




en sus vapores. 
31 de mayo de 1S90.-
»• 2H. I 19 










A ííaevlta» e l . . . . . . 
. . Oibara. 
Santiago do Cuba. 
. . Ponce 
.. >í(r»agiloz -
- Púorio Rico 
^ E T O R N C 
S A L I D A . 
Do Puerto Rico ol.. 15 
MayagUes 18 
Pone a. 
. , P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
LL1 
15 A MayagUor el., 
. . Ponce 18 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. , Gibara 21 
Nuevitas 2? 
Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 do cada mes, la carga y pasajeros que para los puor-
toe del mar Caribe arriba' expresados y raolfleo, con -
duzca ci correo que sale do Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viije do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
tín la época de cuarentena ó sea desde el 1? de ma-
ro al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz. 
^ Arcelona y Santander y Corulla, pero pasajeros solo 
ir» loa últimos puertos.—M. Calvo y C* 
\ 27 í .Jny 
LÍNEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compafiías del ferrocarril do Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compafiía no responde dol retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de la* 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente dol Pacífico, 
Colombia y Venesuela, para lu Habana, se efectuarán 
en Puertc-Bico a1 vapor-correo que procedo de la 
Península y al vapor M. L . Vtíbtiurié 
LINEA DE IA BABAM A COLOS 
Bn combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compafiías de ferrocarril de Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compafiía no responde del retraso 6 extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 




. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
mm Colón 
. . Puerto Limón.-
.« Cartagena.. . . . . 
mm Sabanil la . . . . . . . 
M Santa Marta. . . . 
mm Puerto Cabello.. 
mm L a G u a i r a . . . . . . 
Rpro. de Cuba.. 












,- A Sgo. do Cuba 
.. L a Guaira.., 
.- Puerto Cabello 
,. Cartagena.... 
,. Puerto Limón 
,. Colón 
,. Cartagena.... 
,. Sabanil la. . . . . . 
,. Santa Marta... 
.. Puerto Cabello 
.. L a Guaira. . . , , 
.. Bgo. de Cuba» 
U&basa. . . . . . . . 
ft-ig. Calvo y Cp 
DfM. 
ol 
Linca d rsporea éntiré I ontlrPH, Aniberes y 
los puertos de lu Isla de Cuba. 
S a l i d a s regu laren m e n a u a l o s . 
Loa vaporea de esta Linea atracan á los muelles 
de San José. 
BL r i t O M MO V A l ' O l l 
S T O E T M O R E 
Recibe carga para la Habana, Matanzas, Sugua la 
Grande y Cienfuegos. 
Saldrá de Londres sobre el día 15 de junio próximo. 
„ de Amberes ,, „ 25 de , „ 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LÜNDKE», á loa Sres. E . BÍKland C?, 
Dirección telegráfica: Pardo London, 
En AMIIERKH, al Sr. D. Daniel Stoinmanu Haghe 
Dirección teleirráflca: Daniel Amberes. 
En PARÍS: II . Delord, 15H Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: lledlord. París. 
En la ÍIAU.VN .I. A los BTM Dnasaq y Op" Oficios 30 
O «17 90 íi Jo 
CRISTÓBAL COLON.. 
HERNÁN COKTÍS 
Poses DE LEÓN 
. . 2,700 towa. 
,..'{,200 „ 
,.3,200 „ 
V a n o r o s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n Ri&cher . 
Este veloz y h^rraosn bnquo saldrá á me-
diados do jul io próximo, para 
S a n t a n d e r , C o x u ñ a , V i g o , M á l a g a 
7 B a r c e l o n a . 
Admite para diebos puertos un rosto do 
carga y pasajeros quienes rociblriln un es-
merado trato. 
Para comodidad do los niisraos a t r aca rá 
ol vapor al muolle do los Alraaconos de De-
pósito (Han Josó) 
Para más informes, C. BLANOFT Y OP. 
OttatoM»! 0 908 20 -22Jn 
P L i A N T S T E A M S H I P L I N E 
A N a t v - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los ntpiiIo H vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do estos vaporea saldrá de este puerto todos 
los miérooloa y aábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so témanlos 
trenea, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacsbonville, Savannab, 
Cbarletdon, Ri(-limond, Wasbington, Flladellla y Bal-
timoro Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. LonU. Chicaco y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
York. Bilietoa de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
un-p •ano. Loa conductorea hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pastee, pre-
sentar un certificado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á auo conalguata-
rioa, LAWTON HERMANOS, Morcaderea n? 35. 
J . D. ilasüaireu, 201 Broedway, Nueva-York.— 
Ü. E . Fuaté, Asente General Vigoro, 
L. IC. Vvr HMÜd. Sui)«rld«nfe —Fort Tampa, 
Línea de Vaporea Trasatlánticos 
Piaillos, Saeaz v Comp. 
Dtt CADIZ 
P a r a S a n t a n d o r , 
C o r u ñ a , 
V i g o , 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá ol 5 do jul io á las 4 de la tarde 
el magnf loó y rápido vapor español 
c a p i t á n D . V i c e n t e H o r c a , 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
maras. 
También admite carga para loo referidos 
puertos 
Do más pormenuros impondrán sus con-
signatarios. CODE.S, U ) \ ' C H A T Í 5 Y CP., 
013ci os. n. ÍU 
mum s cuba. 
Mail Bteam Bhip Company. 
H A B A N A T N E W - Y Ü R K . 
LOS BEHMO&OS V A P O B K 8 D E K H T A COM 
PAÑIA, 
Saldrán cono algo». 
D E N E W - T O R K 
A L A S 3 D B L A T A R D E . 
S E N E C A íu"io * 
NIAGARA 7 




S E N E C A 25 
C I T Y OF WASHINGTON 28 
D E L A H A B A N A 
A I^AS CDATati f»E L A TARDK L O S JUKVKM 
Y LOS SABADOS. 













MORGAN I M 
P a r a N o w - O r l o a n » e l v a p o r - c o r r e o 
a m e r i c a n o 
H U T C H m s o a r 
capitán B A K E R . 
Saldrá do cate puerto sobre ol 27 de Junio. 
Se admiten pasajeros y carga para dlobo puerto y 
t ara San Francisco de California y se venden boletas 
directas paru Hong Konp f China). 
Para más informos dirigirse á sus consignatarios 
LAWTON UNOS., Meroeros 86. 
n n 79« Mn 
VAPO» 
Capitán CRttüTIBMASCÜA. 
P a r a C á r d o n a a , S a g u a y C a i b a r i ó n 
S A L I D A . 
Saldrá los mlórcoles de cada semana. A las nets de 
la tarde, del muelle de Lus, y llegará á C&rdcnan 
y Sagua los Jueves y á Caibarién Ion viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do Caibarién directamente para la Haba-
na los domlugon por la maflana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-30 
Mercancías , 0-40 
A SAGUA, 




A C A I B A R I E N . 
ViTeroe y forreteria con lanohage 9 0-40 
Mercancías Idem tdem 0-60 
MOTA.—En combinación con el ferrocarril de Zsr», 
le duspanhan conocimientos oupeclalcs para loe par*-
deros de Fifias, Znluela y Placeta*. 
QTBJL—IMÚldo en oomblnivoión con el íoirocanil 
de ChluchUIa, se despachan conocimientos directos 
par • Lo» (Quemados d« Gttines. 
ie despacha & hordn. A ínfiuroau Cmhan? \ . 
l i 7«f) i Jn 
E M P R E S A 
V A F 0 B E 8 ESPAflOLKf* 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TKA8P0IITK» MÚJPSASjS» 
D E S O B R I N O S D B f l E M I S E M A . 
V a p o r 
A V I L E S 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Este vapor saldrá do cate puerto el día 20 do Junio 
á laa 5 do la tardo para loa de 
N u e v i t a » , 
P u e r t o - P a d r e , 
C*íbara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
d u & n t á n a m o , 
C u b a . 
OONSIONATARIOS. 
Nuovitaa,—Sres, Vicente Rodrigue/, yOp. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Oilwira.—8r. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo,—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sres. Monóa y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba,—Sres. Eatenger, Mesa y Gallego. 
Sodospacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 2A. nlasa de Lu». 
I n. 25 S12-1 E 
V A P O R 
c a p i t á n D . B . V i l a r . 
Este vapor saldrá todos loa sábado» & las cinco de lu 
tarde para NUEVITAS, donde llegará los lunea al 
amanecer y retornando á las pocas horas, llagará á la 
Habana loa miércolca por la muriana. 
Admite carta y paaajoros. 
1 2B 12-M 
V a p o r e o p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado oatu vapor á la llnna do 
S a g u a y C a i b a r i ó n . 
Saldrá para ol primero de dieboa puertos todoa loa 
rierne» á laa sois de la tarde, llegando á CAliJAnií:N 
los domingo» jior la mañana; <lo allí retornará loa 
marte» tocando on SAOUA y llegará la HAHANA los 
miércoles de 8 á 9 do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarión: Sres. Florencio Gorordo. 
I Zft 31'>-R1 
SÍK DE LETRAS. 
I G Í M T 8 Y V 
108, A Q U I A R 108 , 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A . 
S A G E N V A i m r o n E l Í W I Í J E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nuova-Orleans, Voracrus, Mójl-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londroa, París, Bur-
deoa, Lyon, Bayona, llamburgo, Roma, Ñápeles, 
Mll/in, Qónovu Marsellii, Ilavro, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppo, Tolouao, Vonoela, Florencia, Pa-
lortno, Tmín. Moslna, At, así como aobro todas las oa-
pltaloa y puoDloa do 
ESPAÑA É ISIiAH OANAKIAS. 
S E N E C A • 
C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F COLOMBIA 
NIAGARA 
SARATOGA 
Estos hermoso» Viporoo tan Mou conocidos por A 
rapidez y seguridad ¿c sus viejos, tienen eioelentos co 
modidaues para pacajoros en suo espaciosas cámt»ras. 
También M llevan á bordo excelentes coolnerot el-* 
pafiylca y íruaceEOS. 
L a carga ao recibo on el muelle de CabaUeria hasta 
la vfspora. d(?l día de la salida, y se admite carea para 
Inglateira, Hambu'rgo, Brémen, Amstordan, Rotter-
dam. Ilavro y Amberes, para Buenos Aires y Monte-
Tldeo d 80 ota., par% Santos á 35 cts. y Rio Janeiro 75 
ota. pié cúbico con conocimientos directos. 
L a corroupondenola so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
S e d a n bo le tas de v i a j e por lo s v a -
poros de e&ta l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r i s , e n c o n e x i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y con espe-
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s do S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y N e w - Y " o r k y ol H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n l " c l a s e do l a H a -
b a n a á N u e v a "STork, o c h e n t a p e s o s 
oro e s p a ñ o l . 
LINEA KNTRB NUEVA Y O H K Y CIENFUEGOS, 
CON KMCALA EN NASSAU Y WATíA^O DB 
CUBA l O A Y VUELTA. 
B?*Lo9 hermosos vaporea de hierro 
S A W T I A G O 
capitán P I E R C E . 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D a New-"Srork. 
SANTIAGO Junio B 
C I E N F U E G O S 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Junio 
SANTIAGO 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
C I E N F U E G O S Junio 
SANTIAGO 
ISP'Pasaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. PLA C E , 
Obrapía n? 25. 
Pe más pormenoros impondrán BHM '^wsignatarios, Obrapfa mímero Í2S. H I D A L G O Y COMP. 
BALCELLS ? V 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N Ü M , 4 3 , 
E N T E E O B I S P O T O B R A P I A 
i!„, ai 
I 
B A N Q U E K O 
OBISPO 21, HABANA. 
GIRAN L E T R A S en todas cantidades ú 
corta y larga vista, sobre todas las nrincipalcs 
nlasas v pueblos do esta I S L A y la de PUER-









LOS ESTADOS IJNIDOH. 
2 % O B I S P O 2 1 , 
C n . tlO iBértl F 
I I I DA L i s O Y COMP. 
2 5 , O B R ^ L P I A 2 5 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
;a vista, y dan cartas do crédito sobre New-Vork, 
•'hiladelpbia, New-Orleans, San Franclaco, Londrea, 
Parla, Madrid, Barcelona y demáa capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro todos loa pueblos do Espalía y sus provln-
ola!, ÍJn. 80 15a-lB 
L. RUIZ & G' 
8, O ' B E I Í J L Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
I I A C í v N V M m T O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Mibín, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Hromon, Hambnrgo, 
París, Havre, Nantes, Burdeos. Marsella, Lllle, Lyon, 
Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto-Rico, 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Palma dt 
Mallorca, Ibiza, Malión y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N K S T A I S L A 
Sobro Matanzas, Cárdonaa, Romedioa, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuego" 
Sancti-Spírltus, Santiago do Cuba, Ciego do Avila. 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Principo 
Nuovitaa. oto. r, n. W lfift-1 lí 
B. P I S O N Y C O M P . 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
OIRAN LETRAS 
A C O K T A Y A L A R G A V I S T A , 
sobro Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
urovincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Balearas v Canarias. 
Í J RiB 812-1 AM 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i AÑO 1839. 
d e S i e r r a y G S - ó m e z . 
Situada en la calle de Justit, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del ca fé de L a Marina . 
K\ martes 24 del actual á las 12, del dia,{8e rematará 
on ol muelle do Villalta con intervención del señor 
A r r u t e del Lloyd Ingléa, 25 sacos de habichuelas 
hluncaHon d entallo en quo so hallen. Habana, 20 de 
Junio do 18(J0.—Sierra y Góme/. 7406 5-21 
UmMu y oi rese 
M E R C A N T I L E S . 
RANCO D E L C O M E R C I O 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla . 
S o c r e t a r í a . 
101 Sr I). Manuel Froilán Cuervo á nombre de D . 
Alonso Fernández Cuervo ha participado el exiravío 
de mi lilulo <lc veinte y cinco acciones insoritaa en la 
antigua Compañía do Caminos do Hierro de la Haba^ 
na con los nómoroB 27ti8 á 71—30fi!t á 72—2803 á 5— 
y ¡M 2(534-P7t'9—SIKW á 5602—3498—6178— 
7ftjj7_8511—5)093 y 94 y 9431. solicitando se le provea 
ilr (tn 'lupllcado.—Lo que se hace público á los efeo-
tos «Id artículo 4'.'del Reglamento. 
llabuna 23 de junio do 1890.—Arturo Amblará . 
7512 3-24 
Sociedad A n ó n i m a de Recreo é 
[nstrnccldñ dol Vedado. 
Acordado en junta Directiva quo la Sociedad quede 
abierta y empiece á funcionar en los primeros dias del 
ontranto nios do julio; se participa á los señores ac-
cionistas cpio desdo el primero do dicho mes podrán 
cang ar los recibos proviHionales de las acciones y 
cupones, por los títulos noniiimtlvos correspondientes 
en la Socretaría do la Sociedad, callo S»'.1 esquina á B , 
de 8 á 9 do la mañana ó do la nocho.—El Secretarlo. 
75̂ 8 8-24 
Coinnaíiía de Almacenes de DepOsito 
de la Habana en l i q u i d a c i ó n . 
Con arreglo al art, 18 do los Estatutos se cita por 
osto medio á todos los accionistas de esta Compañía 
<m liquidación para la ti unta General quo debe cele-
iirarso el díaK dojulio próximo, & las 8 de la noche, 
en los salo'ies do la Cámara del Comercio, sita en la 
irallo del Príncipe Alfonso ó Calzada del Mon^e n. 3, 
I-OM el (il)¡<<,i<) <lc' dar «•lienta «Id eutado (ie la liqnida-
•lóii ytráur cualesquiera otros asuntos que interesan á 
usía Ciimpafiía. 
Ilnbana, junio 21 de 1890,—Pp. d é l a Comisión l i -
quidadora, José Jtuibal. Cn 912 5-24 
Empresa Un ¡dude los Ferrocarri les 
de Cárdenas y J i ícaro . 
Las oficinas do esta Kniprosa quedan instaladas en 
la casa calle del Baratillo 5 
Habana, 16 do Junio de 1890.—El Secretario, Ouir-
llervio Fernández de Castro. 
<;i iS71 10-17 
Compañía del Ferrocarr i l 
de Vía Estrecha de San Cayetano 
á Vinales. 
S E C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. PreHldonto y por acuerdo de la 
Junta Dlroctlva, ao citn á los seíiores accionistas para 
i i Junta (¡encral extraordinaria que ha de verificarse 
U día 80 dol corriente á las 8 do la mañana en los a l -
tos de la casa calzada del Monte núm 1, con objeto de 
acordar si se accede á modilicar los convenios existen-
tes con ol acreedor hipotecarlo en lo relativo á la for-
ma do pago do los Intoroscs pactados como propone 
(lidio acreedor Advlrtiéndoso que con arreglo al re-
glamcíito la Junta so vorlílcará cualquiera que sea el 
m'minro do IOH iiooioniHtas preHontes, y que estos para 
asistir á l a Junta deberán depositar previamente en la 
Caja do la Compafiía los títulos do Jas acciones obte-
liondo (•(•rt.ilicadd do IUH mismas á Un d«; acreditar su 
personalidad. 
I Liliana, jumo 18 do 1890.—El Secretario, Carlos 
FovlHy Stcrlinff. 7303 5-20 
F E R l l O C A R R l t D E L O E S T E . 
ADMINISTRACIÓN G E N E R A L . 
Con motivo do la fostividad de San Juan en el ve-
cino pueblo do Calabazar, establecerá esta Compafiía 
ol día 24 del actual tros trenes extraordinarios que sal-
drán do Cristina á las 12 del día, á las cuatro de la 
lanío y á las 9 de la uocbo respectivaimjite, y regre-
lorún de t'u;̂ 1... M ú'..s ;; .1 la tarde, á las 8 de la 
nocbo y á las 4 do la madru/íada; cuyos trenes, con IÜH 
ordinarios v espeeialoH ya establecidos proporcionarán 
á los señores via jeros seis expediciones de ida y otras 
taiitus do vuoUa en el expresado día. 
Haliana, 18 de junio de 1890.—f. Ar, Odoardo, A d -
ininixtrudor Ocnoriil. Cn 882 6-18 
RANCO D F L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Ue^la. 
F K K U O C A K R I L E S . 
Desdo ol lunes 16 del corrionto quedará restablecido 
ol servicio do trenes cn la forma cn que se hacía antes 
de las últimas inundaciones, saliondo y llegando los 
lo viajeros al paradero situado on l'iioblo-Nuevo. 
lliiliana, 14 do junio de 1890.—El Administrador 
General, A. de Ximeno. C 872 8-15 
Banco dr! Comercio, FerrocarrUes 
Cuidos de la í fabana 
y Almacenes de Regla. 
Fl t l lUOCABRlLES. 
Las oficinas do la Administración de los Ferrocarri-
les Cuidos do esta Sociedad se lian trasladado á los 
ulION ilo MU c a s a ca l l e (le Mercaderes n'.' 36. 
L o (|iio se comunica para Keneral conocimiento. 
Habana 12 de Junio do IWH).—El Administrador 
Uenorul, A. de Ximeno, 
C 871 15-14 
X^orrocarril del Oeste. 
BKOIlB'X'AKfA. 
Por falta de concurrcunlii do Sros. Accionistas quo 
reprcHentaraii (4 número de accionca necesario para 
celebrar la Junta gonoral convocada para hoy, se in-
vita para el lunes "¿3 del corriente á la sesión que ten-
drá lugar en la casa n. 23 do la callo do la Amargura, 
á las doce del día. En ose acto se leerá la Memoria 
correspondiente á las operaciones del ejercicio social 
vencido en 81 do diciombro do 1889 se eligirán cinco 
conciliarios. So advierto que la Junta se celebrará 
cualciuiora que sea el námoro do las acciones quo re-
presenten los Sres, accionistas. 
llabuna, junio 9 de 1H90.—El Secretario, Antonio 
G. Llórente. Cn 846 11-BJ 
Hatallón de Cazadores Isabel 11, 
n. tí5.--(guerrilla. 
Dispuesto por la Superioridad la venta en pública 
subasta en ol pueblo do Guanujay, de once caballos «le 
,1,. ,, i,,, que CM Ion en estaUuerrilla «lecta, y seis do 
l, ,1,.] primer Uaiallón del lieglmiento de María C n s -
|laa se publica por este anuncio para conocimiento» 
.1. . ,( dcHoeu concurrir al acto que se celebraríi 
en dicho punto el dia veinte y ocho del actual á las o-
, lio d.'MI mafian» en la plaza do la Iglesia, ante lâ  
Comisión nombrada al efecto. 
Cabafia, 20 de junio do 1890—De O. del Coman-
danto Jefe do la comisión—El Capitán comisionado— 
Vicente JS. Moro. C—909 _ 
J.M.BorjesyG-
B A N Q U E R O S 
2 , O B I S P O 2 , 
E S Q U I N A A M E R C A D E I x E S . 
H A C E N PAGOS P O R E L C A E L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l o t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
SOÍÍSMí N E W - Y O R K , BOHTON CH1CAOO, SAN 
PRAXOISCO, NincVA-OIM-KANS, Vlí lJACItU / i , 
RIÉJICOt WAN.llTAN DE FUEHTO-KIÜO, I O N -
CE, MAYA<3UE/>, LONDRKfS, 1 'AlHSj J í d R 
DKOM T.YON, 1IAYONB, I IAUIBURGO, « R K -
1VIKO, B K R I . I N , VíENA, AIVISTERI>AN, B R U -
SELA8, ROiUA, NAl 'Ol .EH, M I l i A N , GÉNOVA, 
ETC., ETC., Í\S1 COIVIO SOBRE TOBAS LAS 
CAPITALES Y PUEBLOS B E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADF.HÍAS, COMPRAN Y VENBEN RENTAS 
ESPADOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS BE LOS ESTAOOS-UNIBOS Y CCALOTJIE-
S A OTRA CLASÍ; m VAJ^BE^ P,T/Í; V¿*S* 
Asociación Medica do Socorros 
Kütaoss 
De orden del Sr. Presidente se cita á los señores 
socios para las juntas generales ordinaria y extraor— 
(//mn-ía que han de celebrarse en los salones de la 
Ueal Academia á las 71 y 9 de la noche del día 26 del 
corriente con cualquier námero por ser segunda cita-
ción.—Habana, 18 do junio do ) 890.—El Secretario, 
Dr. A. JV. IScay. 7i¿92 7-19 
Regimiento caballería de TacOn n. a í . 
Autorizado esto euerpo por la Superioridad para hi 
adquisición de varias prendas do nuevo uniforme, se» 
anuncia por virtud del presente el número y clase dt» 
las quo on la actualidad son necesarias para que lo» 
señores contratistas quo deseen tomar parte en la l i -
citación lo puodan veriücar el día de la subasta públi-
ca, que tendíá efecto en las oficinas del Detall, hito eu 
la calzada do linrriel n. 11, ol miércoles 2 de julio &, 
las ocho de la mañana, en cuyo punto, dia y hora po-
drán presentarse en pliego cerrado las proposición^ 
quo hap:an, siendo de cuenta del quo remate el con -
trato los gastos do anuncios y el modio por oiemo A b> 
Hacienda. 
RELACIÓN DB mENPAH. 
(iOO americanas dril rayadillo, 
G00 pantalones Idem Idem. 
400 forrajeras pelo de cebra. 
450 guantes de ante. 
421 cintas para sombreros. 
«»00 pares de boca-mangas. 
600 blusas de coleta. 
Matanzas 4 de junio de 1890.—El Jefe del Detall, 
Andrés Snliquet. 7119 15-17Jn 
AYIS 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajeros qua 
para evitar el tenerla que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Burgess, 
situada en la callo del Obispo número 21 altos. 
llidaltro y Comp. C ÍKil 15 Jn 
Advierto al público contraía negociación de los bo-
nos números 17, 532 y 1', 58* del valor nominal da 
mil peBvS cada uno, del Chicago, Rock Island &, P a -
cific R. R. Co., por ser de 1 s robados á Mr. John H . 
Wallace, del núm. 280 Broadway, New York, v traí-
dos á esta ciudad por lob individuos Lovritz y Wal la -
ce, cuya extradición se ha llevado á cabo por ordeiL 
del Cobierno General de esta Isla á petición del G o -
hirr:io de losEstadus Cnitlns.— ffamfin O. Wilh-Awg^ 
1 C-.-ne-i a - w a i a¿ tóa Estado» TJ^Ao»-. ,A 
H A B A S A . 
MARTES 24 I>E JU>'!0 H t IS'M). 
E n Santa Clara. 
Ha tratado naestro colega E l P a í s una 
cneetión interesante, en el orden del dere-
cho electoral vigente, con motivo de la 
convocatoria del Gobierno C i v i l de la pro 
vincia de Santa Ciara. S e g ú n acuerdo de 16 
de abril úl t imo, inserto en el Boletín Oficial 
de 19 de dicho mes, fueron anuladas por la 
Comisión provincial las elecciones munic i -
pales realizadas en aquella capi ta l los d ía s 
8, 9,10 y 11 de marzo p r ó x i m o pasado, 
para la renovac ión de la mi t ad de los con-
cejales de que se compone el Ayunta -
miento de dicho t é r m i n o . En cumplimien-
to de lo dispuesto en la Ley Electoral, el 
Gobierno de la provincia o r d e n ó se proce 
diera á nuevas elecciones, s e ñ a l a n d o para 
que tuvieran lagar los d í a s , en que precisa 
mente nos encontramos, 21 , 23, 23 y 24 de 
jun io , el 29 para el escrutinio general del 
d is t r i to y el 5 del p r ó x i m o j u l i o para que se 
r e ú n a el Consistorio en sesión púb l i ca ex-
traordinaria , con los comisionados de la 
j u n t a general de escrutinio, y con ci tación 
de los elegidos contra cuya capacidad se 
hubiese reclamado. 
E l pe r iód ico autonomista dice, con grue 
sas palabras, que esa convocatoria es un 
abuso de poder, que es una grave extra l imi 
t ac ión digna de severo correctivo; y entra 
en consideraciones, en las cuales no habre-
mos de seguirle, nacidas de una compara 
ción entre otros tiempos, no remotos, y 
aquellos que hoy alcanzamos, bajo la go-
bernac ión recta y just iciera del Sr. Chin 
chi l la , según la pol í t ica por ól observada 
con honrada fidelidad. No h a b r á de pen-
sarse que intentemos negar esos t í tu los á 
nuestra primera autoridad que tan mereci-
dos los tiene. Precisamente por ser los p r i 
meros en proclamarlos, esperamos que la 
invocación del colega ha de perderse en el 
vacío, sin despertar eco alguno en la opi-
nión que es t á perfectamente enterada de 
que sus gestiones obedecen ú n i c a m e n t e al 
apasionamiento de part ido. De no ser así 
¿á qué vendr í a el hablar de que se quiere 
abrir el camino a los integristas? ¿ P a r a qué 
envanecerse con la ilusión de que los auto 
nomistas vencer ían , si concurrieran á las 
elecciones? No es esa la cues t ión que se 
suscita. Lo que importa averiguar es si el 
Gobernador Civ i l de la provincia de Santa 
Clara se ha ajustado ó no se ha ajustado á 
la ley vigente. 
Nos referimos á la vigente ley y no habla-
mos d é l a s listas vigentes, á las cuales tam-
bién alude el ó rgano oficial del part ido au-
tonomista, diciendo y reconociendo que he-
mos obtenido ventajas en la ú l t i m a rectifi-
cación de las listas electorales. E l Gobierno 
de la provincia ordena que las elecciones 
h a b r á n de celebrarse por las listas que es-
t á n vigentes. Preguntamos nosotros: ¿por 
cuáles h a b r í a n de celebrarse? ¿Acaso por 
las no vigentes? 
Mas concre tándonos al problema que se 
plantea, como verdaderamente p rác t i co y 
digno de a tenc ión , veamos lo que estable-
cen las prescripciones legales á que tenemos 
que atemperarnos en la materia. Es núes 
t ra pauta y norma, acerca del procedimien 
to electoral, en cnanto á la esfera munic i -
pal, la ley de 20 de agosto de 1870 con las 
modificaciones introducidas en ella por la 
de 16 de diciembre de 1S76. que c i ta en su 
convocatoria, objeto de tan acerba cr í t ica 
el Gobernador de la provincia de Santa 
Clara. 
Ahora bien, el t í tu lo segundo de dicha 
disposición legislativa es t á consagrado al 
procedimiento electoral, y en su capí tu lo 
primero se ocupa de las elecciones munici 
pales. No tenemos para qué hablar de los 
t r á m i t e s de estas hasta que se exponen al 
público los nombres de los elegidos, forma-
lidad que debe llenarse, en casos ordinarios, 
dorante la segunda quincena del undéc imo 
mes económico. De ello t ra ta el a r t ícu lo 86 
de la Ley: y el 87, refiriéndose t a m b i é n á 
los casos ordinarios, es decir, á aquellos en 
que las elecciones hubieren tenido lugar en 
las épocas prefijadas por el legislador para 
la renovación bienal de las Corporaciones 
municipales, ordena que el primer d ía del 
duodécimo mes económico, se r e ú n a el Ayun-
tamiento en sesión públ ica extraordinaria 
con los comisionados de la Junta general de 
escrutinio, y con ci tación de los elegidos 
contra cuya capacidad se hubiese reclama-
do, rec lamación que h a b r á podido hacerse, 
por escrito, y ante el Ayuntamionto, du-
rante la segunda quincena del mes anterior, 
y la cual puede alcanzar lo mismo á la i n -
capacidad legal de los elegidos que á l a 
nulidad de la elección. Los comisionados, 
sigue diciendo el mencionado ar t ículo 87, 
resolverán definitivamente todas las protes-
tas sobre nulidad de la elección, y en unión 
con el Ayuntamiento, las que se refieran á 
¡a incapacidad ó excusas legales de los ele-
gidos, oyendo antes sus defensas. De esa 
sesión se l e v a n t a r á acta, en la que se ex-
presen los fundamentos de las resoluciones 
que adopten los comisionados de la Junta 
de escrutinio sobre las protestas de nul idad 
de la elección y las que acuerden con el A 
yuntamiento respecto á las de incapacidad 
6 excusas de los elegidos, con lo que estos 
bayao expuesto en su defensa. 
Las resoluciones que se mencionan en el 
a r t ícu lo anterior, expresa el 88, se rán eje-
cutorias, si notificadas á los interesados, 
á presencia de testigos, no hiciesen nue-
va rec lamac ión para ante el Gobierno de 
provincia, dentro de los tres d ía s siguien-
tes al de la notificación. Si se hubiesen he-
cho, con t inúa el a r t í cu lo 89, los Ayunta-
mientos r emi t i r án inmediatamente, bajo su 
responsabilidad, los oportunos expedientes 
al Gobierno de la provincia, con el acta de 
la sesión ordinaria. E l Gobernador, oyendo 
á la Comisión de la Dipu tac ión , resolverá de 
una manera definitiva todas las reclamacio-
nes, declarando la validez ó nul idad de las 
elecciones, ó la capacidad, incapacidad ó 
excusas de los elegidos. 
Tan es el án imo del legislador que esas 
resoluciones sean definitivas que establece, 
en el propio ar t ícu lo , que han de dictarse 
antes del d ía 20 del duodécimo mes del año 
económico, en que q u e d a r á n terminados to-
dos esos expedientes, con el objeto de que 
el primero de Julio puedan tomar posesión 
los que hubieren sido elegidos y contra quie 
nes no se haya establecido rec lamación, ó 
se haya resuelto ésta, dec la rándo la sin lugar. 
Cí tase contra esta doctrina el texto de u-
na Real Orden de 1879 que hace considera 
cienes acerca de la diferencia esencial que 
existe entre una resolución ejecutoria y una 
definitiva, palabras que emplea la ley, se-
gún se ha visto, y declara que el legislador 
no ha querido que las Comisiones provin-
ciales obrasen con ta l independencia del 
Gobierno en materia de elecciones munici-
pales, que debiera prevalecer lo que deci-
diesen, a ú n en el caso de que hubieran 
quebrantado la ley. E l P a í s dice, á guisa 
de conclusión de sus razonamientos: "Por 
manera que el acuerdo de la Comisión pro-
vincial de Santa Clara, anulando las elec-
ciones municipales celebradas en la capital 
de la provincia en mayo ú l t imo , es una re-
solución definitiva, pero no ejecutoria, des 
de el instante en que por Un elector fué es-
tablecido un recurso de alzada" para ante 
el Ministerio de Ultramar. 
Eso significaría, en todo caso, que contra 
la resolución de la Comisión se da un re-
curso; pero ¿quiere decir que el estableci-
miento, la interposición de ese recurso, pa-
ralizan la ejecución de su acuerdo? E l co-
lega autonomista recuerda á este propós i to 
la doctrina común en materia de procedi-
miento jud ic ia l , es á saber, la de que el in-
ferior carece en absoluto de jur isdicc ión pa-
ra dictar providencia alguna, cuando el co-
nocimiento del negocio ha sido devuelto al 
superior. E l colega es bastante ilustrado 
para que nosotros tengamos necesidad de 
recordarle que ese principio no es absoluto; 
que en el orden mismo de los procedimien-
tos judiciales en que viene á refugiarse para 
sostener su tesis, la ape lac ión , el recurso de 
alzada produce dos efectos: uno constante, 
el devolutivo; otro que concurre ó no, el 
suspensivo. Solamente cuando ambos se 
reúnen es absoluta la doctrina. Cuando 
se oye una ape l ac ión en un sólo efecto, el 
conecimiento se devuelve; pero no por ello 
deja de cumplirse la resolución apelade* 
En este caso, y t r a t á n d o s e , como se trata, 
del procedimiento administrat ivo, ai que 
es e x t r a ñ a esa nomenclatura, puedo de 
cirse que la apelación sólo es admisible en 
un efecto. 
No puede e x t r a ñ a r s e E l P a í s de que así 
suceda. " D e otra manera, dice, el recurso 
le alzada ser ía una irr isión y causa de de-
sorden. S u p ó n g a s e que se efectuaran las 
nuevas elecciones y que, después de ce-
'ebradas el Gobierno de S. M . declarara con 
lugar la alzada y mantuviera la validez de 
¡as llevadas á cabo en marzo ú l t imo . ¿Qué 
hacer entonces?" Pues n i m á s n i menos 
que lo que se hace, siempre que se revoca 
por el Superior una resolnción del inferior 
que és t e ha debido cumplir . N i m á s n i 
menos que lo que se hace, cuando, estable-
cido el recurso contencioso-administrativo 
contra una resolución que causa estado, és-
ta se cumple, y m á s tarde se revoca en esa 
vía contencioso-administrativa. 
No existe, por consiguiente, en el acuer 
lo del Gobernador C i v i l de la provincia de 
Santa Ciara, dictado en 6 de jun io , n i abu 
so de poder n i e x t r a l i m i t a c i ó n digna de 
n i n g ú n correct ivo. 
Vapor-correo. 
E l domingo 22, sal ió do Puerto-Rico, 
las seis de la m a ñ a n a , el vapor-correo na 
cional Ciudad de Cádie, con d i r ecc ión á os 
te puerto. 
S u s c r i p c i ó n popular 
Iniciada por el DIAKIO DK LA MARINA pa 
ra la e recc ión de un mausoleo en honor 
de las v í c t imas de la ca tá s t ro fe del d í a 
17 de mayo. 
OEO B I L L E T E S 
F O L L E T I N . 34 
M U N D A N A . 
Mrái egaiU a üruets 
POB 
H É C T O R 3 I A L O T . 
(Publicada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
j de Tenia «n la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
COSCIXTE. 
— A nadie. 
—¿Entonces? 
—La señora de Cancel y la de L i g n y com-
prende rán que sobre este asunto me encie-
rra en una reserva, de la cual nada me ha-
rá sal i r—respondió Geoffroy. 
Miró á su mujer y á Teodolinda, y en la 
turbación de la primera, como en la sangre 
frfa de la segunda, observó que la h a b í a n 
comprendido. 
—Por lo demás—pros igu ió-se r ía hipocre-
sía atenerse á estas* argucias y reticenc ias. 
A l no querer responderme sobre la fecha 
nne pedía , ha 'resuelto Gabriela la cues-
t ión. 
JLo que quiere es la cont inuación ^ d e f i n i -
da de una s i tuación difícil durante mucho 
tiempo, pero que se hizo intolerable el d í a 
en que me cerró la puerta de su cuarto, 
condición que no puedo aceptar. 
—Yo no he dicho nada. 
— L o digo yo, y puesto que se me obliga 
á hablar, digo t ambién por qué no acepto. 
Desde que nos casamos he venido haciendo 
cuanto rae era posible por detenerte en el 
camino que h a b í a s emprendido á pesar de 
mis súp l i c a s , consejos y prohibiciones. T ú 
haa c re ído que, para una mujer de t u 
©lase., la g lor ia consista en rodearse de un 
Suma anter ior . . .$8 .388 23 $41.087 52 
D . Francisco S á n c h e z 
y Felipe, de Pozo Re-
dondo 10 
Tercera parte de lo re-
colectado por l a C á -
mara de Comercio de 
Santiago de Cuba, re-
mi t ido por conducto 
del Excmo. Sr. Gober-
nador General 380 72 
T o t a l . . . L768 95 $41.097 52 
(Cont inuará . ) 
públ ico bullanguero que saque á plaza lo 
que debe permanecer oculto en casa. Ha 
sido preciso, para que fueses dichosa, que 
el públ ico supiera los menores acon tec í 
mientes de t u vida ín t ima ; y no te has pre 
sentado j a m á s en el mundo sin hacerte anun 
ciar ruidosamente. Te has negado á hacer lo 
que yo te indicabay á oír lo que te dec í a . E n -
tonces sucedió que, esclava de esta p u b l i -
cidad que h a b í a s buscado no p e r t e n e c i é n -
dore ya, sino perteneciendo á todos, fuis-
te arrastrada por el oleaje que te l levaba. 
Creyendo elevarte, has c a í d o de cascada en 
cascada, p a r e c i é n d o t e r i d í cu lo ser la m u -
jer de t u marido y a n t o j á n d o s e t e un sacri-
ficio el ser madre. Supuesto que perteneces 
al mundo, con él te dejo. 
Y se dirijió hacia la puerta; Leparquois le 
sal ió al encuentro. 
—¡Geoffroy! 
—Este le t end ió la mano pero sin detener-
se. 
Leparquois le s iguió diciendo: 
—Es posible que se marche V . 
—Diga V . m á s bien que es imposible que 
permanezca. 
—Esa maldita i taliana tiene la culpa. 
—Así se consuela V . , yo no. 
—Yo h a b l a r é á Gabriela, y 'me escucha 
r á . ¿A d ó n d e va V.T 
— Y a le escr ib i ré . 
—¿Me lo promete V . f 
—Como que tenemos que arreglar cuen-
tas respecto de Canec í . 
—Yo no pienso en Cancel, sino en V . y en 
ella; m i querido Geoffroy--—-. 
L a s i tuac ión de Geoffroy se h a c í a difí-
c i l . 
—Vamos, vaya Y . á su lado—dijo—no la 
deje bajo la influencia de la señora de L i g -
ny; solo en V . debe encontrar eu hija un a-
poyo y una dirección. 
I n c e p c i ó n . 
En la noche de hoy, martes, según he-
mos dicho en otro n ú m e r o , nuestro res-
petable y querido amigo el Excmo. Sr. Con-
tralmirante don Juan Mar t ínez I l l escaF, 
t e n d r á suma complacencia en recibir á to 
das las personas que deseen visitarlo, pues 
aunque su luto no ha terminado aún, quie-
re tener esa satisfacción antes de su p róx i -
ma marcha á la Pen ínsu la . 
Clases Pasivas . 
En la Gaceta del domingo se ha publica-
do lo siguiente: 
' 'Esta Intendencia general ha acordado 
que se paguen por las cajas del Tesoro, 
desde el d í a 26 del actual, los haberes de 
las clases pasivas, correspondientes al mes 
de abr i l ú l t imo. 
Habana, 21 de junio de 1890.—^.w^ei Ur-
eaiz." 
Red te le fónica . 
Ei d ía 11 del corriente so hizo cargo de 
la de la Habana nuestro distinguido ami-
go, el Sr. D . Emeterio Zorri l la , á quien o-
to rgó traspaso de la concesión el Sr. Yerdió 
que la obtuvo del Ministerio de Ultramar, 
traspaso que ha sido aprobado y sanciona-
do por ese Centro Ministerial . 
Mucho hay que esperar de la act ividad é 
ilustrada iniciat iva del nuevo concesiona-
rio, para la mejora de un servicio tan i m -
portante. Sabemos que el Sr. Zor r i l l a se 
propone extenderlo á todo el radio que 
comprende la concesión, el cual abraza diez 
k i lómet ros , á contar desde el l ími te de este 
té rmino municipal. 
Con motivo de la toma de posesión de 
nuestro amigo, la Admin i s t r ac ión General 
de Comunicaciones publica en la Gaceta del 
domingo lo siguiente: 
Hab iéndo hecho cargo de la Red telefó-
nica de esta ciudad el nuevo concesionario 
de la misma, Excmo. Sr. D . Emeterio Zo-
rr i l la , con arreglo á lo dispuesto en Real 
orden de 28 de abr i l ú l t imo, y cablegrama 
del Ministerio de Ul t ramar de 8 del corrien-
te, y teniendo noticias que por algunos pro-
pietarios ó vecinos de esta localidad, que 
previamente autorizaron la colocación de 
conductores en sus fincas, se oponen á la 
entrada en ellas de los empleados de dicha 
Empresa telefónica, para el desempeño de 
su cometido, cree oportuno esta Adminis-
t ración, recordar al públ ico la base 5a del 
Real Decreto de 12 de mayo del a ñ o 1888, 
que dice así: 
' 'Las redes telefónicas se cons idera rán de 
servicio públ ico para todos los efectos de 
expropiación, servidumbres y re lac ión con 
la propiedad particular, siendo de cuenta 
del concesionario el abono de las indemni-
zaciones que por estos conceptos correspon-
dan;" re i t e rándose este precepto á fin de 
no se ponga obs táculo alguno, al acceso en 
aquellas, á los referidos empleados, debida-
mente autorizados y reconocidos como ta-
les, para que puedan cumplir con la misión 
que les es té confiada en bien del servicio 
públ ico. 
Habana, 17 de junio do 1890.—El A d m i -
nistrador general, José M. Zapata. 
Elecciones en Santa Clara . 
Con el epígrafe de " Y o t a c i ó n de Mesas", 
publica lo siguiente E l Universo de la cita-
da ciudad que corresponde al 21 del co-
rriente: 
Nuestro partido ha obtenido un seña lado 
triunfo on la vo tac ión de m esas, verificada 
hoy. 
He aqu í el resultado: 
Primer colegio. 





Pastora.—Ganada por los constituciona-
les. 
Condado. - Idem idem. 
Egidoa.—Idem idem. 
Del sexto colegio ó sea el del campo, no 
tenemos a ú n noticias. 
Gobierno General de la I s la de Cnba. 
JUNTA. C E N T R A L D E SOCORKOS. 
Relación nominal de las cantidades que 
iiaera el dia de la fecha ha recibido el Ex 
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de las familiaa tie 
las v íc t imas del horroroso incendio que tu-
vo efecto en esta capital la nocho del 17 de 
mayo ú l t imo . 
ORO B I L L E T E S 
Suma anterior $24 823 80 
E l Ayuntamiento 
de Ca iba r i én , por 
conducto del Go-
bierno Civi l 100 . . 
Los vecinos de i d . 
por i d . i d 14 05 
L a Sociedad Re-
creo de Artesanos 
de i d . por i d . i d . . . 35 60 
Los empleados y 
vecinos de Abreos, 
por i d . i d 20 
Los empleados del 
Ayuntamiento d e 
Yaguajav, por i d 17 13 
Los vecinos de id . 
por i d 77 05 
E l Centro de A r -
tesanos de Corral i -
lio, por i d . del Ca-
sino E s p a ñ o l y del 
Alcalde Munic ipa l . 11 95 
Producto de una 
función en el Casi-
no E s p a ñ o l de Ko 
gla, por i d . i d 
L o s vecinos d e 
Marianao, por idem 
del Gobierno C i v i l . 34 60 
$83.116 
GASTOS. 
Inspección del Gobierno t 
Dirección de las obras, personal y mate-
Tren do limpia del Puerto, id. id 
Mnelles del Estado id, id 
Boyas y valizas. id. id 
Terraplén del Hospital Militar, id 
Secretaría, Contaduría, l-'ersonal id 
Total 
62-50 






Habana, 29 de mayo de 1890.—El Secretario-Con-




Totales $25.134 18 $83.578 85 
Habana, 21 de junio de 18Ü0 E i Secre 
tario, Tomás Alonso. 
(Cont inuará . ) 
J u n t a de Obras del Puerto 
de la Habana. 
Por la S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a de la mis 
ma, recibimos para su pub l i cac ión lo si 
gu íen te : 
Resumen de los ingresos y gastos corres 
pendientes al mes de marso anterior, re 
conocidos y aprobados por la misma, en 
sesión ordinaria celebrada el dia 26 del 
actual: 
I N G R E S O S . 
Impuesto de descarga á los buques de tra-
vesía $ 7-350-47 
Arbitrio de Pontón á los de cabotaje 107-75 
Idem de atraque á los costeros 164-20 
Idem de Draga á los vapores del tráfico 
300-50 interior. 
Total $ 7.922-92 
L a entrevista imperial . 
L a noticia dada oficiosamente por la Ga-
ceta de la Alemania del Norte, de que el 
Canciller Caprivi a c o m p a ñ a r á al Empera-
dor Guillermo I I en su viaje á Rusia, hace 
de la p róx ima entrevista de los soberanos 
de esa nación y de Alemania, un acontecí 
miento d ip lomát ico , á la vez que un cambio 
de cortes ías reales. E l 15 del mes corriente, 
llegaba á Berl ín , el embajador del Imperio 
Germánico en San Petersburgo, re laciooán-
dose por todos ese viaje con el que realiza-
r á el Emperador el d ía 2 del p róx imo agos-
to. E l Emperador Guillermo, á quien da rá 
escolta, según ya se nos ha participado, una 
escuadra alemana, p a r t i r á de K ie l , con di-
rección á Cronstadt y p a s a r á tres d ías al 
lado del Czar. Antes de realizarse ese via 
je, h a b r á ido á Berl ín el Sr. Crispí , quien 
debe celebrar una conferencia próvia con el 
general Von Caprivi . En su viaje desdo 
Roma, se p o n d r á de acuerdo con el conde 
Kalnoky, en todos los asuntos que respon-
dan al arreglo do la cuest ión bú lga ra . 
En esta ocasión, la iniciat iva de las nego-
ciaciones ha surgido de Rusia. E l gobierno 
del Czar insiste en su negativa á reconocer 
como soberano al pr ínc ipe Fernando, si 
bien se muestra benévolo hác ia el Sr. Stam-
bouloff, primer ministro de Bulgaria. Díce-
se á este propósi to que una vez ausente el 
príncipe Fernando, á quien h a b r í a de per-
mitirse lo que podr íamos llamar una retira-
da honrosa, el Gobierno ruso env ia r ía á So-
fía un comisario imperial que rec ibi r ía el 
encargo de ofrecer á la nación b ú l g a r a dos 
caudidatos al trono, el duque de Leutch-
tonberg y el pr íncipe Carlos, hijo del rey de 
Suecia. E l primero casó con una princesa 
montenegrina; y por esa razón , tiene menos 
probabilidades de ser aceptado por las po-
tencias europeas, que el otro candidato, el 
cual cuenta con el apoyo del gobierno i n -
glés . Realizada la elección de uno ú otro 
pr íncipe , el ministerio Stambouloff h a b r í a 
de resignar sus poderes y ser reemplazado 
por un gabinete en el que figurarían dicho 
importante hombre de Estado y el Sr. Zan-
koff. Asegúrase que Stambouloff es tá dis-
puesto á sacrificar al pr ínc ipe Fernando, ei 
su s i tuación personal se consolidase por 
efecto de la combinación de que acabamos 
do dar cuenta. 
Los principales d ip lomát icos acreditados 
en Constantinopla han sido llamados por 
sus respectivos gobiernos, el de Alemania, 
el de Rusia, el de Inglaterra . L a tenden-
cia dominante en esos cambios es favorable 
al restablecimiento del iníiujo del Czar en 
los Balkanes; pero como el resultado final 
no l legará nunca al antiguo predominio ab-
soluto de Rusia, el Imperio Austro H ú n g a 
ro p o d r á aceptar soluciones que sirvan para 
consolidar la paz general. 
Sean cuales fueren los efectos que pro-
duzcan las conferencias imperiales en Ssn 
Petersburgo, no se rea l i za rá un cambio sen 
sible en las relaciones de la t r iple alianza 
En estas circunstancias, no carece de in • 
teres el conocer loa comentarios que se ha-
cen, respecto de las revelaciones del prín-
cipe de Bismarck, en sus conversaciones 
con algunos periodistas. Empiezan muchos 
á preguntar si no es posible que el ex-Can-
ciller haya obrado de acuerdo con su suce-
sor. Por de pronto, parece cierto que las 
confidencias que so dijeron, en un principio, 
e spon táneas del pr ínc ipe , han ayudado al 
departamento de Relaciones Exteriores pa 
ra formar una idea clara de las tendencias 
de la opinión en el exterior, y permitido al 
general Von Caprivi mejorar sus relaciones 
generales con muchos ministros extranjeros. 
Por lo menos, se va comprendiendo que la 
aparente franqueza de Bismarck no ha re-
velado nada que pudiera suscitar entorpe-
cimientos al gobierno a l e m á n . 
Todo lo que anteriormente se ha leído, 
parece indicar una misteriosa inteligencia 
entre los Imperios ruso y ge rmán ico . Para 
constituir un verdadero contraste de esa 
nota, sirven las noticias que, al propio 
tiempo, recibimos, de la benevolencia con 
que ae t ratan los gobiernos francéa y ruso. 
Señal inequívoca de ese son t i miento os el 
hecho de haber conferido e! Czar al Presi-
dente Sadi-Carnot el gran cordón do la 
orden de San Estanislao. 
Razón tiene un periódico francés do re 
ciento fecha, para decir quo no os sólo lo 
que sollama el mundo oficial, el que mues-
t ra su g n u i t u d hác ia el gobierpo francés 
por su reconocida vigilancia y la rapidez de 
su acción, en el arresto de los oibUlStos.,' 
El pueblo, el verdadero pueblo ttiso \*<n -
t icioa do ODO sentimiento. En las m á s im 
portantes «-iudades y villas del Imperio, ü a 
acudido la muchedumbre á IHS iglesias y á 
las proximidiides do las oficinas del gobier-
no, lanzando estas exclamaciones: "¡Viva 
nuestro padre el Czar! ¡Vivan los franceses, 
nuestros amigos!" En San Petersburgo y 
en Moscou, los edificios públ icos y part icu-
lares se engalanaban con los colores de las 
banderas rusa y francesa. 
—Tiene V . r a z ó n . 
A l llegar al ves t íbu lo , oyó Geoffroy el 
ruido de la l luvia sobre los cristales del so 
techado. Estaba cayendo un c h a p a r r ó n . 
—Quiere el señor conde que mande en-
ganchar el coche?—pregun tó un criado. 
—No, d é m e V . el paraguas. 
Pero como no entraba en las funciones de 
este sirviente el subir al cuarto del conde, 
tocó un t imbre y t r a s m i t i ó la orden al cria-
do que se p r e s e n t ó . 
Todo lo que Geoffroy se l levó de aquel 
palacio que acababan de ofrecerle, fué el 
paraguas. 
X I I . 
Delante del por ta l de la casa tapizada de 
rosales que comienzan á florecer, un coche-
cillo ing lés espera, custodiado por un hom-
bre cuyo aspeto es m á s bien el de un obre-
ro par i s ién retirado al campo, que el de un 
cochero ó jardinero. Cerca de él un n iño 
de cabellos rublos y sedosos, que le caen en 
buques por su Bonrosado|cuello, t r a ta de ha-
cer crujir el lá t igo , demasiado pesado para 
sus diminutas manos; una nodriza que m í e n 
tras se pasea da de mamar á otro n iño , lo 
igi la en calma. 
Sin embargo, como después de haberse 
cansado tratando de hacerle crujir , quiere 
ahora el n iño enroscar el l á t igo al cuello de 
un hermoso gato, se decide la mujer á i n -
tervenir. 
—Juan, deja tranquilo á Diávolo ; ya sa-
bes que p a p á no quiere que atormentes al 
gato. Señor T r i p , haga V . el favor de reco-
gerle el l á t igo . 
—Es m á s bonito ver bailar á Diávolo , 
que estrangularlo; d é m e usted el l á t igo , y 
ve rá . 
Y antes de que el n iño pudiera resistirse, 
qui tó le el l á t igo de las manos y comenzó a 
Pérd idas para la ciencia. 
De un interesante ar t ícu lo científico que 
publica E l Imparcial de Madr id en su nú -
mero del 5 de este mes (ú l t ima fecha que 
tenemos de lo Corto), reproducimos los si-
guientes pár ra fos : 
A l reanudar los interrumpidos trabajos, 
p e r m í t a s e m e dedicar un t r ibuto do car iño 
á la memoria de amigos y compañe ros irre-
emplazables en las filas profesionales, har-
to castigadas recientemente. 
Me parece tener delante á Pereiro y Pul í , 
uno de los jóvenes profesores de quien pe-
dia esperar m á s la medicina y muy espe-
cialmente la ped iá t r i ca . Joven, inteligen-
te, sereno de juic io , correcto y reposado de 
palabra, robusto do cuerpo y de pensa 
miento, dos d ías antes do morir visitaba á 
sus enfermos y cayó precisamente on las 
horas on que el pán ico se c e r n í a sobro Ma 
dr id , sin que sus numerosos amigos pudie 
ran todos informarse del terr ible accidente 
y sin que lograra ver en vida remediada la 
tremenda injusticia efectuada con él 
otros compañe ros en el Hospital del Niño 
J e s ú s , donde ha dejado un excelente ro 
cuerdo, así como en el cuerpo de la Bene-
ficencia municipal á que p e r t e n e c í a . 
¡Plegué el cielo, que h a b r á premiado sus 
virtudes, amanezca el dia en que so reinte 
gre completamente su personalidad en a-
quel contro donde ha prestado valiosos ser 
vici'.s, dosconocidos y menospreciados por 
quienes m á s debieran haberlos agrade 
cido! 
De Gómez Pamo pudiera decirse que so 
ex t ingu ió de repente como esas luces fijas 
y serenas, que seña lan á la entrada dolos 
puertos el buen camino. Era cirujano de la 
escuela que l l a m a r í a clásica española , de 
la que han sido eximios ejemplos Argumo 
sa y Mar t ínez Molina. No sent ía arreba-
tos operatorioí1, pero tampoco r e h u í a IOK 
casos difíciles ó complicados. E l mismo 
á semejanza do los maestros citados, colo-
caba los apósi tos con extraordinaria maes-
t r ía , efectuando las curas con pro j iüdud 
arrastrar por el suelo la tralla en forma de 
serpiente, después de lo cual, dió el gato un 
salto, con gran contento de Juanilo. 
Entonces, un p inzón que h a b í a huido a 
sustado, volvió á posarse sobre el respaldo 
de una silla y á silbar una canción, como 
asociándose á este juego. 
No es esta casa rica posesión, como hay 
muchas en los alrededores de P a r í s , sino 
una morada sencilla, que debe su agrado á 
la s i tuac ión que ocupa en el lomo de una 
cuesta, cuyo pie viene á lamer el Sena. No 
tiene jardines lujosamente cuidados, n i par-
que, pero sí un huerto con flores, que baja 
á una pradera sembrada de árboles fruta-
les, donde pasta una vaca y corren varios 
polluelos. 
Nada revela allí riqueza, sino el estado 
de las personas poco exigentes en sus am-
biciones, que se han fijado en aquel lugar, 
tanto porque la h a b i t a c i ó n no cuesta cara, 
cuanto porque ofrece muchas comodidades 
y un agradable panorama del Sena. 
E l n iño deja de jugar con el gato, y el 
p inzón se calla, todo lo cual es debido á la 
presencia de Lot ieu que viene. Juan al ver-
la, corre hacia ella gri tando: 
—¡Mamá! 
Si Lo t ieu no os ya la joven de la calle de 
Championnet, no ha perdido nada, sin em-
bargo, de su hermosura. T r i p , v i éndo la a-
brazar á Juanito, se imagina tener ante sus 
ojos á la muchacha que tantas veces h a b í a 
visto regar el j a r d í n . 
— D é m e usted á Isabel— dijo Lot ieu a l 
ama. 
Mientras Lot ieu tiene á la n iña , la cual 
se r íe con su madre, Geoñroy manda subir 
á la nodriza que toma á Juanito, y todos 
quedan colocados en el coche. Geoftroy 
m o n t ó el ú l t imo y T r i p le p r e sen tó el lá-
tigo» 
suma. E n s e ñ ó en el Hospital con óxit. ' , y 
visitó con fortuna, dejando en cad ; .lit=cí-
pulo un admirador y en cada cliente un 
nmigo A de-pecho de los quo cor^ i ' i e ían 
incomp'UiMo el ejercicio profenional ron el 
irte del bien decir, escribió mucho y bue 
n;>, siendo su estilo preciso y acerado como 
un b is tur í , sin que por eso hiciera como 
otros—según la frase vu lgar—sa^re , por 
placer de a r a ñ a r . jY cómo h a b í a de ser así, 
teniendo un espí r i tu joven lleno do bonda-
des! 
E s t á tan reciente la muerte del malogra-
do Maestre de San Juan como lejana apa-
rece la causa que la produjo. Y al pensar 
en las amarguras así físicas como morales, 
pasadas por ol ilustre profesor de la facul-
tad de Madr id , se experimenta idén t ica 
emoción á la quo sentimos ante un mi l i t a r 
herido en ol campo del honor. 
H a r á p róx imamen te un año el activo ca-
tedrá t ico abandonaba una tarde su labora-
torio y sus microscopios después de sus ta-
reas; h a b í a dejado preparados los mater ia-
les para la conferencia p róx ima , y al coger 
un ayudante un frasco de potasa, cae éste 
al suelo y un chorro del l íquido cáus t ico se 
proyecta sobre el rostro de Maestre. Desde 
entonces casi puede decirse quo perd ió la 
vista. Dolores intensos; operaciones delica-
das, todo lo sufrió con res ignac ión admira-
ble, pensando en el d í a en que pudiera v o l -
ver á recuperar la visión para observar al 
microscopio, leer sus queridos libros, escri-
bir obras proyectadas que és t a s fueron 
siempre sus predilectas ocupaciones. Cuan-
do él, que h a b í a ejercido con éxi to la oftal 
mología en los comienzos de su carrera, 
comprendió que quizá no r ecobra r í a el uso 
de la preciosa facultad, cayó en profundo 
abatimiento, y una h s i ó n g r a v í s i m a al co-
razón concluyó con una existencia florecien-
te hasta entonces. 
Quién hubiera dicho al verle decidor, ac-
tivo y polemista, mantener los fueros noví-
simos de la ciencia his tológica, quo h a b í a 
de perecer triste y obscuramente lejos de 
Madrid! Aquel que desped ía luz por los 
ojos vivos y expresivos, yac ía condonado á 
obscuridad, y el hombro benévolo y opti-
mista, se consumía en las meditaciones m á s 
pesimistas. 
Era un andaluz por el origen y un a lemán 
por la laboriosidad. De palabra fluida, sus 
frases sa l ían de sus labios como las prepa 
raciones de sus manos, claras y transparen-
tes. Correcto en su proceder y car iñoso t n 
su t ra to social, gozó siempre de universales 
y verdaderas s impa t í a s . 
Tuvo la suerte de ver realizados los anhe-
los de toda su vida científica, importando á 
E s p a ñ a la his tología, popularizando el mí 
croecopio (mediante conferencias en el Ate -
neo) fundando sociedades experimentales y 
r iñendo batallas contra los ú l t imos defeneo 
íes de p rác t i cas empír icas . 
A ú n nos parece ver á sus antiguos discí 
pules el cuadro que presentaba ol gran an-
fiteatro do San Carlos, rebosando público, 
entre el cual se ve ían ca t ed rá t i cos ominen 
tes y profesores encanecidos. Uno do ellos, 
gloria de la medicina española contempo 
ranea, cuyo nombre no cito por no herir su 
modeatia, la llevó entonces hasta el extre 
mo de tomar asiduamente apuntes á la vis-
ta de todos, ejerciendo un verdadero apos 
telado con el ejemplo. 
¡Pobre B . Aureliano—como le l l a m á b a -
mos—no tendremos el consuelo de volverle 
á ver! H a muerto a l lá en Al icante , rodeado 
de una familia aman t í s ima , á quien no he 
mos podido tampoco a c o m p a ñ a r en estos 
crueles momentos. 
L a Facultad no so m o s t r a r á desagradeci-
da ciertamente hacia el hombre quo ha con-
tribuido tanto á elevarla al nivel de los paí-
ses cultos. E l doctor Maestre abr ió los p r i -
meros surcos, sembró las primeras semillas, 
otros recogerán frutos sazonados. ¡Lás t ima 
grande quo el destino haya sido tan cruel 
que no le permitiese ver recompensados 
ampliamente tantos afanes! Los indiferen 
tes, quo exhalan justos gritos de conmise 
ración al ver morir un soldado por certero 
disparo, vierten con nosotros una l á g r i m a á 
la buena memoria del que ha sucumbido, 
soldado do la ciencia, atormentado por crue-
les padecimientos, v íc t ima de unas cuantas 
gotas de veneno. 
Acerca de la catástrofe del 17 de 
mayo. 
Leemos on nuestro apreciable colega E l 
Comercio do Sagua la Grande: 
"Sagua, debido á la iniciativa de los en-
tusiastas Bomberos del Comercio, ha rendi-
do su úl t imo t r ibuto á los que fallecieron á 
."onsecuencia de la catást rofe del 17 de ma-
j ó. 1 as honras fúnebres que á las ocho de 
la m a ñ a n a PC han celebrado en nuestro tem-
plo, han revestido toda la eolenmidad debi-
da á la memoria do los quo, v íc t imas de un 
sagrado deber, volaron á la manaión de lot< 
jiiíftad, dejando on el án imo de todos un re 
cuerdo eterno y un dignísimo ejemplo que 
rautar Loa que como ellos así mueren, pue-
den abr igar lá plena convicción do que sus 
nombres c-erán imperecederos, porque como 
ha dicho uu ilustrado escritor, como hay un 
|>fÓ8j com;; tras ei ozul del Cielo hay otra 
vida, como ro han desaparecido para siem 
pre ni Oni . ñ z, ni Conill, n i Musset, n i tan-
tos otros que en la aludida hecatombe pere-
cieron, el pueblo testigo de su heroicidad, 
primero en la Habana y después on muchas 
otras poblaciones de la Isla, ha atravesado 
^on llanto en los ojos los pórt icos de los 
templos, do osos alcázar» a de Dios en cuyo 
seno gozan hoy los héroes, y cayendo de ro 
dillas ha implorado por los que dejaron de 
ser y bendecido su memoria. 
Sagua no so ha quedado a t r á s en esa pú-
blica manifestación de duelo. Nuestros 
Bomberos del Comercio, al honrar de una 
manera tan suntuosa como digna á las refe-
ridas víct imas cuya mayor parte portene-
cíau al Inst i tuto, han honrado á éste , se han 
honrado á sí mismos. No ser íamos justos, si 
dejaramoa de tributarlea loa máa merecldoa 
élógtbá. 
El templo presentaba esta m a ñ a n a un as-
pecto majestuoso. En ol centro do su uavo 
principal se hab ía levantado por los propios 
Bomberos una hermosa columna trunca, re-
presentación del paso de la vida á la muer-
te, forrada de blanco, la que descansaba en 
una baso proporcional, que lo estaba de ne-
gro, con tres escalones en su parte inferior 
y en cuyo centro se leía: 
A L A S V I C T I M A S D E SU DEBER. 
M A Y O 17. 
Sobro ol segundo cuerpo figuraban gran 
número do coronas facilitadas por particu-
lares y entre ellas una muy hermosa, con 
esta dedicatoria: ' ' A las v íc t imas del 17 de 
mayo" regalo de la Sociedad da Socorros 
Mútuos L a Caridad. Muchos adornos y tro-
feos, gran n ú m e r o de candelabros y cuatro 
pebeteros, adornaban el suntuoso catafalco 
en forma de columna. Esta m e d í a diez va-
ras, inclusa la base. 
A las ocho salieron del cuartel los Bom-
beros con sus jefes á la cabeza. L a Bomba, 
completamento enlutada y t i rada por do? 
caballos, y el carretel quedaron formando 
fí ente á la puerta lateral derecha del tom 
pío. 
Tan selecta como numerosa ha sido la 
concurrencia, entre la que figuraban comi-
eionca del Ayuntamiento y de todas las cor-
poraciones civiles y militares. T a m b i é n asis-
tieron los colegios municipales. 
Loa Bomberos del Comercio de Sagua 
pueden estar orgullosos." 
Los Sres. C. Blanch y Cn del comercio do 
esta plaza, en nombro de los Sros. Hawkes 
—Volveremos entre siete y ocho—dijo 
Geoffroy. 
- —¿Qué di r ía V . si yo tomase un frito en-
tre tanto? 
Pues d i r ía que hace muy bien. 
E l caballo parte relinchando y pasa j u n 
to á la señora T r i p , la cual, máa colora-
da y sólida sobre sus piernas, acaba de 
abrir las dos puertas de la verja que 
hay delante de la casita donde vive con 
su marido. 
—Cuánto te agradezco—dijo Lot ieu i n -
c l i n á n d o s e hacia Geoffroy—que hayas acce-
dido á traer á los n iños . 
—He querido darte gusto. 
—Confieso que es una rareza querer l le-
var n iños de la edad de Juan é Isabel á la 
Exposic ión de Pintura, pero no me h a b r í a 
quedado tranquila de jándolos en casa. 
—To aseguro que me gusta m á s la exce-
siva solici tud de una madre tierna, que la 
indiforencia de las que sólo buscan desem-
barazarse de sus hijos; a d e m á s , no quiero 
que t u triunfo se eche á perder. 
—¿Oh, m i tr iunfo! 
— T ú no has visto los esmaltes en su mar-
co de terciopelo granate; s e rá preciso que 
t u modestia to haga just icia. En fin, si no 
quieres que te diga t u t r iunfo, deja que d i -
ga m i triunfo, porque lo es para mí , y el 
m á s grande de todos. Y a ves si yo t en í a ra-
zón al decir que ser ías un artista. 
—¿Por q u é ha de ceder el maestro su 
puesto á la diecípulaf 
—Porque el maestro e s t á m á s orgulloso 
de su d isc ípu la que de sí mismo. 
—Es demasiado indulgente para su dis-
c ípu la y excesivamente severo para sí. 
—Es justo para los dos. De todos modos 
se siente feliz a s í , porque no hay a l eg r í a 
m á s v iva que la que produce el éx i to de la 
mujer amada. 
Somerville y CB, de Liverpool, bar. < i t r ¡ra 
do la suma de don peso.-i en i ro á i a Junta 
Central de Socorros, a c o m p u ñ a d a dej si 
gu íen te oficio: 
''Teuemos el honor de poner e-n conocí 
miento do V. E , que !a apreciable casa de 
los Sres. Hawkes SomerviHo y CH, do L i -
verpool, ageotes generales da la linea de 
vapores " L a Bandera Españo la , " de que 
somos nosotros consignatarios on osta plaza, 
noa han dirigido una expresiva carta, fecha-
da el 6 del mea corriente, en la que noa d i 
con lo siguiente: ' 'Con la m á s profunda pe-
na hemos leído en los periódicos que se han 
servido Vdes remitirnos, laa noticias refe-
rentes al espantoso suceso que tuvo lugar 
en esa ciudad en la aciaga noche del 17 de 
mayo. 
" A l t rasmit ir á Vdes. la expres ión de 
nuestra condolencia por todos loa que des-
graciadamente han sufrido los sensibles o-
fectoa de tan horripilante catás t rofe , y, uni -
dos como estamos desde hace muchos años 
por los vínculos de una amistad estrecha 
con las principales casas de esa respetable 
comercio, confiamos que nos será permitido 
aportar nuestro modeato óbolo á la suscrip-
ción abierta, por lo que les suplicamos nos 
hagan el obsequio de entregar á esa Junta 
de Socorros la cantidad de cien pesos oro, 
que a d e u d a r á n en nuestra cuenta, hacien-
do presente á quien corresponda la doloro-
sa impres ión que nos ha producido la not i -
cia de la sangrienta hecatombe de la calle 
de Mercaderes." 
A l dejar transcritas las sentidas frases 
que anteceden, a c o m p a ñ a m o s con este ofi-
cio los cien pesos oro de referencia, desti-
nados al piadoso fin que indican los señores 
donantes, en nombro de los cuales cumpl i -
mos con tan grato al par que tr iste deber. 
Dios guarde á V. E. muchos años . Haba-
na, 23 de junio do 1890.—C Blanch y C1 
Excmo. Sr. Gobernador General, Presi-
dente de la Junta Central do Socorros." 
Aduana de la Habana. 
RKOAUDAOIÓfí 
El 23 de junio . 
OOMPARACIÓN. 
Del 1? al 23 junio de 1889.. 





De m á s en 1890 22,613 28 
C R O N T I C A C S - S N S K A L . 
En la m a ñ a n a de ayer, lunes, entraron 
en puerto los vapores Suratoga, americano, 
do Nueva York , y Palentino, nacional, de 
Liverpool y escaías . Ambos buques con-
ducen carga general para ol comercio de 
esta plaza. 
— L a suscripción púb l i ca iniciada en 
Sanc t i -Sp í r i tus para adquirir un p e q u e ñ o 
gabinete de física, asciende ya á $207 89 
centavos. 
—Durante el mea actual se han abierto 
al servicio públ ico n esta provincia las 
ca r t e r í a s gratuitas de Paredes, Guasimal, 
Jiquimas y Vega A l t a . 
~ E l vapor americano City of Washing-
ton, l legó á Nueva Y o r k á laa dos de la ma-
drugada del lúnes . 
— A las dos de la tarde de ayer, se reunie-
ron en el despacho del Excmo. Sr. Gober-
nador General los señores que componen la 
Junta Colonizadora de esta Isla, siendo pre-
sidida dicha jun ta por ol Sr. General Chin-
chilla. 
— E l Excmo. Ayuntamiento ha acordado 
modificar el ar t ículo once de la Ins t rucc ión 
publicada en el Boletín Oficial, de diez y 
nueve de diciembre de 1888 para la co-
branza de arbitrio de "Vendedores A m b u -
lantes," en el sentido de que los causantes 
por concepto de Ordeña de vacas, burras ó 
yeguas pueden uti l izar en el ejercicio de su 
industria un dependiente por cada cuatro 
bestias que conduzcan, siempre que hagan 
anotar previamente del Recaudador en la 
mat r í cu la , el nombre de dicho depend íen to , 
con exhibición de la cédula personal, ano-
tación que d e b e r á hacerse cada vez que 
cambien de dependencia. 
— E l vapor Mount Edgecomh, fletado por 
loa Sres. James E. W a r d y C% como viaje 
extraordinario, con el objeto de traer carga 
á este puerto, salió de Nueva York el do-
mingo á las nueve de la m a ñ a n a , debiendo 
¡logar á la Habana el viernes 27 del co-
rrionte. 
—En la tarde del domingo se dió cristia-
na aepnltura al c a d á v e r del que fué nuestro 
amigo D . J o a q u í n Ferrer y Obiols, honrado 
padre de familia y persona muy e:-timable. 
Damos el pésame á eu viuda, hijos y d e m á s 
parientes. 
--Procedente de Veracruz en t ró on puer-
to el domingo úl t imo, el vapor a lemán Bo-
rusiu con eurga de t ráns i to . Este buque 
-o hizo nuevamente á la mar en la tarde 
de ayer, lunes, con rumbo á los puertos de 
.m i ü a erario. 
— E l martes 17 do la semana pasada al 
bajar el magnífico telón del teatro " T e -
rry" , de Cien fuegos, en el tercer acto de 
L a Aldea de San Lorenzo, se rajó por la 
parte superior hasta una tercera parto há-
cia abajo. H a quedado inút i l tan m a g u í 
fica obra. 
—Ha fallecido on C á r d e n a s el Sr. D Pau 
lino Santana, Subdelegado de Veterinaria 
de aquel distrito y persona que gozaba allí 
de general est imación. 
—Un tren do carga de Cienfuegos t r i t u -
ró on el puente de la Poza de la China, cer-
ca de Ranohuelo, á un hombre blanco que 
pa saba por dicho puente. L a cabeza q u e d ó 
de t a l modo desfigurada que no ha sido 
posible idantificar el cadáve r . 
—Ha terminado la huelga de cocheros de 
Cienfuegos. Los conductores de vehículos 
antes de volver al trabajo acordaron agre-
miarse. 
—Según los periódicos de Sagua la Gran-
de, á mediados del entrante mes se inaugu 
r a r á el ramal del Ranchado á San Juan de 
laa Yeras. 
—Ha llegado á Cienfuegos el nuevo Juez 
do Inatrucción señor D . Manuel Caramés . 
— E l Sr. Sánchez Granados que ha esta-
blecido una gran escogida en Placetas, se 
propone dar trabajo á cincuenta mujeres, 
ias cuales p o d r á n alcanzar un jornal de seis 
á ocho reales diarios cada una. 
—Se convocan para su provisión en pro-
piedad, la dirección de las escuelas incom-
pletas para niños do loa Ayuntamientos de 
Santa Clara, barrio Provincial; en Santo 
Domingo, Mordazo; en Baja, Malas Aguas 
y en San Cr is tóbal , Maya r í Io , todas ollas 
dotadas con 30b pesos para personal, 75 pa-
r a material y casa. 
—Leemos en L a Correspondencia de E s -
p a ñ a del 5 del actual: 
Concurr id ís ima ha estado la exposic ión 
canina, inaugurada ayer tarde por S. M la 
Reina. 
En el espacioso circuito donde aquella se 
encuentra establecida, e s t án instalados á lo 
largo de los paseos los sitios destinados á 
los porros expuestos, que ascienden á 150, 
pudiéndose notar entre ellos muchos ver -
daderamente preciosos. 
El público numeroso que desde primera 
hora ds ¡a carde paseaba por el reciato, 
escuchando loa acordes de una mús ica que 
amenizaba el acto so de t en í a frente á los 
canes, llamando la a tenc ión entre ellos Cé-
sar, hermoso perro danés ; Palamino, do 
agua, con blancas y rizadas lanas; Kl ikc , 
de Pomerdonia y un m a s t í n de gran tal la. 
A laa cinco y media do la tarde se tuvo 
noticia de que la familia Real se aproxima 
Geoffroy h a b í a hecho un programa que 
deb ía ser escrupulosamente cumplido: al 
mediodía a lmorza r í an en casa de Ledoyen; 
á la una e n t r a r í a n en la Exposic ión, deja 
r ían á la nodriza en el j a r d í n de escultura 
con los niños, y subi r ían al primer piso pa-
ra ver en seguida el cuadro de Lot ieu que 
se encontraba en la ga le r ía , y luego visita-
r ían las salas de pintura 
Ejecutóse como estaba convenido, y des-
pués de haber dejado á la nodriza con los 
n iños , subieron juntos por la escalera del 
j a r d í n . 
—¿Sabes que estoy muy emocionada?— 
dijo ella. 
— Y yo t a m b i é n . 
—Pero yo mucho m á s , pensando en lo 
pasado y comparándo lo con lo presente. 
Y a en la ga le r ía , vieron venir á L a Ja-
rrie, que los sa ludó y los detuvo. 
— A p o s t a r í a á quo van Vds. huyendo— 
dijo el pintor . 
—No. 
—Si, y hacen Vds. mal , porque aquí hay 
una obra preciosa que merece verse. 
—¿Qué e s?—pregun tó Geoffroy. 
—Esmaltes admirables, uno de ellos de 
Leonardo L imous ín . ¡Oh, no puede ser i m i -
t ac ión! 
Geoffroy mi ró á Lot ieu , que estaba tem-
blorosa. 
—Quiero enseñárse los á V . , señor mi l lo -
nario, aunque sólo sea para demostrarle 
que V . y sus iguales pueden comprar bell í-
simas cosas modernas, en vez de sus falsas 
a n t i g ü e d a d e s . 
Para L a Jarrie, que no h a b í a vuelto al 
hotel de Canoí 1 desde la comida del señor 
do Chaumes, Geoffroy seg ía siendo el mi l lo -
nario á quien h a b í a conocido; no sab ía nada 
de la sepa rac ión habida entre marido y m u -
jer , como asimismo ignoraba la venta del 
ha á la exposición. Inmediatamente s a ü e -
• n á reeíbír la , frente al arco de florea y ra-
m-ije» que oíry© de entrada, los s fñnres 
luqae de F e r n á n - N ú ñ e z y vizconde de 
Iru- ste. 
De un landó de-eeodieion S. M . la Reina 
\ S. A. la infanta Da Isabel, á las cuales lea 
f ieron ofrecidos dos hermosos ramos de c lá -
vales. 
Conversando c a r i ñ o s a m e n t e con los seño-
res antea indicados, la Real familia fué v i -
sitando todos los departamentos de los 
canos, haciéndoles caricias y e n t e r á n d o s e 
de la raza á que per tenec ían y de los nom-
bres de los expositores. 
Cerca de una hora duró esta visi ta , y des-
pués las Reales personas fueron obsequiadas 
con esp lénd ido refresco, servido en una 
t ienda de c a m p a ñ a a r t í s t i camen te ador-
nada. 
A laa seis y media S. M . abandonó la ex-
posición, dando visibles muestras de haber 
quedado complacida en extremo. 
Creemoa que la exposición ha de ser muy 
visitada." 
CORRESPONDENCIA B E l " D I A R I O DE U M A R I B A . " 
C A R T A S D E EUROPA. 
París , 3 de junio de 1890. 
Si el viaje de Carnet á Tolón, Marsella, 
Niza y Córcega resul tó un tr iunfo para el 
Jefe de la Repúbl ica francesa, no parece 
menos bril lante, aunque sea menos ruidoso, 
no concurriendo á él las escuadras de I t a l i a 
y E s p a ñ a , el que realiza en estas momentos, 
á t ravéa de la bell ísima Provenza; resultan-
do pa t r ió t ica en ex t remó su visita á la ciu-
dad fortificada de Belfort. 
Hago gracias á lectores extranjeros y de 
polít ica interior do la Francia, do la serie 
interminable de discursos y banquetes cam-
biados entre el Jefe del Estado, las autori-
dades de los departamentos franceses y las 
distintas sociedades pa t r ió t i cas . Pero h a b r é 
de seña lar , coincidiendo con este viaje pre-
sidencial, las fiestas Universitarias de Mont-
pellier; en las que han ido á tomar parte, 
no sólo todas las Universidades de la Fran-
cia, sino las de Europa, inclusos profesores 
y estudiantes de las de la Alemania, que 
cuando la Exposición Universal se abstu-
vieron, al inaugurarse el grandioso edificio 
de la Sorbona do P a r í s . 
L a Universidad de Montpellier comparte 
con esta Sorbona, con nuestra Salamanca, 
con la Bolonia i tál ica, con Oxford y Cam-
bridge en Inglaterra, y con Heidelberg en 
Alemania, la fama entre las primeras U n i -
versidades de Europa, siendo r enombrad í -
sima por su escuela de Medicina, de fama 
universal Por lo cual no es de e x t r a ñ a r que 
la a r t í s t i ca procesión, uno do los festejos 
que seña lan este 0° centenario, resultase be-
llísimo, con loa pintorescos trajes que ves-
t ían los estudiantes dol viejo mundo. E l 
cortejo, como los m á s brillantes de Niza y 
de Heidelberg, r ep roduc ía la época del Re-
nacimiento, formándolo 000 personas, 200 
estudiantes á caballo y cuatro carros t r i un -
fales; de los cuales el máa bello simboliza-
ba al célebre Raveías , vestido de su tún ica 
roja y llevando en la cabeza el turbante ne-
gro. Era vistosísimo igualmente el de la 
Caridad simbolizando la humanidad b e n é -
fica. 
En las arenas de Nimes, después de la 
danza de la Farandola, tan popular en la 
Provenza, y de la llamada de las segadoras, 
que h a b í a n enviado las poblaciones inme-
diatas, pues el ferrocarril pone en i n s t a n t á -
neo contacto á Nimes, Lune l , Montpell ier 
y todos aquellos sitios deliciosos, entraron 
en el antiguo Circo Romano las dos grandes 
cuadrillas de toreros francesea y españo-
lea, que haciendo su paseo tr iunfal , como en 
el despejo de la Plaza de Madr id , produje-
ron una ovación inmensa, á la que se asoció 
el Presidente de la Repúbl ica . T a m b i é n han 
tenido efecto en presencia de este laa l l a -
madas cortes, de amor de la Edad Media, en-
lazada con los juegos florales, en que toma-
ron parte siete poetas y siete poetisas, los 
primerea en trajes de trovadores de la Pro-
venza. 
Da bien distinto ca rác t e r han sido las so-
lemnidades y los discursos de Belfort, esa 
ciudad que logró salvar Thiers en el t ra ta -
do de paz f ranco-germánico , como atalaya 
do la Francia sobre sus perdidas Alsac ía y 
Lorena. Así durante ol viaje de Carnet, 
como durante su corta estancia en Belfort, 
han tenido efecto manifestaciones, que son 
e locuent í s ima protesta contra el desmem-
bramiento de la patria francesa, dándose ol 
espec táculo de 20 m i l alsacianos que atra-
vesando la Suiza h a b í a n dejado sus boga 
res para saludar en las estaciones de ferro-
carriles al Representante de la Francia. 
Campos y ciudades ve iau íe adornados de 
banderas tricolores que enarbolabau gru-
pos de ciudadanos y campesinos. L a re-
cepción del Jefe del Estado tuvo efecto en 
el Salón Municipal , que guarda la bandera 
rasgada en 1870 por laa balaa ge rmán ica s 
dirigidas contra Belfort; á cuya gloriosa 
memoria apeló en bellísimo discurso el A l -
calde de la ciudad, recordando la he ró ica 
lucha de sus hijos, y declarando ante el nie-
to del gran Carnet, estar aquellos proutos 
á derramar de nuevo la sangre por sus her-
manos de Alsacía . 
Carnet, conmovidís imo, dijo que no pod ía 
dominar la emoción que p roduc ía en su alma 
el nombre de Belfort, cuya historia estaba 
esculpida en todos loa corazones. Poniendo 
sobre el pecho dol Presidente de su Munic i -
palidad la cruz de la Legión de Honor, con-
decoraba con ella á toda la ciudad de Bel-
fort. Compréndese bien ante talea mani-
festaciones, c u á n infundada deb ía ser la 
nueva de que en la sola ciudad-fortaleza 
que queda á la Francia en Alaacia, el L u -
garteniente general del Emperador en és ta , 
Principe de Hohenlohe, pensase venir á 
ofrecer sua respetoa al Magistrado de la Re-
pública, al tocar las fronteras de la Alema 
nía. Carnet, después de visitar t a m b i é n á 
Troyes, regresó á Par í s ; donde ya se nota 
ia inmensa afluencia de forasteros con mo-
tivo de la aprox imac ión del gran premio en 
las carreras del Bosque de Boulogne. 
Los huéspedes parisienses, en vez de la 
Exposición Universal encuentran sólo la 
torre Eiffel, en cuyas plataformas se dan 
ahora los domingos lindas comedias; mien-
tras laa damas organizan á favor de aailos 
benéficos, una Kermesse de flores en los ja r -
dines del Campo de Marte, t o d a v í a la Gran-
de Opera, con la nueva par t i c ión Za ira , con 
Ascardo, que al fin ha oído cantar su com-
positor Sa ín t -Saens , perdido on Canarias, 
ol Teatro lírico, á defecto de la Opera Co 
mique, siempre en ruinas, con su Dante, en 
él que si la mús ica inspirada escaaea, abun-
dan laa magníficaa vistas escénicas do la 
plaza do la Señoría en Florencia, de la tum-
ba de Vi rg i l io en Posilipo, del monasterio 
de Beatriz en Nápolea, y de las transforma-
ciones del Infierno, del Purgatorio y del 
Faraiao en la Divina Comedia; como en el 
Teatro F r a n c é s , la nueva producción do 
Lavedan, Una familia', ofrecen'con los eon-
aiertoa de los Campos Elíseos y las cada d ía 
más populares corridas de toros en la plaza 
de E s p a ñ a , entretenimiento y grato solaz. 
No t a r d a r á n tampoco mucho las conmove-
doras audiencias del proceso de Gabriela 
Bompard y de Miguel Eyraud, cuya provi-
dencial captura en la Habana, no puedo 
expresar bien la sensación inmensa que ha 
producido en P a r í s , cuya prensa se aesha-
co en elogios de las autoridades y policía de 
Cuba. Así á un tiempo miamo los jurados 
parisienses y madr i l eños , s e rán llamados á 
f i l i a r sobro loa terribles asesinatos del no-
tario Gouffé y del propietario Hevia, ocu-
rr ido en la calla de la Justa, de la capital 
do España ; crimen ; n qa er:<da Claudia 
parece ? atar d^stin-- • - - f la i efunda Ei-
giiijit Bwign;.-: e?p»ñ'»la, como i a 'notm-n-
Tul f4 pa - w';;. -.Taha de ser la vicú-
ma de un nuevo Pianzloi. | 
* * 
Y ahora un ramillete de noticias K M ^ H 
y do todos géneros. De !a- cuales es la más 
satisfactoria para los que desean vivir lar-
gamente, la noticia de que en la ciudad de 
Samara de Rusia, una mujer llamada Préj-
kungova, al cumplir sus 125 años, acaba de 
inst i tuir por heredero su hijo do 98 años, 
que á esta edad eigue ejercitando el oficio 
do campanero en la iglesia griega de « r -
pueblo. L a madre que ha conservado sos 
facultades, recuerda cuando en los días de 
la Emperatriz Catalina I I , 200 rebeldes fue-
ron ejecutados en la plaza de Samara; y eu 
hijo guarda un doblón de oro que le regaló 
Napoleón T, por haberle servido en Smo-
lenko un almuerzo, cuando la época de la 
invas ión Napoleónica de Rusia. La cual, 
entre parén tes i s , ha conseguido con la acti-
t u d enérg ica tomada ante la Bulgaria, que 
su gobierno haya descartado toda acusa-
ción contra loa agontea moscovitas en el 
proceso por rebelión y conspiración abier-
to en Sofía al Mayor Panitza y á otros 
conspiradores de Bulgaria.—La Reina de 
Inglaterra acaba do crear Duque de Cla-
rence, t í tu lo tan histórico en los anales bri-
tánicos , el P r ínc ipe Alberto Víctor, primo-
géni to del P r ínc ipe de Gales. Así este como 
toda la familia Real de Inglaterra han visi-
tado á la Reina Isabel da España que paeó 
un d ía en el palacio de "Windsord. Después 
la augusta abuela de Alfonso X I I I ha asis-
tido á un banquete, dado en su honor por 
nuestro Embajador en Londres Sr. Albare-
da, con objeto de inaugurar _el verdadero 
palacio que un digno español ha rega-
lado á nuestra Embajada de Inglate-
rra. En la do Par í s , que va á trasladarse 
al Hotel Saint Lambert , inmediato al par-
que Monceau, se d a r á otra fiesta próxima, 
sucediendo á la bel l ís ima con que nuestro 
Embajador Sr. León y Castillo y su haba-
nera esposa festejaron los días del Rey, si-
guiendo al banquete ofrecido á Madame 
Carnet y al Jefe del Estado. La nueva re-
cepción t e n d r á efecto cuando este reciba el 
Toisón de Oro, con que ha resuelto agra-
ciarlo la Reina de España . En la ceremo-
nia de inveatidura ejercerán las funcionesde 
padrinos, los caballeros del Toisón de Oro, 
Duques de Aumale y de Magenta, y los de 
Greffiere de la Orden el Duque de Aleme-
nara. Por ú l t imo , y antes de abandonar el 
campo de las Embajadas, di ré que el Con-
de y la Condesa de Hoyos, que tan esplén-
didamente representaban en Pa r í s al Aus-
t r ia , han Inaugurado con otra comida dada 
al Presidente de la República, el suntuoso 
palacio que la Duquesa de Galliera regaló 
al Imperio a u s t r o - h ú n g a r o , e n natural 
sorpresa de I ta l ia y de la Francia, quo se 
cre ían para ello con mayor título.—Otra cu-
riosa noticia, quo espigamos en la prensa 
europea, es la de que al fin se ha encontra-
do uu verdugo en Grecia, donde desde ha-
ce un lustro vivían condenados á la pena 
capital once grandes criminales, que no ha-
bían encontrado un sólo griego que se pres-
tase á ejercer tan tristes funciones. Un tal 
Roukío, cr iminal ó! t ambién , para salvarse 
de larga prisión, ha coneentido en aceptar 
este oficio de verdugo, y va á realizar con 
esto motivo una excursión por las diversas 
cárce les del Reino, excursión que realmen-
te no p o d r á considerarse como un viaje de 
placer. — En I ta l ia , sereno el Vaticano, 
donde han complacido extremadamente al 
Papa las noticias llegadas á Roma sobre la 
br i l lant íaima y pintoresca inauguración de 
la catedral de Cartago; p repa rándose el Sa-
cro Colegio al Consistorio de San Pedro, 
donde se rán proclamados Cardenales, Me-
romil lad , Obispo de Lausana en Suiza; los 
Arzobispos de Ravenna y de Cracovia, y 
el actual Nuncio de Portugal. Roma está 
abandonada t a m b i é n por su Rey Humberto 
I , que ha querido asistir en Milán á las tor-
neos y l indís imas fiestas, con que loa oficia-
les del regimiento de cabal ler ía de Niza han 
celebrado el centenario de la creación do su 
cuerpo, llevando el t í tulo de una ciudad que 
no es ya italiana; y por la Reina Margarita, 
obaequiadís ima igualmente en Nápolea, 
donde ha ido á su vez, para inaugurar mag-
nífica galeria-pasaje, r ival de la de Milán. 
Entretanto en el Parlamento itálico el Je-
fe del gobierno, Crispí , va realizando un 
cambio significativo de oolít ica, apartándose 
de los elementos radicales, para acercarse 
á la derecha relativamente conservadora. 
A lo cual acaba de sacrificar al demócrata 
subsecretario de lo Interior, Fortis, como 
g a r a n t í a de las futuras elecciones. 
Un antiguo diplomático. 
castillo Canoé! , hecha en favor de Lepar-
quois, el cual h a b í a querido que su hija 
guardase la t ierra patr imonial , cuyo nom-
bre llevaba. 
En seguida loa condujo ante el marco 
que conten a los esmaltes de Lot ieu . 
—Este tiene la firma do Lotieu—dijo;— 
un nombre nuevo, el de a lgún principiante, 
con seguridad, porque no lo conozco. 
—iEs V. del jurado este año? 
—Sí, señor . 
—¿Sabe V . que es una rara fortuna para 
ese principiante el que un miembro del j u 
rado, y de los m á s competentes, hable así 
de su obra? 
—Es admirable, lo digo y lo repito. 
—Espero que a l c a n z a r á V . alguna recom-
pensa para ese pr incipiante . 
—Esta es una op in ión personal—dijo el 
p intor cambiando de tono.—En real idad yo 
no entiendo de esmaltes; a d e m á s , no hay 
medallas para esta clase de trabajos. 
—No tiene V . influencia para hacer que 
concedan una, sobre todo cuando se t r a t a 
de pr incipiante t an notable? 
—Vaya V . á preguntar eso á los pinto 
res, que sólo t ienen cuarenta, cuando no 
ce s i t a r í an cuatrocientas para contentar á 
todo el mundo. 
—Los escultores han cedido una á los 
grabadores de medallas. 
L a Jarr ie se e c h ó á re í r . 
— Y a sabe V . que los escultores no ganan 
un cuarto. 
—Eso es una palabra, pero no una ra-
zón . 
L a Jarrie le mi ró . 
—iConoce V . á ese Lotieu? 
—Macho. 
—¿Ee un artista ó un aficionado? 
— U n art ista. 
^¿Necesita ganwso la yida? 
a A C B T I L L A S . 
FIESTA DE SAN JL'AIT.—Entre las divst-
sioaes populares quo mayor número dea-
deptos cuentan, íig-uran las que se celebnu 
cada año con motivo de la festividad da 
San Juan Bautista. Músicas, bailes, cantos, 
algazara, turbas de chiquillos danzando en 
torno do múlt ip les h .guaras, dobles filas d»-1 
coches ocup vdoa por alegres y deeidorea 
curiosos, todas laa demostraciones del re-
gocijo público, en fin, contribuyen á dar 
animación á la tradicional verbena, quo ter -. 
mina al rayar el alba del nuevo dia. A lo8^ 
destellos de tan hermosa m a ñ a n a una mul-
t i t u d de bañ i s t a s cruza la ancha calzada en 
cuyas cercanías se hallan situados loa esta-
blecimientos balnearioa, y el espectáculo 
entonces es m á s helio, aunque menea bulli-^ 
cióse, quo durante la velada. 
Allí en animados grupos. 
Siguiendo antigua costumbre. 
Del alba á la tenue lumbre, 
Grandes y pequeñoa van, 
Porque todo el mundo opina, 
Dentro y fuera de la Habana, 
Que ea la m á s l inda m a ñ a n a 
L a m a ñ a n a d o San Joan. 
Mucha an imación se advierte en todas 
las clases sociales para concurrir á dichas 
fiestas, que de fijo se rán tan lucidas como 
en los años anteriores. 
POR OTRO RUMBO.—Los que deseen ce-
lebrar on la Habana la tradicional verbena 
do San Juan en un sitio que no sea el lito-
ral do Sao Láza ro , pueden hacerlo en otro 
punto cerca del mar y donde no hay nece-
sidad do hogueras, porque la luz eléctrica 
sustituyo á és tas ventajosamente. Ese lugar 
es tá inmediato á la Machina y desde el mis-
mo so domina la bah ía : es la azotea ó terra-
za dol restaurant que sa denomina Dos 
Hermanos, i luminada d^ poco acá con po- | 
tente foco do la citada lu¿ eléctr ica. Allí es 
dable divertirse honestamente en buena 
compañía , cenar del icadís imos manjares y 
tomar vinos superiores, entre loa cuales fi-
gura en primera linea el delicado Ojo de 
GaUo, que hoy campea «."U toda mesa de 
personas de buen gusto. 
Muy lejos del bullicio 
Populachero, 
De las grandes hogueras 
Y del estruendo, 
Gente tranquila 
Puede pasar la noche 
Con a legr ía . 
Y decimos esto, porque sabemos que m u -
chas personas serias van á celebrar la ver-
bena en aquel sitio. 
CASINO ESPAÑOL.—La función celebra-
da el domingo en el Gasino E s p a ñ o l de l a 
Habana fué tan bril lante como las'lanterior-
mente efectuadas en el miamo I n s t i t u t o , 
habiendo disfrutado de ella una concurren-
cia escogida y muy numerosa. E n nuestro 
próx imo n ú m e r o daremos pormenores de 
tan agradable fiesta. 
—Sí, y la de su familia. 
—Pues debe dejar el esmalte y dedicarse 
á pintar al óleo. 
El orgullo del esmaltador se r e b e l ó en 
Geoffroy. 
—¿Piensa V . que pintando a l óleo obten-
d r í a este colorido?—dijo s e ñ a l a n d o los es-
maltes de Lo t i eu . 
—Pero o b t e n d r í a toda clase de ventajas 
m á s só l idas que laa que da el esmalte. E n -
v íemelo V . , tengo curiosidad por conocerle. 
— A q u í le tiene V .—di jo Geoffroy cogien-
do á L o t i e u de la mano. 
— ¡ U n a mujer! 
L a Jarr io s a l u d ó en voz baja. 
— S e ñ o r a , reciba V . m i enhorabuena; si 
hay palabras sinceras en el mundo, son laa 
que acaba V . de oir . 
Y p r o m e t i ó hacer cuanto pudiera, para 
que los pintores siguiesen el ejemplo de los 
escultores. 
— Y a ves cómo t e n í a yo r azón al decir que 
esto era un tr iunfo—dijo Geoffroy en cuan-
to se fué su amigo. 
—Me parece un s u e ñ o . 
Ambos fueron á recostarse en la barandi-
lla de l a ga le r í a que daba sobre el j a r d í n , 
volviendo la espalda al públ ico . 
—iEres feliz?—le p r e g u n t ó Geoffroy. 
—Para t í y para mí , la m á s feliz de las 
mujeres. 
Y ex tend ió la mano hacia sus hijos, que 
se hallan frente á ellos en el ja rd ín , a ñ a -
diendo: 
—Para esos angelitos también será algo 
su madre. 
F I N . 
I 
TEATRO DE TACÓN .-Anoche no d i ó 
fttüciónia campañía dramAtiea quo ocupa 
el gran coUseo, COQ ol fin do ensayar la co-
media que se esireoíi hoy, martes. Se de-
noiDÍtíá ésta La Ducha, y es obra de I ) Ma-
Tiaao Ploay Domínguí z. Sus papelea es tán 
repartidos dói modo siguiente: 
Teresa, Sra. Valle . 
Clara, Mrta, Vilar. 
Una mamá, Sra. Cejudo. 
Su hija, Sra. Vi liar. 
D. Jaciuto, Sr. Burón. 
Enriqua, Sr. Ort in. 
Gregorio, Sr. Baladía . 
Narciso, Sr. Sánchez . 
El Doctor, Sr. Mar t ínez . 
Un bañista, Sr. Navarro, 
Ambrosio, Sr. González. 
Caamrero, Sr. Busquet. 
Terminará el espectáculo con Los Corri 
dos. 
UN ANILLO—La noche del 17 de mayo 
se le extravió uno de oro, cifrado Gas-
tón (y una fecha), debajo de los escom-
bros, al segundo jefe de la primera sec-
ción de Bomberos del Comercio, D . Gas tón 
Alvaro [Q. E. P, D . ] . L a persona que ten-
ga on su poder te anillo, se se rv i r á devol-
verlo en O'Reilly 3G, donde se le grat i f icará 
con un centén. 
TEATRO DH ALBISTJ.—Para hoy, martes, 
como dia de San Juan, se ha combinado en 
el coliseo de la plazuela del Monserrate el 
siguiente divertido programa: 
A las ocho.—Certaínen Nacional. 
A las nueve. — L a F lor del Trigo. 
A las d iez .—La Perla Cubana. 
CUBA-CATALUÑA.—Para fiestas como la 
de San Juan y la do San Pedro ú otras aná -
logos, en que h y muchas bellas y muchos 
barbudos que celebran sus d ías , es conve-
niente tener en cuenta que existe en la cal-
zada de Galiano n ú m e r o 97, entre San Ra-
fael y San Josó, un establecimiento que se 
denomina Cuba-Cataluña, donde se con-
feccionan los m á s lindos ramilletes y las 
más sabrosas confituras para obsequiar á 
amigos y parientes. E l maestro repostero 
de esa afortunada casa no conoce r iva l en 
su oficio. L a novedad y la caprichosa for-
ma de sus trabajos son dignos del mayor 
encomio. 
Por otra parto, Cuba-Cataluña e s t á siem-
pre surtida de todo lo bueno on v íveres y 
vinos que se importa en la Habana; y esta 
circunstancia míd iva el crecido n ú m e r o de 
parroquianos que diariamente la favorece. 
Aquello es un jubileo, cuando llega una fes-
tividad como las mencionadas. L a concu-
rrencia se mul t ip l ica , los encargos l lue-
ven. 
Allí ec a p i ñ a la gente. 
De golosinas en busca, 
Y con (1 br i l lo se ofusca 
De tanta cosa excelente. 
Ea a lmacén , en verdad, 
De novedades repleto, 
Y o^ie es, lector, el secreto 
De su popularidad. 
SOBRESALIENTE .—Esta es la honrosa ca-
lificación qne ha obtenido el joven carde 
nenso D. Pranc íaeo G u t i é r r e z "Parróa y Fer-
nández, alumno de la facultad de Derecho, 
en los últimon e x á m e n e s celebrados en 
ntiostra Universidad, en las asignaluras de 
"Historia general del Derecho Españo l " , 
"Instituciones del Derecho C a n ó n i c o " y 
"Derecho polí t ico y administrativo." 
Felicitamos al joven Gut ié r rez Parróa, 
por su triunfo alcanzado, y le damos tam-
bién nuestra enhorabuena á su señor t ío el 
acaudalado hacendado de C á r d e n a s don 
Antonio Gómez de Araujo, encargado de 
costearle la carrera, porque ve recompen-
sados sus sacii ti ios en la aplicación y ex 
colente conducta del agraciado. 
SOCIEDAD DKL Í'ILAR.—Hoy celebra es 
te instituto ei c u a d r a g é s i m o segundo ani-
versario do su fundación con una volada 
que obedece al siguiente programa: 
Primera p a r l e . — D i s t r i b u c i ó n de premios 
á los alumnos de las escuelas que sostiene 
este instituto. 
Segunda par te .—l í l Conferencia por el 
distinguido orador Dr . D . Manuel Moreno 
de la Torre. 
2;.1 Poesía recitada por la Srta. Pilar 
Hernández y Alfonso. 
3a Poesía por el n iño D . Luis Rosainz y 
de los Reyes, 
4* Reci tación de una poesía por la Srta. 
Eduvigis de Montes de Oca. 
Tercera parto.—DeZ E r r o r á la Mentira, 
comedia en dos actos y en prosa de D , En-
sebio Sierra con el siguiente reparto do pa-
peles: 
Julia, Sra. Dolores Ro ldán de Delmonto, 
Felipa, Srta. Semíramis P é r e z . 
D , Pedro Muertas, Sr. Miguel del Alcá-
zar. 
D. Pedro Campos, Sr. Antonio Ayala . 
Eduardo, Sr. Anselmo Saavedra. 
Manuel, Sr. J o s é Ramos Arribas. 
Román, Sr. Jo¿ó Babot. 
U n Inspector, Sr. N. N. 
Cuarta parte.—Baile general. 
CANTARES.—He aquí las coplas que ba 
ensayado un grupo de artistas ambulantes 
para cantarlas en la verbena de San Juan: 
Hay en Los Puritanos 
Cosas muy lindas 
Para hacerles regalos 
A las Juanitas, 
Y á más , efectos 
Para obsequiar á todos 
Los Juanes feos. 
Los pobrea y los ricos 
Allí concurran, 
San Rafael, tros ceros. 
Esquina á Industria. 
Con pocaif/wiírt 
Alií comprarse pueden 
Ctielgas lucidas. 
Aquci fpie no conozca 
I.os Puritanos, 
L a acreditada tienda 
Du Isidro Castro, 
Debe i r corriendo 
Allí, para enterarse 
Di; lo que es bueno. 
M u v BIEN Dis iMii iSTA.—Tal se halla pa-
ra la fiesta d.> Sao Juan Bautista, rebosan-
te do Ofeotos • 8 ogidos, de dulces excelon 
tes y do ramii l : preciosos, el a lmacén de 
víveres finos qu'.i radica en la calzada de 
Galiano, esquina á San José , ostentando 
con justicia el tirulo de L a Flor Cubana. 
Do todo lo bueno que en la Habana so 
importa de la P e n í n s u l a y do! extranjero, 
do todos los vi^oft selectos que han hecho 
famosa BU marea; hay actualmente un gran 
acopio en e<?é acreditado estahlecímiento, 
donde se r» i iau como en luciente espojo, 
su? amables dü-.Tios, los Sres. Alvarez y 
Coll. 
En fuentes y •-;il villas colmadas de riquí-
simas confituras, ramilletos preciosos pa-
ra obsequiar á J/nnitas y Juanes, en spr-
b >tefl delicados para hacer las delicias de 
loa que lleguen á t»Q elegante salón de lunch 
y h flados, tiene ha Flor Cubana lo que no 
o ctcolble. pac: Hoitíiaoizar como es debido 
la feBtiyfqad del Pre cursor. 
En buenos vinos, en ramillotes. 
En latería muy superior 
Y en ricos dulces, como en sorbetes, 
Hay allí eiempio do lo mejor. 
Y ahora qué flega San Juan Bautista 
Con su verbena um popular, 
L a FU»- Cubana tiene una lista 
Que es imposible de enumerar. 
AMAGO DE INCENDIO.—A las nuevo y 
tros cttartoa de la nuche del domingo últi-
mo, lo hubo en la casa n0 77 de la calle de 
Tenerife, á enusa do haberse prendido ca-
sualmente foegfo á una paca de heno que 
estaba depósi tada en una caballeriza. 
Las bombas Cervantes y Virgen de los 
Desamparados, que acudieron aHugarde la 
alarma, regrosaron á los pocos momentos á 
sus cuarteles por haber sido apagado ol 
fuego al advertirse su inicio. 
POLICÍA.—Durante la ausencia do dos 
vecinos de la calle de losOlicios, lo abrieron 
la puerta do su habitación, llevándole de la 
misma algunas prendas y dinero. So ignora 
quién ó quiénes sean los autores de este 
hecho. 
. —Estafa de una rueda de tabacos á nn 
vecino del barrio de la Pauta, por un pardo 
á quien se lo entregó para que la llevase á 
una casa de la calle do Consulado esquina 
á Colón. 
—Un vendedor do billetes do la Real Lo-
taria, se quejó al celador del barrio de Co-
lón, de que un pardo de?conocido le tomó 
varias fracciones dicióndole que so las iba 
á enseñar á una señora, vecina de la callo 
de Neptuno, en cuya casa penetró, poro co-
mo nadie acudiera á abonarle el billete, l la-
mó & dicha casa y pudo enterarse do que 
habla sido víctima de una estafa. 
—El dueño y nueve dependientes del es-
tablecimiento de ropas Jjos Estados- Unidos, 
so sintieron en la tarde dol sábado último 
coa síntomas de intoxicación, á causa de 
haber comido un poco de queso en el al 
muerzo. E l estado de los pacientes fué ca 
liíicado de leve por ol médico que los hizo la 
primera cura. 
K - E n una casado la calle do Manrique 
^atontó contra su vida una señora tomando 
uaa disolución de arsónico, siendo grave el 
estado do Ja paciente, según certificación 
d J los módicos que la asistieron por prime-
ra vez. , 
- D o s individuos blancos que estaban en 
rayerta en la callo de Hamel, esquina á A -
ramburo, fueren detenidos y puestos á dis-
pjáición de la autoridad competente 
- H 5 * t i 0 ™ m i t i f 0 * l Necrocomio el ca-
d i m de D. Manuel Cagfgal y otero, que 
pereció afcogíicto en la piaj^ ^ jft p m t ¿ t 
- E l individuo blanco en la tarde del 
viernesa ú l t imo asesinado on el Mercado 
ie T a c ó n , fué identificado con el nombre 
de D. Manuel R a m ó n Arteaga. E l celador 
d é l a demarcac ión dondo ocurrió el crimee 
ha deunido á otro individuo blanco por 
aparecer como cómplice. 
— Uo vecino de la calzada del Pr íncipe 
Mfonso, n ú m e r o 93o, ee quejó al celador 
del barrio de A t a r é s , de qne en la madru-
gada del domingo le hab í an robado de un 
escaparate tres mi l posos billetes del Banco 
Español , 20 centenes y varias piezas de ro 
pa, suponiéndose que el autor de este hecho 
sea conocido de la casa y que so quedara 
oculto bajo alguna cama, en v i r tud de que 
no h a b í a violencia en las puertas y en la 
hab i tac ión que era donde dormía su esposa 
y dos hijas. Se dió conocimiento de este he-
cho al señor juez de guardia, 
— U n individuo blanco se quejó á la poli 
cía de que a l i r á Casa-Blanca á cobrar una 
cuenta á un vecino de aquella localidad, 
és te le hab ía t irado una piedra, causándole 
una herida en la fronte. Dicha herida fué 
calificada de menos grave por el facultati-
vo que le hizo la primera cura. E l agresor 
fué detenido por el celador del barrio de 
Paula y remit ido al juzgado de guardia. 
—Han sido detenidos dos pardos, por ser 
acusados por un vecino del barrio do San 
Isidro como autores del hurto de un chaleco 
y nn reloj de níquel . 
— A l Juzgado de Guardia fué remitida 
una mujer nan sancta, por hurto de dinero 
á un individuo blanco. 
—Hal lándose en una bodega de la calle 
de San Miguel la menor parda Clotilde 
Tr igo , tuvo la desgracia de que le cayesen 
encima cinco sacos de arroz, los cuales le 
causaron vaiias lesiones y contusiones de 
pronóst ico grave. 
— E l dueño do una bodega del Paseo de 
Tacón , par t ic ipó al colador del barrio del 
P r ínc ipe , que por un costado do su estable 
cimiento le habían hecho un hueco con ba 
rrenos y quitado una tabla, sin que los au 
tores de este hecho pudieran haber entrado 
en el establecimiento por impedírselo dos 
pipas de vino que por aquel lugar había 
colocadas. 
— E l pardo Gabriel Mar t ínez , vecino de 
la callo do la Salud número 1.70, ee dirigió 
en la m a ñ a n a d( l domingo con varios ami 
gos al "Paso de la Madama," pereciendo 
ahogado on el rio Almendares á donde se 
arrojó á bañarse , sin que hubiera vuelto á 
aparecer su cadáver . 
Leemos en el Fígaro de Par í s : 
El JARABE DE RIÍGNAULD es una pre-
parac ión de gusto suave y eficacia expe-
rimentada contra las enfermedades do 
los b rónqu ios y el pecho. Toma de las 
plantas medicinales sus principios activos 
para aliviar y curar la l ó s . 
Dos ó tres cucharadas de JARABE DE 
REGNAULD bastan para calmar la tos de 
i r r i tación, de constipado, de coriza, de 
catarro, de bronquitis, de asma, etc., sin 
acaloramiento ni pé rd ida de apetito. 
A l frasco acompaña una instrucción. 
Fab r i cac ión , casa L . Frere, 19, rué 
Jacob, Paris, y venta en las principales 
t a rmác ias . 
VOTO DE G R A T I T U D . — S e ñ o r e s Lan-
man y Kemp, Nueva-York.—Muy señores 
míos; Creo un deber de justicia el manifes-
tar á W . que desde hace tres años venía 
padeciendo unos fuertes dolores articulares 
fljandoso estos con mayor tenacidad en la 
región lumbar sin ceder á cuantos remedios 
y medicamentos he tomado sin escasez, ú l -
timamente, decidido por consejo de algunos 
amigos, hice uso de la Z A R Z A P A R R I L L A 
D E B B I S T O L observando maravillosamen-
te so me retiraban los dolores á medida que 
tomaba esto precioso medicamento del cual 
he consumido {siete frascos para la extin-
ción completa do mi dolencia. E l agradecí 
miento me obliga á hacer á V V . esta de-
mostrac ión de reconocimiento á que desde 
luego queda obligado su muy atonto S. S. 
Q. B. S. M . , 
E O M Á N A B T I G A S . 
Barcelona (España) 
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Ultima moda, color 
entero: im flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Composteia. 
0 798 alt 1 J n 
;'i C u r a c i ó n de l a s 0<H8tra{gia8i tn 
/O (Jasfr i l i s , DiSpepsUfS, D i a r r e a s , Jg 
S (do l o s juiño», t í s i c o » y v i e jos ) S 
V ó m i t o s (de l a s omb&irí .zadas cj 
o y l o s n i ñ o s ) y d e m á a e n f o r m e - K 
Kl dados de l a p a r a t a gas tro - in - Oj 
ffl t e s t m a l c o n e l l i a ' d e p a p a g i - Rj 
g n a con glic:'i i¡i<t <le iltiiidaf, q̂ xio tn 
¡íl so v e n d e on todas l a s bot icas . H 
Cu 888 P 15-liJn M 
l i t i — 
Se venden Idlletes para todos ios sorteo» 
del níiu á precios tnny baratos. Se pagan ios 
premios ni siguieute día del sorteo por 
M A N Ü K L . O K K O , 
Uaühiio n. éijfi osquiua á ('oucordia. 
£ s t a antigua, aforiuuaua y SICI editada cu-
sa, se rv i rá enantes pedidos se le llagando 
billetes de Loter ía , í an tode la l ía l tana coiiio 
lie Madrid, con la exactitiid que ha acos-
(.nmbrudo en ios machos años que lleva do 
ixislencia. 
M A N U E l i O R K O . 
•87-
W A U A N O X, r>i>, e s Q v n v A 
' 1 tiU* 
1)1 A 94 DK JUNIO. 
Kl Circular ostó en el Espíritu Santo. 
L a Natividad do San Juan Uautieta. 
La ¡Klcsia, dice San Hernardo, celebra la vida y la 
muerto de mis ha tos, porque l'ueron BantoH, pero fes-
teja el nHcimieuto temporal do San Juan Hautintapor-
qim toé santo ol minino nacimiento y origen do una 
»auta alegría. Es tan antigua la institución de esta so-
lemnidad, lino on uno d»; l<»h «ormones do ella dice San 
AglUUQi I oéietyritbau Ja iw* fleles do »u tiempo como 
de truilieión apostólica, y fuó siempre tan solomno que 
por algunos siglos se celebraban tres misas en este día 
como en el de Natividad. Es tan general la alegría en 
casi todas i as naciones, que so ve cumplido el vaticinio 
dol ángel cuando predijo á Zacarías que el nacimiento 
de San Juan eaimría ale^ria univerb.il, como so está 
verificando aún el dia do hoy, habióudose pasado casi 
diez y ocho siglos. Teí-i iüca ol citado San Bernardo 
que osla dia no tólo es uno do los mis alegres en el 
Crislianisiiio, sino quo hasta los mismos gentiles le so-
lemnizan. Lo cierto es, que despuós de las principales 
tiestas de la redención, no hay otra má» solemne desde 
los primeros siglos do la Iglesia que la Natividad do 
San Juan Bautista. 
F I E S T A S K L lUIERCOMÍS. 
MISAS SOLKMNKS.—En la Catedral la do Tercia i 
las ocho, en el Espirita Santo la del Sacramento y en 
las demás iglesias las do eosturnhro. 
CORTK VK MAUÍA.—Día 21.—Corresponde visitar 
á Ntra Sra. de las Mercedes en la Merced. 
G O I i l C M 
Todo el que tonga frascos vacíos del K O B 
D K l ' U U A T I V O U E G A N D U L , en cualquier 
cantidad quo sea, puede llevarlos á las Dro-
guerías de los Sres. Lobó y Torralbas 6 Sarrá, 
a casa del Dr. Uovira, San Kafael 29, donde 
lo entregarán cinco centavos hilleíet por cada 
nno, ó mi casa particular S A L U D 30. Nos 
obliga á hacer esta compra el excesivo ntíme-
TO de frascos pedidos. 
Al/redo Pérez Carrillo. 
C 865 15-14Jn 
LOCION DE LA R E M . 
Kl Illanco Virginal de los Alpes 
rojiivonecedor. 
Sirvo para hermosear ol cútis; cura los empeines y 
onfermeaades de la piel; con su uso constante desa-
parecen las arrugos do la ancianidad. 
Do venta al por mayor y menor on el Bosqno do 
Bolonia, perfumería calle del Obispo. 
7490 1-23 
U n i ó n do Fabricantes de Tabacos 
de la Habana. 
Aprobado el nuevo Seglamento do esta Saciedad y 
cumplidos los requisitos que sefiala la Ley do Asocia-
ciones, desde esta focha comienza á regir el nuevo Ko-
glamonto. 
So advierte tambión á los scilores asociados que pa-
ra tenor derecho 6, recibir las Precintas para oí día 1? 
de Julio, deben solicitarse óstas antes del 28 del co-
rriente: Jos que las pidiesen después de esta fecha ten-
drán ()iio aguardar el turno corrospondicnto. 










































J u n i o 31. 
Núms. Premios 
14170..., 
14180 . . 
16312 . . 
1711?.... 
Í 7 Í 3 9 . . . 
18073.... 
25932.. . . 
25933.. . . 
25934 . . . 
25971. . . . 
25972.. . . 
25973.. . . 
25974.. . . 
25975.. . . 
25970 
25977.. . . 
25978.. . . 





















San Rafael n. 1, 
Frente á J. Vallés. 
M I G U E L . M U R I E D A S . 
C 910 2A-23 2D-23 
LOTERIA DE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MANUEL GUTIÉRREZ. 
G A L I A N O 126. 
Vendo todo ol año , m í s baratos que niv 
die, billetes de todas las Loter ías , pagando 
en el acto con e l « por 100 de premio todos 
lus de 1,500 pesetas y menores, correspon. 




^ a l l a n o 1^6. 

































































































































































Se pagan por 
. t l a t e u o l G u t i é r r e z . 
G A L I A N O V. 
C n O U aJ-23 á'-22 
C A U F l N I A . 
Kl próximo OKAM 8 0 K T E O »e celebrará oi día 10 
de julio, Hiendo ans proraiu* loé que exprosa el pros-
pooto siguientf: 
L I S T ÜF P K I Z E 8 . 
1 Capital Prizo of $ 60,000 is 
1 Capital Prizo of „ 20,000 ia 
1 Capital Prizo of . . 10,000 is 
1 Qrand Prizo of „ 2,000 is , 
3 Largo Prizeo of . . 1,000 are , 
6 Largo Prizea of 5'10 are , 
20 Prizes oí 200 aro 
100 Prizes of JOOaro 
310 Prizos of 60 are , 












150 Prises of $ 60 approxiraating to $ 60000 
Prize $ 9,000 
150 Prizes of $ 50 approximatir.f! to $20,000 
Prize $ 7,500 
150 Prizes of $ 40 approxünating to $10,000 
Prize $ 6,000 
m Termínala of $20 decideü, bj $ 60,000 
Prize $15,980 
2276 Prizo» Amonuting to $ 38,480 
P R E C I O : 
A 4 p a s o s ol entero, 2 e l medio y 
1 e l cuarto . 























.W'93 al 69812 
69>«4t al 5989.1 
92160 al 92203 
92203 al 932(11 
90167 ni 10 (H! 
90208 al 90307 
Termínale» en 43 
Temiualoa en 01 
L a lista el día 'Jó. 
J u m o 1*7. 
. . . . 600000 
. . . . 200000 
. . . . 100000 
. . . . 50000 
























JUNIO 2 4 
S a n J u a n 
PARA REGALOS 
a c a b a de r e c i b i r grrandes novedades e h p r e n d e r í a do o f o d e l Q K ! . , 
con br i l l antes , zaf iros , xubiea, y per las , modeloe CXCÍUEÍVOS de nues-
tra c a s a . 
iLd^i îbC'd̂ OXrt̂ fhw 
es l a p r i m e r a e n presentajr en s u s v i d r i e r a s y a n a q u e l e s l a s ú l t i m a s 
producc iones de la moda , p a r a ello cuenta con entendidos compra-
dores e n l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de E u r o p a . Cores // U ' i mano. 
LA ACACIA 
CORES Y HERMANO 
JOTEROS IMPORTADORES 
m itmii, mi ia 
JUNIO 29 
PARA REGALOS 
X i - A . 
P e d r o 
HAI3AÑA. 
On 891 4-201 
ofrece a t o d a » l a s f a m i l i a s o l s u r t i d o m á s c o x n p l « t o y © l e g a n t e o b -
jetos de f a n t a s í a prop ios p a r a R E O - A L O S . 
X J A acacia 
recibo d i r e c t a m e n t e todas s u s m e r c a n c í a s p o r lo c u a l p u e d a o í c o r -
l a s on condic iones v e n t a j o s a s p a r a e l c o m p r a d o r . Cores y M e r m a n o . 
— ^ ^ S f i S S E f l 
Naiiuel (íiitiérre?, 
C J A L I A N O 1 2 6 . 
C887 4a-20 4d-20 
n ONCSOi 
FERNANDO ESCOBAR 
DOCTOk EN MKDICIN i Y CIRÜJÍA 
DE l . \ KACUI-TAl) DE PAitlS, HEAL UNIVERSIDAD 
DE LA HABANA. 
Tiene el honor de ofivi-cr al público de esta capital 
Ion Hcrvicios do MI profesión en general para toda cla-
se de cnferiuedadcs y upeiaoiunes, y como especialista 
en las enfermedades del aparato génito-nrinario de 
las sefioras y dol hombre. 
En las señoras curación radical do la caida ó des-
censo del útero, r K O i i i B i K N u o en lo absoluto el uso 
del pt sario.—Curación completa de loa pólipos, úlce-
ras y (lujos crónicos uterinos y vaginales.—Curaciói 
de la esterilidad causada por atre«ia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la esper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti 
cae, cálcuios vesicales, blenorrea, flujos crónicos nú-
trales, catarro do la vejiga, eto —Curación radical en 
DIEZ DIA8 de las estrecheces uretrales, sin operación 
importante. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 de la mañana y 
de 3 iW< de la tarde. 
C a l l e d é l a s V i r t u d e s n ú m e r o 1 3 , 
e s q u i n a á I n d u s t r i a . 
7523 6-24 
G U A D A L U P E « . D E P A S T O R I N O , 
PBOFESORA BN TARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obra pía fi4, 
entre Composte'a y Aguacate 7459 13-22 
D'! C A R M E N S X J A R E Z D E P A R D O 
COMADRONA F A C L T T A T I V A . — S o ofrece á su 
oliontel».y al público en general; S^n Rafael 40, entre 
Galiano y San Nicolás. 7361 4-21 
J u a n a M . L a u d i q u e 
Comadrona francesa, se ofrece en su facultad á todas 
horas, sus honorarios al alcance de todas las fortunas. 
También asiste on aa casa á precios convencionales y 
módicos. Empedrado 42. 7332 4 20 
D especialidad á las enfermedades del niño y la mu-
jer, estas por nuero procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones sin 
dolor.—Consulths á todas horas.—Exclusivamente se-
fioras, de 12 á 2.—Pobres gratis.—Amargura núm. 21, 
Habana. 7349 4-20 
D r . R a m ó n R ó u r a y O w e n 
ABOGADO. 
Ejeree de nuevo la profesión y tiene su estudio en 
Obrapfa 68, de 12 á 8. Domicilio: Calzada del Cerro 
número 849. 7206 15-18Jn 
I jdo . V i c e n t e B r a v o , abogado 
Su estudio en Corrales 2, letra C, esquina á Zulue-
ta. Consultas de 12 á 4. 7237 26-18Jn 
Habana 
nuo, Cándido García 
fdcl O. Marqués, 
v m 
- E l Secretario interino, J ia-
liCURACION DE LA SORDERA!! 
Habiendo descubierto un remedio senci-
llo que 
Cura indefectiblemente la Sordera 
en cualquier grado y destruye ins tan tánea-
mente los ruidos de la cabeza, t end ré el 
gusto de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludmg Mork Clínica 
Aural—Campanario 31, Habana, Cuba. 





Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables A to-
das las ciases. 
De 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
mmm % 
entre Composteia y Aguacate. 
7285 " * * o IA-IO 
10-10 
Sobre s o r d e r a 
G. Morilla. Médico Cirujano. Especialista en 'as 
enfermedades de los ojos, uido» y órganos de la audi-
ción. Consultas de 12 A i. Campanario 31. 
7111 26-21 Jn 
C A R L O S T. P A R R A O A . 
ABOGADO. 
Se na trasladado á Acosta 32. Coiísnltaa y confe-
rencias de 12 á 2. 3571 80-28Mio 
R A F A E L M O N T O K O , 
ABOGADO. 
Ha trasladado su bufete á la calle de San lgnacio21( 
alto?.—Horas de consulta: de 12 á • 
Cn 811 2e-5.Tn 
D R . R . CH01AT. 
Cara U alfilis y enferDiedadas venéreas, 
de 11 4 t. Sol 52. rtabw. 70f0 
Consultas 
?6-12 Jn 
Dr. José María do Jaure^uízar, 
MóJico-Homeópata.—Cvración radical, del hidrocelo 
por un procedimiento íencillo MO extracción del li-
quido. Iv;.vc!u'i;.f . en atVo:ioncs palúdicas, Obra-
pía 48. C—832 26-8Jn 
TA R FÜLGENClO-PRIÉ'Í7) - C l l iüJAKO-
¡,7DENT1STA.—Especialista en oriüoaoiunea y 
extracciones sin dolor, por nueyes proccdiraieutoí — 
Consultas de 9 á 5 pobres de 3 á 1 ¿ tn ventor de lao 
tan afamadas gotas de oro para (inMar loa dolore» de 
muelas: Unico depósito Acosta 7. HHDO 13-11 
ir. augusto mm 
especialista en enfenuedade» 
del pecho y de UÍFIOH, 
ha trasladado su estudio (i Salud núniíio nii. 
Consultaft, do 11 á 1. 
Cn 788 Un 
DR. ESPADA. 
PRIMER MÉDICO RETIRADO DE LA ARMADA. 
R E I S T A 3 . 
Eayedulidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas 
»feccion»s de la piel ConsuUas de 2 á 4. 
Cn. 798 Un 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio 'lo Pensilvania y do esta Universidad 
Consultas y oporadoaes do 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 810 V2-4Jn 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n? 17. Horas de consulta, de once 
á una. Especialidad: Matriz, vías urinarias, laringe y 
«ifllttica». C n. 797 U n 
S r a s t u s W i l s o n , 
MÉDICO — CIRUJANO — DENTISTA. 
DE LA FACULTAD DK NüEVA YORK. 
Contando con conocimiento completo do todos los 
ramos de su profesión y una larjta práctica que da la 
habilidad en la ejecución, brinds resultados positivos 
en ia conservación de IOA dientes naturales y tn tlica-
cia de postizo». Hcnorurios muy módicos. 
Prado 115. Horas, de ocho á cuatro. 
Cn 822 26 7Jn 
T R A S D E L A T U P i m D 
viene la calma; pero duran BUS funesta a 
coüseouoncias. Con las abundantes lluvias 
so han presentado calenturas producidas 
por las oraauaciones de los charcos, cloa-
cas, sumideros, pantanos, tierras removidas, 
etc. que so llaman calenturas de frió, fie-
bres palúdicas, intermitentes, malaria, etc. 
que cedon con el empleo de las Pildoras do 
Quinina y del Vino de Quina ferruginoso del 
Dr. González. 
Las Pildoras gelatinosas oviformes de 
Bisulfato do Quinina del Dr. González, de 
10 centigramos, PO hallan colocadas en po-
mos de diferentes tamaños. Los que tienen 
veinticiono pildoras se venden á uwjwso 
billetes:. Producen un efecto inmediato por-
que so disuelven rápidampiiíe en ol estóma-
go. Deben tomarse con arreglo A prescrip-
ción facultativa. 
dh üíhm mwmi 
d e l D r . C - c n z á l e z , 
es un tónico amargo y febrífugo que com-
bate la inapetencia, las neuralgias pah'idi-
cas, las diarreas, y abrova la convalecen 
cia do las enfermedades. Tomando un 
vasito un cuarto de hora antes de cadn 
comida se hacen buenas digestiones y es un 
preservativo contra las calentnras. 
Es mejor y más barato que todos los v i -
nos oxtrangeros.—De venta cn la Botica úe 
San José, calle do Aguiar u 106, y en la 
Botica L a F é , Galano í l esqtjba á Vir tu-
des. 
Cp 543 1CI S* Mi 
TIN0DEF£FT0M 
PREPARADO POR KL 
DR. JOHNSON. 
Contiene 25 por 100 de su peso de 
carne de vaca digerida y asimilable 
inmediatamente. Preparado con vino 
-uperior Importado diroctamonte pa 
ra esto objeto, de un sabor exquisito 
y de una puri-za iniachablt-s, consti-
tuye un excelente vino de posvre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-
nismo los elementos necesarios para 
reponer sus pérdidas . 
Indispensable á todos los que neco-
siien nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez 
vsiquiera para poder apreciar sus t-epc 
ciales condiciones. 
A l por mayor: 
Droguería del Doctor Johnsou, 
Obispo 53, 
v KW todas las boticas. 
80R l -Ju 
PA B L O MIAHTENI - P K O F K S O R D E P I A -no. solfoo y tanto. <l t l<u!c;outs á domioilo v en su 
casa. También ensefii dibujo al C)e)óii y toda clase 
de pintura. Grabador en general y espec al en piedra 
fina.—Habana 168. 7500 15-21 
A CADEMIA D E IDIOMAS. ENSEÑANZA 
XjLsiftma Carricaburu Discípulos que en menos de 
cuatro meses comprenden ¡i ¡a viva voz, leen y tradu-
cen muy bien. Epsefianza fa îl y recn ativa. Lampari-
lla número 21, frente ai Banco Español. 
7441 4 22 
SEÑORAS Y SEÑORITAS. ACADEiMIA M E R -cantil. Habana 171.—Por sólo dos centenes me 
comprometo á reformar la peor letra, devolviendo los 
dos centenes si no es un hecho, ( lases do 8 á 10 de la 
mañana. Empiezan las clases el í? de julio. 
7133 8-22 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A , QUE'DA clase á domicilio de idiomas, la música y todos los ra-
mos que constituyen una esmerada educación: dará 
unas lecciones en cambio de cuarto y comsda: todo á 
perfección. 1 'ejar las señas en la librería de Wilson, 
Obispo 43. 7425 4-22 
HOMBRES D E L COMERCIO ¡FIJAOS!—POR sólo dos centenes me comprometo á reformaros 
la letra, convirtiendolla de más mala forma, en una 
hermosa comercial, devolviendo los dos centenes sino 
sucede tal como ofrezco: Habana 171. 
7432 8-22 
UN P R O F E S O R E X P E R I M E N T A D O D E S E A dar clases en una familia ó colegio; cnsefia el 
francés, inglés, alemán, piano y solfeo; tiene las me-
jores referencias; informsrán en la librería Wilson, 
Obispo 43, y en Infanta 102 esquina á San Rafael. 
7420 4-22 
ÜNA SEÑORITA D E N U E V A O R L E A N S Y de esmerada educación desea eccantrar clases á 
domicilio en la Habana ó cercanías, posee el inglés, 
francés, español y mdsica con perfección: referencias 
las mejores: informarán Almacén de Pianos do T. J , 
Cartis: Amistad 90 eeaiics 4 Sae Jcsév 
T M -̂18 
LIBS08 E IMPEESi 
N OÜVEAU D I C T I O N N A I R E D E M E D I C I N E et de cUirurg'e practiques ilustró de figures inter-
calees dina le texte par Jaccoud, 21 tomos bien om-
Costaron $90 oro y se dan en $30. Salud 23 
7308 4-24 librería. 
P o e t a s C u b a n o » 
Coleccióa escogida de las poetas cubano» desde So-
quoira hasta nuestros días, con la biografía de cada 
una: contiene 52 poetas, 1 t. folio. $1 bte». O-Reilly 
nútc fil, libreril. 5>8* 4-21 
Islas Canarias 
Historia general de la» MM 
Clavijo, 4 t. con láms. $17. H 
naris, por Millares, 2 t $̂ 5. Vi: 
uarias 2 t. $3 B.: Salud 23 libn 
Canarias por Viera y 
Lí-toria do la Gran (!H 
jo descriptivo por Ca-
na. 7280 4-21 
PARA DIVERTIRSE. 
Por sólo $1 ei 
comenus y pitza 
poí Calderón; JE 
Pns i de la Mah 
Om, Ar/iaco 
idi'ni; Perro Hiicrero, de cortil 
Valerio. Una sola 20 centavos billetes, 
y O'Reilly n. 61. 7380 
aiuuga, por Uoralei^ I 





LIQUIDACION DE BRILLANT 
C A S A S U C O K T F I A N - Z A . 
58, COMPORTELA. 
7100 7 I . 
41 
8-13a 8-14d 
PARA R E I R 
á carca jadas, cuentos jocosos de andalui-cs, gallegos, 
gitannn, g.ucones, guajirof, negros retóricos y cate-
dráticos, negrilat ftrisloraa, gucchinangos, léperos, 
cM-t '. RipniiriR. tigudtzas, piulas, enigmas, barbari-
dido?, Mmp'ezn» y mentecatadas, adiviimnxaa, dichos 
de ají gnaguao, etc., etc., 1 t. con láminas v caricatu-
i4d $1 B. De vínta Salud 23 y O'Roilly ül librerí »s 
7333 •1-20 
mu \ m 
A L A S C O S T U R E R A S . 
Solinipiany componen má [uinas do coser á dimii-
cüio á un precio sumamente módico Informarán San 
R fael entre Belascoain v Lucerna, barbería 
6931 ' 30-12Jii 
A V I S O . 
L a quo suscribe, profesora en el arto do llores arti-
ficiales, debiendo pcrrnatiocer poco tiempo on esta 
ciudad, participa al público on general que se liará 
cargo de todoj los trabajos que se lo contion á su arte: 
Hores de género, figuras, trutaa y velas eacamadan, 
también so dan claseii á precios convencionales. An-
cha del Norte 197.—Vicenta Romero 
7Í70 , 4-24 
M á DE LAS 
QDEBUBDBAS. 
Sr. D. J . Qro(<, callo de Luz D9 71. 
Muy señor nuestro: hallánilonos padeciendo do que-
braduras, nos dirigimos á V. en btiM.a do rus curati-
vo», y habiendo obtenido la cura radical, lo llamos á 
V. las gracias por estos corto» renglones, para qu» «»-
pon los enfermos que V. es su única esperan/a —Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mi y do» hijo», Antonio Arce y Pedro Femándot. 
7185 15-23Jn 
EXTBf iH l N10 DH COM E.l ENES. 
P.iv (.1 úuioo pr'ícedimionto eficaz extermino esto» 
dañiuos insectos düstructores de techos, embarcacio-
nes, mueble» y demás objeto» de madera. Llanta b Ü 
¡eth'ióti dolo» B'-ñorés propietarios quo iieconitcn o» o» 
NÍrfloiAi no so dcj. n engañar por tlgunoi que fxplf-
lan oM'K conoolmienio»; y exijan on todo caso rel'o-
rcti. ur., puea muchos especulan con la oxterininacióii 
de Comejenes y lo que hacen otdeHai'H-ililuv á 1.)» Vcr-
dadenx i specialistas —S. Aloniafiy.—Triu adero 81. 
7ir)l¡ 4 22 
% I 
E s t a s d o s f e c h a s s e ñ a l a n l a s d o s f i e s t a s m á s 
p o p u l a r e s d e l m u n d o c r i s t i a n o . 
SAN JUAN Y SAif P E D R O , 
dias '5o fronca alegría, con eus noches de bullicioeas verbenas, quo los pueblos celebran 
en loor de los sontos de BU predilección. 
Para estos dias 
ha hecho grandes preparativos. CERVEZAS, SIDRAS, CHAMPANS, DELICIOSOS 
VINOS DE JEREZ, M A L A G A , ete. 
De los itiituitables dulces que confecciona esta casa y quo tan conocidos son del pú-
blico habanero, tiene LA FLOR CUBANA en cantidad bastante para surtir íi todos sus 
favorecedores. 
En CROCANTES y gran variedad de ramilletes presentará L A FLOR CUBANA de 
todos precios y tamaños. 
LA FLOR CUBANA, Galiano 96, 
tiene constantemente el m:ís completo surtido de vinos puros de mesa y toda clase de 
víveres que expende á precios baratísimos. 
LA F L O R CUBANA 
poseo precioso SALON DE L U N C H dedicado muy especialmente / l famiiiafl, sirvién-
dose deliciosos helados, sandwichs, etc. 
Cn !)Ü4 2-aia 2-22d 
MEDALLA ELECTEO-MASNÉTICA. 
REVERBEROS SIN MECHA I LIBRE BE EXPLOSION. 
ScárCGCINA PORTATIL LUMINICA CON 0 SIN HORNO. 
Se han recibido nuevas remesas do la acreditada medalla CAROLUS eficaz para 
combatir las enfermedades de la sangre y nerviosas. 
L-'fl reverberos y cocinas económicas son de magnífico resultado y sus precies al al-
eante de toúas las fortunas. 
También hemos recibido algunos <lo los productos do U acreditada i ionumería BE-
GINA Buperior á todas las demás. De venta al por mayor Amargura 8. Al por menor en 
el establecimiento de óptica El Almendares, de R González, 
Cn m 
OBISPO 54, HABANA. 
alt 4 21Jn 
O A L I A N O 9 7 . 
raro regalos D U L Z O - R E P O S T E R I L E S oíreco esta casa una vario-
dadtán oxt^nsa, como januls ha tenido, ¡mes C U B A - C A T A L U Ñ A si-
^aú ntlo los aileiantos dol arte, es ia primera en presentar lo nuís bonito y 
aolicado que se confecciona cn su giro. 
Para R A M I L L E T E S cuenta con un asombroso surtido do caprichosos 
M O N U M E N T O S , todos nuevos, todos «IHcrentes y para todos los gustos 
por ••xi^entes que sean. _ 
C l B A - C A T A L U N A , uue so aprecia de ser el mejor y nuís bien mon-
tado de los estublpcimteutos de su claso, tiene especial cuidado en importar 
ION fiambres más exquisitos y cuanto de bueno se couoce, á lo cual debe la 
fama adquirida. 
C U B A - C A T A L U Ñ A importa también todos los vinos que expende, 
tanto de mesn romo de postres, garauiizando su pureza y calidad superior. 
Y por Ultimo, C U B A - C A T A L U Ñ A acaba de recibir de Islas los ricos 
y excelentes vinos de postres, Pasa-Tinto y Malvasía, que vendo íi 2-50 bille-
tes el p i l ón . E l café superior, Á 80 centavos billetes libra, 
i 
v 808 2a-21 2d-2a 
B r i l l a n t e s 
AGÜIAR 102, FRENTE AL BANCO ESPAÑOL. 
Para regalos á las Juanitas y Potronas. 
H a y g i a n curt ido e n p r e n d e r l a 1 8 k. con p i e d r a s f inas do todas c laaou 
T a m b i é n h a y i c í l n i d a d de objetos do p la ta y bas tonea con p u ñ o de oro y 
oro con br i l iantco , todo á prec ios de comple ta ganga y a l a l c a n c e de todas 
l a £ í o i t u n o s . G r & n descuento por lotes. 
T O M A S L A N C H A , A g u i a r 1 0 2 , frente a l B a n c o E s p a ñ o l . 
7?<2 Ift-lSJn 
P A P E L I L L O S 
ANTIDISENTÉRICOS 
D E L DR. J . (xARDANO. 
Meiiicamento clicaz é iul'ililile para curar radicalmcnto toda claso do DIAKKUAH, por antiguas <í re-
beldes ijue ooan, cualquiera que Imynu sido las causas que las produzcan. L A DISKNTKlt lA crónica ó re-
c.eute. los PUJOS y C O L I C O S intestinales. Normalizan IHI funciones digestivas en los CS.ÍOB de dispepsia, 
gistraigias nutrltít. inapctencU, dando fuerza, vigor y alimento al ostómago. 
('uiilr.fio co'i las fulsitioacioucs, los verdaderos solo los prepara el Dr. J . (lardano y debe exigirse en 
cada i- < ja l(t morca iudustrial registrada. Se venden 6 $l-7á en las Oroguetías y Ooticas. 
Depósito: Botica L A E S T R E L L A , Induetria 84. 
T m T X J H Ü I N D I A E T A , d e l D r . J . Q a r d a n o . 
El mejor descubrimiento del siglo para tellir INSTANTANEAMENTE la Harba, BlgdtWi Cejas y Ca-
belln en D I E Z MINUTOS sin degenerar en mío ni alterar su nafnralezi Indispensable á los Barberos y 
Peluqueros, por sus excelentes resultados y P E R M A N E N T E COLOR. Cada ostucho dura seis meses y vale 
$2-50 BiB. cn todas las Droguerías y Boticas y ca casa del nutor. Industria 34, 
6997 15-l2Jn 
I i A D I A M A 
49, OBISPO, 49, 
continúa la gran realización do sus existencias 
á precios inverosímiles. 
¡GANGA! ¡GANGA! 
Acabamos de recibir un expléndido surti-
do de olanes finísimos propios para la esta-
ción, que detallamos al precio de ¡¡30 centa-
vos billetes!! 
Aprovechar la ocasión. Vista hace fe. 
i 919 
E L S I I S T R I V A L 
QUEMADOR DE BAGAZO VERD 
P B i m E C H O DE FTSKE. 
EBta nolabilísima invención d é l a mayor uti l idad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable A todos los siutotnas do calderas, tauto para loa aparatos de doble y t r i p l e 
efecto, como para los trenos jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplofllva, invención del mmno Mr. Flske, la cual mide ÍÍ2 pióo de largo por 6* de d i á -
metro con 88 tíusefl do 4J pulgadas de d iámet ro , cuya caldera trabaja dentro del horno 
derorrollando una potencia poaltiva de 200 caballos. El quemador y la caldera en esta 
fnnna están funcionando nn ol InKcnio NOMHRK DE DIOS, ju r i sd icc ión de G u i ñ e s , y en 
el T U A N ü l J I I i l D A D , cn Manzanillo, en cuyas lincas podran los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que los ofrece esta importante invención . Cuantos hacen-
dados visitan w\<- apanii.o ¡iplanden sus notoria;) ventajas. 
Kl resultado dn los iiuitalados en laLouislana y en esta Isla, demuestra que puede 
Biip.nnii so en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderaa y «61o necesita cuerda y media de lena para encenderlo cada 21 ho-
,: pnmne del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabaoos del d í a siguiente. 
hosarrolia vapor de 70 A 75 libras, y so garantiza esta potencia constante que pono 
fln á l a s ínlerrupcioneo que tanto se repiten por falta do fuerza, lampoco las l luvias alte-
rarán la marcha de la '/afra. 
P a r á más pormenorei diriRirse rtnicamonto A 
D ; J o l l é A n t o n i o P e s a n t , ObraplaSl , Habariíi. 
A i - J n 
O B I S P O 6 4 . El TEOViDOL 0 = ^ P O 
PARA R E G A L O S -
l ía recibido lo m&B nuevo y caprichoso en cris talería , (jbjetos de arte y l an ta s í a , pro-
piua para hacer b)ienos preeentee. 
P K E N D E U I A F I N A . (í C A N D E S N O V E D A D E S . 
En temos, medios lernos, candados, dormilonas, pulsos, prendedores de oro y pjata, 
aUdci cs, purti jas y botonaduras con piedras linas, relojes de todaíi clases y precios ae 
010' jÍl!'iasyaaquo( ofrece mayores ventajas á sus favorecedores y ol sur t ida m á s nuevo y 
barato. E L TROVADOR, Obispo «4. 
a l l a d o d e L A . S E C C I O N X . 
0 005 a5-21 d3-22 
i 
SAN R A F A E L S^. 
S Ü C Ü T R S . A . X . O ' R E I L L - S r N I T M B R O 6 3 . 
ANTES Z I É I O T D E O - T J I I T 
E s t a c a s a m o n t a d a c o n t o d o s l o s ú l t i m o s 
a d e l a n t o s d o l a r t o , s e h a c e c a r g o d e c u a l q u i e r 
t r a b a j o q u e s e l e c o n f í e , y p o n e e n c o n o c i m i e n -
t o d e l p ú b l i c o q u e e l t a l l e r f o t o g r á f i c o s e n a l l a 
á c a r g o d e l i n t e l i g e n t e f o t ó g r a f o y a r t i s t a 
S r . P i e r r a -
N0TA. Ounuiie in osonio m m de Junio osla CJIHII cede el 10 por i O « 
do sus euinulas para socorrer il las víct imas de la catásirofe del 17 de mayo 
y honrar la memoria de los que en ella perecieron. 
Cn M:? S A N K A F A E L " 3 2 , al0- lü dlS-lDJn 
i í . FAlííilüA DE SOJIIIIIEIIOS. IA MAS POPULAR 
L a quo m á s barato vende . 
Hay uu gran surtido do toda» clasop, lunnasy coloroH. 
A M I S T A D , 4 9 . B O A D E L L A . 
7207 15-lKjn 
O J O 
Bo llirMU ó Manque toda claso do azúcar conlrí-
fuim A modlo roal la arroba. La Ambrolla, Impusidor 
I I Ú I I K ' I O 15. 7M7 
G l o r í a l e 
íHíinina á SoincrueloH; BO corta y onlalla por $1; so 
hacen vcolidos do oláu á P $ ; do ruso y soda más bara-
V> (iiui nadie; PC toninn niodidas y so pruolm ¡i domi-
cilio. 7 « 1 4-22 
¡COMEJEN! 
EspocialisU para la wptiruaolóil ilo cqniojoncs «a-
ili/.riiido li» M'IIO <:1 «'•xilo llifttllblí « Í U 1 rail 
rioro cu nmnim can i 
San diimi do Dios n. !t 
(M5 
(; i ii c inph! 
José Mu II 
1 menor iloio 
Kocibo (̂ rdonoH 
ií i:t 
' N A ( J K I A N D K K A 
abnndanto lecho y u 
Maloja U 





PQudr&u Corrales Wi carnicería. 
7818 4-24 
So aol ic i ta 
una batná cocinera, <iuo si no lo es i|Uo no (•« prosen-
t.«) v con buena:! relorencuH y una criadita de 13 A 14 
aPo». Manrique 22. 7620 4-24 
T T N ^ Y A T H X ) G E N E R A L C O C I N E R O D E 
i j lea colocarso cu casa imrlicnlar 6 cKtablctimi- n • 
to: eg aneado y formal: impondrían Samaritana 7. 
7522 4-24 
U N MATRIMONIO Q U E NO T I E N E NIÑOS desea encontrar dos babitacionoH espaciosas KÍII 
nivebh'.f, peni con lod i l;i demíis akirttelioia «11 bMft do 
un í r.iinilia roRpelablo donde no haya otros huíspedeH. 
Dlrigltee ñor escrito A H. 1*. en la Adiniulítracirtn de 
esto periódico. 7610 4-2t 
T r o n do c a n t i n a s L a P . o í o r m a 
aolicita dos depondieulcs para repartir cantinas A 
doniiriliii: en el UIÍHOIO HO dos[iocban cantinas. Pico-
la'JU 71)11 i 3» 
E n V i r t u d e s 1 8 
se solieitii una manejadora quo sopa coser. 




m hipotooa do casaK: Salud 39, taba-
7480 i-24 
C; RIADA DK 
ha do ser do SK SOLICITA UNA l iDKNA mano que sea cariñosa con los uifios, 
mediana n.lad y uno do )!• A 12 afios. Neptuno 155. 
7505 4-24 
So so l i c i ta 
una buena costurera blanca que Jiuí,ra nl̂ unoK peijue-
flosservioioB on los cuartos y tenga roferonciaH. Leal-
tad 68. 7B04 - _ 4-24 
SK D E S E A AÍtKESDA Ií liN l'OTRÉRü Oto" mar i partido do ocho ó diez caballerías de tierra, 
quesea bueno para értauza: el que lo solicita vive E s -
trílla 154, D. Manuel l^orníndex 
ANUNCIOS D E ¿ O S E 8 T 4 0 0 S - ü N f J í O S . 
C O M S E J Q A I A S i ^ l A D R E S . 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W i N S L O W . 
Dobo iiyarHO «iumpro lumi la dentición ea 
los IIÍIIOH. AI)IIIIMI:I IIIH oncins, ulivla i«>fi dolo-
ron, calniiuil niHo, cvinK"! c/ilico vontoaoyej 
ol inojoi* roinodio para las diarroas. 
ATRACTIVO DISTRIBÜCION DE MAS DB ÜN MILLOK, 
tura para los objotrox de 
su franquicia íorma 
Lotería dol í 
laoorporada por la 
Educación y Caridad. 
Por un inmenao voto popular, su f i i  f nu  
parte do la presente Constitución del Bataao, adoptada 
«n on diciembre dé 1B79. 
Bus aoborbios sorteos extraordinarios 
«ecolobrau Bouil -anualmonto, (Junio y Diciembre) y 
loa GUANDE.S SORTEOS OUDINAKIOS, en cada 
«no do los diw mesen restante» del aüo, y tienen IngaC 
ta pAblior-, on la Academia de Música, en Nuera Or* 
loans. 
V o i n t o a ñ o « do íasa.» por i n t e g r i -
d a d e n lors cortooa y p a s o e x a c t o 
loa promiop. 
T E S T X M O I T I O . 
Uerlijícamot lo* ahajo JlrmanU», que bajo K><€»íf flt 
«4pert)i»írfn y dirección, «c hacen todo» h t prepárale 
tivoi para loa ¡Sorteo* rtienmalct y tcmi-anualts de 
la holerla de.l Jh/ado de Lauisiana: que enpnraona 
preaenciamoi la celebración de dichos sorteos y qut 
iodos se efectúan con honradea, equidad y buena fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso d$ ttle 
eertifieado con nuestras firma* en facsimik, en to-
dos sus anuncio*. 
IJOS 
COMISARIOS. 
¡ue inscriben, Banqueros de Ifueva-Orlcant* oí _ _ 
pagaremos en nuestro despacho los billetes premia-
Ion la Lotería del Mtado de Ziouisiana que no* 
sean presentados. 
K . I t í . W A l . M H L E Y , P R B 8 . LOÜISIANA NA— 
frlONALBANK. 
IM Hlf » K IÍANAIIX P R E S . S T A T E NAT. ÍIANK» 
A. »AI>IMVIN, P R E S . NEW-ORI .EANS NAT» 
"íJAltí. K O I I N , P R E S , UNION NATI* B A N K . 
Gran sorteo mensual 
eu la Academia do M M c a do Nueva Orleaim 
el martes 15 de j u l i o de 1890. 
Premio mayor $300,000 
100.000 billetes & $20 cada uuo. 
—Medio $10.—Cuarto $6.—Décimos $2.— 
YigéBimos $ 1 . 
LISTA DK LOS rBEMIOS. 
1 PKKMIO D K . . . . $ 300.000...,,, $ 300.000 
74í)8 8-2 i 
O k ISOr;r('lT/\ IJÑA ÍÍKÍAIM DK MKDIANA 
ioodad jiara cocinar y Hervir íi un matrimonio solo, 
oue duerma en el acomodo y ten^a buenas rel'erouclae 
LagnBM 77. 7488 4-21 
5,000$ y t!000$ 
Katns dos cantidude» HO dan con hipoteca 6 eo com-
Dran dos eaiM di j ^ a l lOiaa, Monte 50.'? ferretería 
La (Iranja. 7179 4-23 
1 PKKMIO D E . . . , 300.000. 
1 PBSMIO D E . . . . 60.000 
1 PREMIO D E . . . . 25.000...... 
2 PREMIOS D E . . . . 10.000 
5 PREMIOS D E . . . , 5.000 
25 PREMIOS D E . . . . 1.000...... 
100 PREMIOS D E . . . . 500 
200 PREMIOS D E , . . . 300 
500 P R E M I O S D K . . . . 200 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 $ 
100 premios de 800 
100 premios de 200 
TBKKIHALBB. 
099 premios de 10" 















SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
lOatlie pura cocinera cu caf.a purtioular 6 en al-
iinc/'n, li ne i» iMiuuH (¡uo la recoinienden, darán ra-
e(Sn .I.-MI Mmla 105. 7473 4-24 
Í T N A 
\ J loca 
3.131 premios ascendentes d 
NOTA.—Los blllotea iiuractado» con lo» 
I T N 
U caí carHo liana criado de mano ú otra cosa: inl'ormo-
tán Chacón 12, bodega. 7474 4 24 
f - ^ E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N 8 U -
e c i.ido do mano, salic cumplir con su obli-
gación y lii nc perAOllal que abonen por su honradez: 
calle del Ago la Miü inl'ormarílu. 
7517 4-24 
DESEA C O L O C A R S E UN R U E N C O C I N E R O , n i on almacón, en tienda de ropa ó en casa par-
ticular do poca familia: tiene quien responda por su 
conducta. Darán razón calle de Factoría n. 41, á, to-
das Iioras. 74fi8 4-24 
S e so l l c i t i i 
un buen criado do mano inteligente y formal, y on la 
misma una criada en las mismas condiciones y que 
sepa coKer. Amargura 08̂  74<i9 4-21 
S e s o l i c i t a 
un joveu do quince & diez y seis atios que sopa leer y 
escribir, que sea recien llegado. Monte n. 60, tren de 
lavado. 7477 4-21 
3a S:3(| 
S e s o l i c i t a 
una criandera á leche entera de 4 d 5 meses de parida 
y que tenga quien responda por ella. Egido 2 letra A 
7471 4-24 
S e s o l i c i t a 
a criada de mano, de color que tenga cartilla dar&n 
zón en San Isidro 82 al lado de la Intendencia Mi-ana 
¡M.034.800 
premios 
mayores no reoibir&n el prouúo torminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t é i s . 
H T L o a billete» para sociedades 6 clubs y otro» ÍL~ 
(ormea, deben pedirse al que suscribo, dando clara-
mente las selte» del escritor, esto es, el Estado, Provln* 
ola, condado, calle y número. Mis pronto irá la reí-
puesta si se nos manda un sobro ya dirigido & la per-3 
sona quo escribo. 
I M P O R T A N T E . 
DIRBCOIOMt M.A. DAUPHW. 
New Orleans , IdU9 
B. ü . D B A. 
M. A. DAUPHIN. 
Washington, D . C« 
»1 fuere una carta ordinaria que contenga giro de al -
a Compa&ia de Expreso, Letra de cambio, Orden 
epago 6 Pagaré postal. 
US CARTAS CETlílCADAS Qíi COSTEM m m 
de Banco, se dirigirán & 
HBW ORJLBANBNATIONAIÍBANK* 
New OrleanS) L e . , 
E.EOUÍ1EDESE a 6 1 i r t r i i v r i 
por C U A T R O BANCOS N A C I O N A L E S D V > l B 
V A - O R L E A N S , y que los billetes están firmartcs por 
el presidente de una Institución, cuy os der<-cboB son 
reconocidos por los Juzgados S u p r ^ u i s de J u b U ^ a , 
por consiguiente, cuidado con los imiUiciouea y eoi -
presas anónimas. 
ÍTM PESOSE""'. 
LÓTEliTA, en todo sorteo. CTial<vn • . ^zñ VUí4* 
U n j o v e n c o c i n e r o 
T regular repostero desea colocación en establecimien-
to 6 caaa particular; tiene mnv buenas recomen dacio-
nes: Mosserrate 149. 7497 4-24 
SE >OLIc;lTA ÜS C R I A D O D E MANO QGÉ «ea fino y sepa servir bien, qne baya estado coloca-
éo en casas particulares, si no reúne las condicionns 
que no so presente, es para el Vedado: é informarán 
en Bernaza 8, casa de contratación. 
7469 4-24 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y planchadora pa~a dos perso-
nas, que sepa cumplir con su obligación y tenga quien 
la garantice: Teniente-Rey 28, altos. 7483 4-24 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular, con buenas referencias, para 
el servicio de una corta familia: informarán Zanja 66. 
748-i 4-24 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E DON 
lOMaHuel Nimo Pérez para comunicarle asuntos de 
familia que le convienen: pueden dirigirse á Compos-
tela esquina á A rosta 145: se suplica la reproducción 
á loe demás periódicos de la Isla. 
7460 4-22 
A 1>. Gerardo P é r e z Puelles, 
procurador de la Audiencia, se le ruega que pase á la 
Plaza del Vapor, núm. 12, entre suelo, á recoger los 
documentos que tiene estendidos á su nombre. 
7437 4-22 
HA B I E N D O D E S A P A R E C I D O D E L A C A L -zada del Cerro esquina á Tulipán una negrita de 
9 * 10 años de edad, llamada Andrea Ballet; se su-
plica á la persona que sepa su paradero se 8ir?a co-
municarlo á Eulalia Ballet en la casa citada. 
7463 4-22 
Un farmacéutico 
solicita una regencia aquí 6 en el campo. Informarán 
en la calle de San Antonio n. 37 en Guanabacoa. 
7443 4 22 
P a r a el Yedado. 
Calle B, esquina á 3. se solicitan una cocinera y una 
criada de mano que sepa coser, con buenas recomen-
daciones. Impondrán Obrapía 20. 7417 4-22 
S e s o l i c i t • 
una criada de mano de mediana edad, que sea penin-
sular, en la calle de San Ignacio 78, altos: se necesita 
recién llegada. 7429 4-22 
U N A 
para tres de familia. 
Lealtad n. 61. 
C O C I N E R A 
Se le da sueldo y habitación, 
7465 4-22 
^ E C E S I T O UN C O C I N E R O D E $50, 
marero de $30. un denendiente de restan 
ÜN C A -
urant $40, 
lauco $35. una criada blanca $35, 2 cria-
, 2 manejadoras de $25. para esta casa, 
150. 7413 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E mediana edad para acompañar á una señora y cui-
darla: es persona de educación y de toda confianza. 
Aguacate 138: en la misma desea colocarse una seño-
ra para cocinarle á una corta familia: er. cuanto á su 
sazón no tendrán obstáculo alguno. 
7445 4-22 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N 1 N sular, activa é inteligente, para el servicio de cria-
da de mano y repaso de ropa: es recién llegada de la 
Península: calle del Morro frente al n. 4 impondrán. 
7417 4-22 
S e s o l i c i t a 
una criada para cocinar y demás servicios de una se-
ñora con su niña, ha de traer muy buenas referencias, 
ser muy dócil y vivir en familia, sino que no se pre-
sente: se prefiere que pase de 30 años Compostela 47. 
7421 4-23 
V I P T U D E S 1 8 . 
Be solicita una ct.tandera á leche entera, sana y con 
buena y abundante leche, de 6 á 8 meses de parida. 
7464 ' 4-22 
S E S O L I C I T A 
una criada para lavar y acompañar á una seüora, y 
que duerma en la casa; que traiga buenos informes. 
Campanario 132. 7463 4-22 
Q E S O L I C I T A A L Q U I L A R UN C U A R T O t-N 
O^as^ de familia respetable, que sea de 15 á 20 pesos 
billetes, que esté cerca de la línea del Urbano. Diri -
girse Apartado 543. 7362 4-22 
u S S U J E T O P E N I N S U L A R D E I K R t P K O -
oobro de un solar ó cindadela dándole un corto suel-
do: entiende algo de albañilerfa y carpintería ó bien 
para cuidar un enfermo ó criado de mano; tiene per-
sona* que acrediten su honradez: impondrán Empe-
drado ^ 7414 4-22 
I C I T A UNA C R I A D A P A R A A T E N -
aa niña y algunos quehaceres de la casa, 
prefiriendo que sea peninsular, sino tiene buenas re-
ferencias que no se presente: informarán Galiano 60, 
altos d« la peletería E l Paraíso, esquina á N«ptuno. 
7452 1-22 
S e s o l i c i t a 
una criada que t nga buenas referencias: sueldo $17 
y ropa limpia: Industria 62, bajos. 
7419 4-22 
UNA SEÑORA I N G L E S A B U E N A P R O F E -sora de inglés y español desea colocarse con una 
familia ó dar lecciones á domicilio; tiene buenas re-
comendaciones; impondrán O-Reilly 103. 
7461 4-22 
A t e n c i ó n 
E n la calle de Virtudes 13 se solicita una maneja-
dora y una camarera que tengan buenas referencias. 
7454 - 4-22 
S e s o l i c i t a 
un criado que sea joven y fuerte y que quiera ir de 
temporada; Concepción 21, Guanabacoa. 
7457 4-22 
S E S O L I C I T A 
jóvenes p a n repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
di* en Neptnno ndm 8. Cn 799 U n 
E n P a i ü a 3 4 
se solicita á D ? Dolores Zaldivar de Molinet, para un 
asunto de interés. 7368 4-21 
A U S U N T O S D E F A M I L I A P O R lar-
desea conocer la resi-
deucía de la señora doña Carolina de Losada de Ro-
cheblave, ó algunos de sus familiares, dirigirse al te-
ñor Jefe de la Estación de Pozo Redondo. 
7403 4 21 
U A K A 
JT gos años de ausencia se 
Carlos I I I 219, altos. 
Se necesita un cocinero que traiga referencias. 
7400 4-21 
B A R B E R O S . 
Se solicita un baen oficial y un aprendiz. Aguiar 73 
entre Obispo y Obrapia. 7402 4-21 
U í N C O C I N E R O P E N I N S U L A R DESEATÜ"-locarce en casa particular ó establecimiento; da-Í *n razón San Nicolás 30, carnicería. 
4-21 
E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO D E 
color, que s- pa coser en máquina y tr&i'a buenas 
referencias. Cuarteles 42, loma del Argel. 
7366 4.21 
C o c i n e r o 
Se necesita uno que sepa su obligación: informarán 
vonsu'soo 63, entre Colón v Refugio. 
7367 4-21 
E S O L I C I T A N : DOS C R I A D A S , C N C R I A -S do, 1 cocinero, 1 criandera v 2 muchachos; se colo-
ca un cocinero y un portero; se venden dos casas en 
¿a cade de Inquisidor en módicos precios v dos solares 
y una estancia; informarán Lamparilla 27| 
'40f» 4-21 
S o l i c i t a c o l o c a c i ó n 
un cocinero peninsular de mediana edad: en la calle 
de Chacón 19. bodega informarán. 7371 4-21 
C a r l o s n i n . í ¿ 1 9 , a l t o s 
i?e solicita una criandera á leche entera. 
7399 4. n 
U n c r i a d o d e m a n o 
blanco ó de color que sepa su obligación y tenga quien 
lo reoomiendo: se sohciU en la cafie de Cuba 120. 
73y-2 4-21 
S e s o l i c i t a 
una criada para corta fcmüiA que sepa cociuar v duer-
ma en la colocación, tiene que traer buena* referencias; 
Sefaro 19. 7387 4 21 
S e s o l i c i t a 
una criada ¿ t color para la limpie** do casa y manejo 
de niños: E n el arsenal preguntar por el Teniente de 
r>ano Auxiliar. 7378 4-21 
i p G E A - K R A L COC1NEJÍO Y RÉPOSTERO 
%J M n M «lesea colocarse en casa particular ó en 
casa de comercio, sabe su obligación, tiene quien res-
ponda de su conducta: Amargara 43. 7369 4-21 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa decente de manejadora ó 
S e d e s e a 
uca cocinera blanca que duerma en el acomodo; es 
para serviT á un matrimonio: ha de tener buenas refe-
4"21 7374 reacias; Domínguez 7, Cerro. 
U n a c o c i n e r a 
Se solicita; Trocadcro 59, do 10 á 5 de la tarde tra-
ggBfa. 737« i-21 
E n S a n I s i d r o 3 4 
se solicita una baena criada de mano, «le color, con 
btienas referencias, 25 pesos de sueldo y ropa limpia 
73S2 4-21 
O E S O R A DONA T E R E S A I T U R R A L D E , 1N-
Kjgenio Dolores. Santo Domingo, desea saber de e-
contesta. Josefa 
4-20 
i ia; hace dos meses no tengo carta, 
Itorrable. 7324 
Q E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E JÍE-
lOdiana edad que tenea buenas referencias. Informa-
rán Aguarate, entre Teniente-Rev v Muralla, alma-
oen de víveres, alta; 7337 4-20 
D E S E A C O L O C A B S E ~ 
á lache entera, una buena criandera. Informarán San 
Miguel n umero 131. 7S57 4.20 
S S S O L I C I T A N 
aprendices de hojalateros, 
hojalatería. 
S E S O L I C I T A 
unu cocinera que sea aseaba y traiga referencias, para 
un matrimonio: Manrique 52. 7339 4-20 
E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N U N 
'cocinero blanco, bien sea para establecimiento ó 
para casa particular, pues tiene persona que responda 
por su conducta; calle de la Habana entre Teniente-
Rev 7 Muralla, accesoria, al lado de la carbonería da-
rán razón. 7336 4-20 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
que sea aseada y de pocas pretensiones, sueldo bueno 
y seguro. Empedrado 58. 7335 4-20 
$ 5 , 0 0 0 o r o 
se dan en pacto sobre una casa bien situada eu esta 
ciudad: Villegas 66, mueblería " E l Compás" de C-
Betancourt. 7327 4-20 
S E S O L I C I T A 
un vendedor ambulante y un Joven de 14 á 18 años 
para dependiente: Salud 23, Librería, impondrán. 
7334 4-20 
I ./leche entera una señora peninsular, la que tiene 
mucha y buena, y sabe su obligación perfectamente, 
por haber desempeñado ya dicha misióu, y es cariño-
sa para los niños, y tieue personas que la garanticen: 
darán razón calle de San Pedro 12.— DOMINICA. 
7328 4-20 
i ^ E S E A C O L O C A R S E ÜN B U E N C O C I N E R O 
U de color aseado y de intachable conducta, tenien-
do buenas referencias de las casas donde ha servido; 
Cerrada del Paseo 22 entre Salud y Zanja informarán. 
7323 4-20 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para los quehaceres de una casa, 
se le dan veinte pesos billetes y ropa limpia. Agua-
cate 126, altos. 7*tfi 4 -20 
f A NINA E R A D E ORO, B A R A T I L L O , Merca-
M.Jdo de Tacón número 2, pegado á la cantina del 
café Lloret, se da razón de una colocación para una 
señora de mediana edad ó niña de 9 á 12 años, sin dis-
tinción de clases, poco trabajo y buen trato. 
7273 5-19 
^¿OLICITA C O L O C A C I O N UN A S I A T I C O 
Ocxcelente cocinero, tanto para establecimiento co-
mo para casa particular: informarán Acosta 82, bo-
dega. 7294 5-19 
í ' l E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -
L /diana edad para cocinera de una corta familia ó 
acompañar á una señora. Economía 44. 
7295 5-19 
S e s o l i c i t a 
un cocinero y una criada de mano, ambos de mediana 
edad que sepan cumplir con su obligación: sino es así 
que no se presenten. Monte 129, altos. 
7287 9-19 
S e so l ic i ta . 
usa buena criada de mano de mediana edad, que sea 
•le buena conducta. Sol número 51. 
7306 5 19 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O -lor sana y con buena y abundante leche, de cuatro 
meses de parida, de criandera á media leche, tiene 
quien la garantice. Rayo fi4. bodega darán razón. 
7278 5-i9 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para dos personas, ha de ser muy aseada 
y tener quien la recomiende. Galiano 93, altos de la 
mueblería. 7289 5 19 
S e s o l i c i t a 
durante una temporada una manejadora de mediana 
edad. Sueldo $25 btes. y ropa limpia. Palo Blanco 63, 
Guanabacoa. 7304 5-19 
B u e n s u e l d o 
se da á una manejadora para una niña pequeñita, que 
sea blanca y traiga buenos informes. Zapatería E l 
Modelo. San Rafael n. 1. C 886 5-19 
F a r m a c é u t i c o 
Un farmacéutico que está vacante desea colocarse; 
darán razón en la botica de Santo Domingo. Obispo 
núm. 27. 7266 5-19 
S e s o l i c i t a 
un jo% en para una librería que sepa algo de encuader-
nador. Obispo S*?. 7265 5-19 
UNA SEÑORA G E N E R A L C O C I N E R A Y R E -postera peninsular se coloca en casa particular ó 
en establecimiento, con personas que la recomienden. 
S*n Ignacio 85; entre Sol y Muralla el portero impon-
drá. 7270 5-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarle de cocinera, acompañar una persona sola 
ó viajar: darán razón casa de D. Manuel Cuchas, calle 
de la Merced esquina á Compostela, bodega. 
7275 5-19 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación de cocinera en casa de corta 
familia ó de criada de mano, con la condición de ir á 
dormir á su casa. Infonnaráu Paula número 60. 
7283 5 -19 
A SEÑORA I N G L E S A D E S E A C O L O -
carse para cuidar de unos niños, ó bien para 
acompañar y asütir á una familia que vaya á viajar al 
extraiyero: tiene buenas referencias. Aguiar núme-
ro 93 informarán. 7268 5-19 
S E S O L I C I T A 
una criandera á leche entera de 7 á 8 me^es de parida, 
que sea sana, de buena conducta y c&n abundante le-
che; calle de las Animas 22. 7308 5-19 
trabajador y formal desea colocarse de portero ó 
para la limpieza y mandados de la casa ó cuidar ani-
males, ó guarda de cualquier propiedad ú otra clase 
de trabajos, es aseado y de buena conducta y curioso 
paia toda clase de trabajos; darán razón Barcelona 16, 
bodega. 7289 5-1 d 
D E S E A C O L O C A R S E 
un individuo de cobrador ó dependiente de muelle: 
tiene quien responda por él: Habana 136 darán razón. 
7296 5-19 
S E S O L I C I T A 
para ir al campo un cocinero que sipa la cocina crio-
lla y francesa. Informaran cn Empedrado número 5. 
7201 7-I8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de criada de manos: tiene personas que res-
ponoan por su conducta. Paula 89, altos. 
7142 7_17 
S e n e c e s i t a 
una buena costurera blanca que Eep*. cortar y quiera 
además hacer la limpieza de tres habitaciones: se le 
dará buen sueldo, teniente-Rey t i altos esqnina á 
Mercaderes, 7154 7-17 
OOMPBM. 
SE D E S E A C O M P R A R UNA E S T A N C I A P O R el Vedado, Cerro. Jesús del Monte ó d Luyan ó. 
i n la calle de San Nicolás 122 de 8 á 12 de la maña-
na ó de 4 á 7 de la tarde. 7501 4-34 
S© compran 
muebles por lotes y piezas sueltas, prendas de oro y 
brillantes, oro y plata vieja. L a Central, Acuila 215, 
entre Monte y Estrella. 7470 26-24Jn 
UNA CASA Q U E NO E X C E D A D E $2,000 oro, se desea comprar; que esté situada en los barrios 
de Monserrate, Salud, San Leopoido ó Punto, ó en 
Cayo-Hueso, siempre que sea en Neptuno. Concordia 
ó San Miguel. Campanario número 33, altos. 
7319 4_20 
S E C O M P R A N 
m u e b l e s p a g á n d o l o s m u y b i e n . S a n 
M i g u e l 6 2 . 7 0 9 3 9 — 1 5 
MUEBLES. ALHAJAS, 
b r i l l a n t e s , oro y p l a t a v i e j a , s e c o m -
p r a n p a g a n d o b i e n , N e p t u n o 4 1 , e s -
q u i n a A m i s t a d , L A A M E R I C A . 
9-15 7112 
P E I M S . 
^ • E HA E X T R A V I A D O L A C E D U L A D E L M O -
- rano Félix Morales, natural de los Palacios, de 37 
IÚOS de edad, soltero, de oücio cochero, la persona 
qne la haya encontrado puede devolverla en Carlos 
111 núm 16, donde además de agradecerlo se gratifi-
7494 4-24 
r i E H A E X T R A V I A D O E L M E D I O B I L L E T E 
Ot-úmero 11,514, folios del 21 al 40 del sorteo 1337 
que se celebra el 28 del actual: la persona que lo haya 
encontrado puede devolverlo en Obispo 21 y se grati-
ficará, se ha dado parte para que no se abone caso de 
*alir premiado más que á su dueño. 
7410 4-21 
SE H A E X T R A V I A D O UN P E R R I T O N E G R O con las patas amarillas, tiene la punta del rabo 
torcida, está castrado,entiende por Recuerdo; se gra-
ineará al que lo entregue: impondrán Jesús María 89. 
7386 4_21 
HOTEL SARATOGA, 
M O N T E 4 5 . 
Eegentade é l , Da ROSARIO DE Á L I A R T . 
S I T U A D O F R E N T E A L CAMPO D E M A R T E 
P R O X I M O A L O S P A R Q U E S . 
Hermosas habitaciones, frescas y ventilada*, para 
hombres solos y matrimonios, habiendo algunas desal-
quiladas en la actualidad, aviso á laa familias que las 
han pedido. 
Son muy conocidas sus buenas condiciones de vistas 
y ventilación, así como su esmerada asistencia y mó-
dicos precios. 7356 5_20 
Ancha del Norte núm. 92, 
7331 4-20 
S E S O L I C I T A 
an muc&acho pan repartir costura. San Rafael nú-
mero 19. L A M A R S E L L E S A . 
7305 4-20 
K D E S E A UNA SEÑORA P A R A E L S E R V I -
cio de un mair monio; se prefiere que sepa cocinar 
informarán calle de Paula número 13. 
7313 4-20 
S e s o l i c i t a 
arrendar una finca de una á una y media caballería 
con regular casa de vivienda, lo más cerca posible de 
U Habana por calza-a. Cuarteles 5, bajo». Habana. 
7311 4-20 
S e s o l i c i t a 
ama cocinera y ana criada de mano. Sol súmero64. 
7318 4-20 
L a v a n d e r a 
ee desea buena. Vedado, calle 5?, n. 21. 
7302 4-20 
Q E D E S E A C O L O C A R UNA M O R E N I T A D E 
Ik^criandcr» de 55 dias de parida: informarán calle de 
BM Isidro K 8 . 7312 4-20 
( | N C O C I N E R O P E N I N S U L A R D E S E A CO • locarso con ana familia decente sea para el campo 
¿ para la Habana tiene buenas referencias, ««be cum-
plir con su obligación: darán ratón Monte 77, bodega 
es-inina á Revillagigedo' 7S09 4-90 
j SEA r Ó L O C A R S E D E C R I A N D E R A A ' l - be *nt ••ra. una morena joven de cinco meses 
¿ '•mti^n «na marejidara solicita coloca-
f •"•>'fi'>aa con los nífios: inf^rmaráE 
^fHiawhvnw: Apodas» 8. ^347 4-29 
Hotel Gran Central. 
VIRTUDES ESQUINA A ZUIUETA. 
E n este hotel encontrarán familias y caballeros ha-
bitat, iones ventila as con balcón á la calle, dando 
frente al parque. Las comidas se sirven eu el restau-
rant sin aumento de precio. Precios módicos. 
7351 4-20 
C A S A D E F A M I L I A 
T E N I E N T E — R E - S - N . 1 5 . 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
ivir juntos, en el entresuelo y ler. piso, habitaciones 
aar^ personas solas, almuerzos y comidas en restau-
rant á las horas que convengan sin aumento de pre 
io, asistencia de primer orden: esta casa se recomien-
i por su conocida respetabilidad. 7017 16-13 
ALUÜPJES. 
fTedado. Se alquila por la temporada ó por años 
V los preciosos bajos de la quinta de Lourdes, frente 
al juego de pelota del Club Habana. Tienen jardines, 
son muy frescos y por su posición sobre la loma es lo 
más sano. Se dan en mucha proporción: en la misma 
quinta viven los dueños é informan. 
7514 8-21 
Se alquilan dos cuartos muy buenos, altos, secos y con paja de agua en los entresuelos de la casa Mon-
:e 5. 7493 4-24 
S e a l q u i l a 
n entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á 
acalle. Amargura 94. 7502 4-21 
-^e arriendan diez caballerías de buena tierra divi-
Odidas en tres cuartones con arboleda y siembra de 
piña y vianda, cercarla de pl»dra en el potrero Barco 
en V e ^ « * Habana 89, impondrán. 
. - v m . . . . H I 
A L A S P R O F E S O R A S que quieran establecer un colegio donde no hay ninguno se alquilan unos 
bajos muy frescos y muy baratos. Calzada del Cerro 
n. fi07 impondrán. 7515 4-2t 
EN la cille de Baratillo núm 3 esquina á O.' upo se alquilan frescas y ventiladas habitaciones propias 
pava la estación, pues en las que dan á la bahía no se 
siente el verano. 7503 4-24 
S e a l q u i l a 
en casa de familia un cuarto muy fresco con dos ven-
tanas á la calle á un caballero solo: Habana 49. 
7492 4-24 
SE alquila la planta alta de la casa calle de Neptuno núm 70, con todas las comodidades necesarias para 
una familia; y otra en Jesús del Monte, Luz 1: Reina 
núm 111 impondrán. 7487 4-24 
B e r n a z a 3 6 
Se alquila una habitación alta con balcón á la calle* 
7478 4-24 
Se alquila 
la casa n. 111 de la calle de la Salud, fabricada á la 
moderna, toda de azotea, agua corriente, baño de tan-
que y muv fresca: en la misma informarán de 10 de la 
mañana á 2 de la tarde. 7475 4-24 
S e a l q u i l a n 
los altos y almacenes de la casa calle de San Ignacio 
n. 35, entre Muralla y Sol. 
6918 a2fi-n d26-12.Tn 
A L O S V I A J E R O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
amuebladas, á personas de moralidad. Precios 
módicos. 
C a l l e 2 3 . O e s t e , n . 2 6 9 , 
N U E V A I T O R i K . 
P075 alt 17-20My 
Guanabacoa. E n onza y media oro se alquila la grau casa Palo Blanco (íl, con portal, nueve cuar-
tos, cochera, gran Rala, comedor de persianas, pozo de 
agua potable y demós comodidades para una numero-
sa familia: la llafre al lado, puesto de frutas é impon-
drán en Regla, Real 72, farmacia E l Carmen. 
7419 4-22 
S e a l q u i l a 
en la calzada de Galiano, sala con dos ventanas á la 
calle, tres cuartos, patio y agua, todo independiente, 
eu módico precio. Se exigen buenos referencias y lia-
dor. Informarán, Animas y Galiano, bodega. 
7138 4-22 
¡OJO! ( I O 11 GAMA. 
Para establecerce con economía de alquiler, en 3 
onzas se alquila la casa de alto y bajo Monte entre A n -
geles é Indio, donde ha estado " L a Piragua" con ropa 
y sastrería 30 años. De los altos se saca casi el alqui-
ler: se vende el armatoste con sus vidrieras, cielo-raso 
mostradores y demás enseres muy barato. 
7435 4-22 
P r a d o 1 1 5 . 
E n familia se cederán dos cuartos hermosos, muy 
frescos, amueblailo*, con excelente mesa y vinos y to-
da asistencia á un matrimonio sin hijos pequeños ó á 
dos caballeros solos. 7440 4-22 
S E A L Q U I L A 
el bonito y muy ventilado alto de la casa Príncipe A l -
fonso 212 entre Ra<-tro y Belascoain, informarán en el 
bajo: en la misma se vende una romana plataforma 
para 1,P00 libras. 7430 4-22 
S E A L Q U I L A N 
cuatro habitaciones altas, corridas, bien todas ó sepa-
radas, propias para familia, en punto céntrico, el me-
jor de la Habana. San Rafael 61. 
7415 4-22 
Disfrutando délas saludables brisas del mar y de la 
más deliciosa temperatura con hermosos jardines y 
exquisita y abundante agua del acueducto, se alquila 
una expléndida casa compuesta de sala, gabinete, ele -
gantídimo c medor, 9 cuartos dormitorios, espaciosa 
cocina, baños en la misma casa y en el litoral y otros 
cuatro cuartos para criados, con amplia cochera y ca-
ballerizas, disponiendo además esta magnífica vivien-
da de galerías altas y bajas que brindan las más en-
cantadoras vistas y hallándose situada bu el punto 
más céntrico y pintoresco del poblado ó sea en la ca-
lle 2 n 3. 7453 4-22 
SE A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas á la brisa, balcón á la ca-
lle, sala y toda asistencia á matrimonios ú hombres 
solos que sean personas deetntes y con referencias 
Zuluetan. 3 frente al Parque Central y Propaganda 
Literaria. 7395 4-21 
En una casa particular se alquilan unos preciosos entresuelos á uu matrimonio ó familia sin Liños: 
son altos de puntal, muv frescos y propios para perso-
nas de gusto. Carlos I I I n. 4 impondrán. 
740? 4-21 
SE A L Q U I L A N 
O-Reilly 30, altos al frente Cerro:,San Elias es-
quina á Monasterio una casa con todab las comodida-
des. 7393 4-21 
N E P T U N O 19. 
Se alquilan frescas y 
cuadra del Parque. 
hermosas habitaciones á una 
7405 4-21 
SE A L Q U I L A 
ó se vende una casa en Puentes Grandes en la calza-
da Real n. 00, muy ventilada con todas la? comodi-
dades para la temporada eh una onza oro, la llave es-
tá en el ü . £2 de la misma: é informarán en la calzada 
de Jesús del Monte n. 80. 7404 8-21 
S e a l q u i l a 
una bal itación hermosa, baja, en casa de familia de-
cente. Aniiaas 60, entra Aguila y Blanco. . 
7361 4-21 
S e a l q u i l a 
para establecimiento la casa calle de Neptuno 80, es-
quina á Manrique, cn la misma darán razón. 
7372 8-21 
Si l alquila. Cuba 62, cerca de O-Reilly, una hermo-sa sala con dos grandes ventanas para essritorio 6 
algún comercio, cuartos con cielo raso t a m b i é n para 
escritorios, matrimonios sin niños ó.CabttlleroH íoVés, 
una gran cocina ¡para en tr'ón de cantinas, un hermoso 
zaguán y otras Labitacionet á perdonas de moralidad. 
7396 • 4-21 
T a b a q u e r o s 
Se alquila muy barata, la casa calle de Condesa 1, 
esquuia á Campanario, propia para establecimiento ó 
escocida de tabacos; la llave Condesa 36; informes 
Campar, ario 10. 7370 8 21 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos entresuelos con vistas á la calle, pro-
pios para una familia. Infórmarfin en Af-aiar 09. 
7381 . . 8 21 
(.^mpearado 42.—El local que ocupa el Banco H i -
í *potecario está para desocuparse, que es nna gran 
sala y aposento, suelos de mármol, punto céntrico y 
casa de toda eonfiariza, es muy á propósito para estu-
dio ile abog do, médico, dentista ó escritorio: también 
se alquila una habitación alta y una baja. Empedrado 
n. 42. 73-3 4-20 
1/ 
Picasa situada en la cal'e 2, entre 11 y 13, bien poí 
meses ó por temporada, tiene hnenaa comodidadeis, 
j irdiues, baHos, Bte.: véase é informarán en Villegas 
^6, mueblería '"El ^ompás" 
7'<26 
de C. Betancourt. 
4-20 
E n $ 3 1 - 2 0 c t s . o r o 
se alquila la casita situada cu 
núm 105; impondrán JSanja 60. 
la calle de la Merced 
7332 4-3») 
Para una corta *amilia so alquilan cuatro hermosas y frescas habitaciones altas y cocina, con azotea, 
gas y agua. Empedrado n. 33 inmediato á la plaza de 
San Juan de Dios. 7279 5-19 
Se alquila una magnífica habitación bien amueblada con balcón á la calle y á la brisa, piropia para un 
caballero ó un matrih'.onio, se da asistencia si la de-
sean. O'Reilly 30, A, altos. 7291 5-19 
CARMELO 
Se alquila en el mpjor punto del Carmelo calle J2, 
entre 11 y 13, una cuartería coü todas las comodida-
des, llave de agua y además un pozo de agua medici-
nal; por año ó por la temporada: la llave en la calle 
de la Linea esquina á 12, bodega: de su precio y condi-
ciones informarán en la calzada de San Lázaro 288. 
7298 6 -19 
jj'1 n lo más alegre de la Habana cerca de los teatros 
[ v 7 paseos se alquilan habitaciones con balcón á la 
calle, con toda asistencia ó sin ella, entrada indepen-
diente, altos de la Villa de París en la calle del Obis-
po 76, entre Villegas y Aguacate; en la misma hay dos 
preciosas habitaciones en la azotea. 
7293 5 19 
En Marianao se alquila la írescay cómo la casa ca-paz para dos familias, calle Vieja n. 4, por tempo-
rada ó por año: impondrán en la Habana Industria 
n. 66, 7282 11 19 
Se alquila en tres onzas y media ia bonita casa A -guiar 25; tiene zaguán, sala, comedor, patio j tras-
patio, cuatro cuartos, cocina y caballoriza; impondrán 
Dragones 104. 7262 5 19 
S e a l q u i l a n 
los magníficos altos San Nicolás e-quiua á Lagunas, 
con zaguán y siete habitaciones en $59-5 • oro: infor-
mes Prado 18. 7258 9-19 
Cl E í i R O . — E u treinta y cinco pesos billetes se al-yquila la casa calle de Moreno número 27, con cua-
tro cuartos, cocina y comedor, portal, agua, de mam-
postería y de construcción moderna: en la bodega está 
la llave: Santa Teresa número 11, su dncQo. 
72(57 5-19 
Prado 89, entre Neptuno y Virtudes. 
Se alquilan hermosas y frescas habitnc'ones altas 
en el bajo tres mrcas con baño. 
7256 5-19 
S e a l q u i l a n 
los bonitos altos de la casa calle de la Habana mime 
ro 147, compuesta de fala, con balcón á la calle, dos 
cuartos, cocina, agua, gas y demás comodidades. 
7269 5-19 
SE a quila una casa propia para familia ó nn tren, está á una cuadra de Galiano por San Rafael; tie-
ne sala de 10 varas de frente, comedor, 3 cuartos y 
patio grande; agua de Wato, cloaca, es muy seca: R a -
yo 8, su dueño Obrapía 57, altos, entre Compostíla y 
Aguacate. 72P7 n-19 
S e a l q u i l a 
una gran habitación alta, fresca y ventilada, á matri-
monio sin niños ó señoras; informaján Consulado 21 
de 5 á 7 de la tarde- 7261 5 19 
O j o - - S e a l q u i l a n 
en casa de familia, h ibitaciones ó departamentos con 
asistencia ó sin ella, ó todos los altos de la casa I n -
dustria 115 á dos cuadras del parque, son muv frese os 
7271 5^19 
S e a l q u i l a n 
unos espaciosos y ventilados altos en la cal'e de Dra-
gones n. 80, pueden verse á todas horas del dia. 
7214 9-18 
c o n g l i c e r i n a d e G A N D U I J . 
Durante la latlantia, produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si loa niños padecen de 
d i a r r e a . Con este VINO DEPAPATINA, no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los do las señoras embarazadas, lo mismo que loe 
dolorea do vientre, sino que también haco arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceííe de, bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniento del mal sabor y olor repugnante. Este VINO-es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato gj 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDDI. exigiendo al comprarlo íl 
O 
boticas. 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobé y Comp. De venta, en todas las w*^™
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de flbrica jj 
húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la papayina carece do mal olor y el VINO con ella g 
preparado parece un licor de postre. C 784 l - J n ^ 
DEPURATE 
• ~3 w • 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. Este Rob 
es conocido de nuestro público desde hace más de 40 
años y el éxito creciente que ba obtenido, por los innu-
merables casos de curación obtenidos cou su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos conocidos, nos 
hace recomendarlo con toda eñiacia á aquellos que pa-
dezcan las enferme lados siguientes: malos humores ad-
quiridos ó heredados, v leerás, herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad de certifi-
cados de médicos notables y de particulares atestiguan 
la bondad del medicamento. 
Este R O B ha sido groseramente falsificado, por lo 
lúe suplicamos á los consumidorea exyan frascos que 
deven nuestro sello de garantía y nuestro nombre im-
preso en la viñeta. 
Cn 786 l - J n 
V E D A D O 
Se alquilan dos hermosas casas, calle nueve núme-
ros 95 y 97, en la línea, y otra en la calle 10 n. 7, to-
das construidas lujosamente á la moderna. Dos deellas 
tienen magníficas cocheras y las tres abundante agua, 
espaciosos aposentos decorados, con gusto y comodi-
dades para ektensas familias. Pueden veráe á todas 
horas hábiles: informarán en Belascoain n. 2, A, de 
precies y condiciones. 7162 8 17 
l i ' u familia se alquilan hermosas habitaciones cou ó 
üfs in comida cn la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra «le 1% calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas laa comunicaciones. Precios módicos. 
7061 9 - U 
Ceiba de Pueutes Grandes, al lado del paradero se alqula la hermosa casa número 145 de la calzada, 
de dos pisos con cierre de persianas y vidrieras, once 
cuartos, gran cochera, árboles frutales, agua y vista al 
mar: informan Manrique 128. 
7034 11-11 
1 7 , T r o c a d e r o , 1 7 . 
Se alquilan hermosas habitaciones y elegantemente 
amuebladas cou asistencia ó sin ella, y á precios mó-
dicos y entrada libre á todas horas. 
6991 16-13Jn 
Frente JÍ los baños E L P R O G R E S O . 
E N E L V S D A D O . 
Se alquila la hermosa y espaciosa casa-quinta situa-
da en la calle de los Bañns número 2, con grandes y 
espaciusas habitaciones, cuartos para criados, jardín, 
caballerizas, bouita cf-cina, extensa cochera y abun-
dante agua de' Acueducto en todos suS departámentos. 
Por temporada ó años. Teniente-Rey número 25. 
66^5 16-7 
OTA 
de Fincas y Establecimientos, 
GANGA. P O R A U S E N T A R S E S ü D U E Ñ O SO vende en mucha proporción un acreditado esta-
blecimiento de fonda, posada y bodega en uno de los 
mejores puntos de esta capital; informarán Corrales 
número 6. 7467 6-21 
S E V E N D E 
una casa en la calle úe curazao 6, con sala, 3 cuartos, 
muy fresca y con cloaca y pozo: en la cale de Acosta 
nma 82, bodega, informarán. 7510 4-21 
EN $750 C K O ííE V E N D E N S O B R E tros de terreno con una casa de macera 600 M E -y tejas, 
con portal, 2 ventanas, 4 cuartis, sala, cocina, etc. 
libre de todo gravamen, situada en la calle de Lebre-
do en Guanabacoa; informes Estéban E . García. Mer-
caderes 2, altos, de 1 á 3. 7499 4-24 
SE V E N D E UNA B O D E G A S I T U A D A E N uno de ¡ 0 3 mejores puntos de intramuros en precio mó-
dióo por tener su dueño que atender á otro negocio: 
informarán San Miguel 220 esquina á Marqués Gon-
zálcz. 7481 10-24 
SE V E N D E L A L I N D A Y P I N T O R E S C A C A -sa acabada de reconstruir, pintad:', al óleo, cou sa-
la y ciiieo cnarto1? corridos, otro al .'ondo, buen pátló 
y ínuy iresca, cusrtos á la brisa, en $2,830 oro. Se 
venden dos más á $1.600 cada una, tienen 5 cuartos 
cada una, libres do cravámoues: el que quiera hacer-
se de casas aproveche la hora Rayo 38. 
744<* 4-22 
B A R B E H I A 
se vende una buena y en el mejor punto de esta capital 
por tener su dueño otros negocios de mayor importan-
cia á que atender y ño poder afistlrl^, el precio eS su-




SE V E N D E 
la casa calle del Aguila n. 11, en tres mil frescientos 
pesos oro libres. E s de mamjiosteria y azotea. Gana 
$30 oro, para más detalles 21.1 Italia, San Rafael n. 7. 
74Í-8 4-22 
EN MARIANAO, A C U A D R A Y M E D I A D E L paradero de Samá, se vende uña casa da mampos-
tería y teja, acabada de reedificar y pintar al ^leo, pro-
pia para uha regülar íamilia 6 especular, puesto que 
su Ínteres deja l i p g mensual. Para más pormenores 
ocárrase Aguacnt^ 1U8 entre Teniente Rey y Muralla, 
á todas horas del día. 7391 4-21 
E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA E N 
'Neptuno, moderna, zaguán y 2 ventanas con 14 
por 40 varas en $14000, y tres más por iguales [situa-
ción^; iulormes de 7 á 12, Curazao 36 entre Merced y 
Jesús-María. 7384 4-21 
Se vende una fonda 
en punto céntrico y en precio muy barato por no po-
derse ocupar su dueño de ella, café de los Volunta-
rios Parqne Central impondrán. 7394 4-21 
Ganga. 
Se vende en mucha proporción una fonda situada 
en puüto céntrico en bata capital, por tener su dueño 
qüc oc uparse én .hegócios. de mayor espála: informa-
rán en Angeles 12, panadería á todas horas. 
7401 8-21 
S e v e n d e n 
dos esquinas con establecimiento y libres de gravamen 
ganan $60 oro, en $6."00, una casa de 2 ventanas en la 
calle de Villegas, de azotea oon sala y 3 cuartos en 
$4500; informes de 7 á 12, Curazao 36. 
7883 4 21 
IjlN $1.400 ORO, L I B R E S P A R A E L V E N D E -lidor, se vende una casita de mamposteria y tejas, 
con sala, comedor y dos cuartos, y situada en la calle 
de las Lagunas: informarán Camnanario 23. 
739^ 7-31 
D E V E N D E E N $1500 UNA E S T A N C I A S I -
tuada eu Jesás del Monte, áuna cuadra de los ca-
rros, calle de S. Indalecio 32, esquina á Correa con 
casa vivienda, gran pozo y arboles frutales, para más 
pormenores informarán en lamisma todas las tardes 
d e 3 á 7 . 7377 20-81 
S E V E N D E N 
casi regaladas las casas siguientes: 
Empresa n. 30. 
Idem n. •,2. 
Idem n SI. 
Idim n 36. 
San Ciprián ns. 59 y 61. 
Su dueño en el kiosko de Paula, á todas horas. 
7359 8-21 
SE V E N D E S DOS E S Q U I N A S , UNA E N D R A -gones con establecimiento y libre de gravámen en 
$6,300, otra á una cuadra de Belascoain y Reina, nue-r 
va, en $3.01; informes de 7 á 12. Curazao 36 entriff 
Merced y 3 (•> A t-Ma t*. 7341 4-20 
PA R A l. :«A .Vi O D I S T A I K T E L I G E N T E E N su raDiO se vende un taller surtido y acreditac 
punto céntrico ó so admite socia con buenas garan-
tías por no poderlo asistir su dueño peísoñalmentei en 
sedería, quincalla y perfumes, todo lo necesario; im-
pondrán Lealtad 153 de 4 á 8 de la noche. 
7338 4-20 
SE V E N D E N 
las casas Zanja 12 y 14, de esquina próximas á Galia-
no; gauan $34 oro, en $3200 oro; 2 en Luz de azotea 
con sala y 3 cuartos y 1 al fondo, en $6000: informes 
de 7 á 12; Curazao Sfi. 7313 4-20 
SE V E N D E E N E L V E D A D O UN P R E C I O S O solar con cuatro habitaciones de maínpotterfa y 
demás comodidades con sitio para poder seguir fábri-
ca al f rente y fondo y capaz para dos familias por la 
posición en que ostá fabricado: tiene agua y so da en 
mil quinientos pesos oro, calle 7 ó calzada eulru 10 y 
12númerol32. 7315 8 20 
OO J O , OJO, D E V E N T A . S E T R A S P A S A UN crédito de pacto retro de 550 pesos oro al 15 por 
ciento, con la condición y garantía de ceder el domi 
nio de $1,073 oro que faltan seis meses para cumplir-
se, en una casa en buen punto, su dueño plaza Vieja. 
Tenifitito-Rey 3T bodega. 7354 4 20 
¡¡ G a n g a s I I 
Se venden 3 casas, 2 de azotea de alto y bajo y 1 de 
tejai, ganan las 3 $54 eu oro y se dan cn el precio de 
$1300 oro: para más informes Curazao 36 entro Mer-
ced y Jesús-Mari* de 7 á 12. 7342 4-20 
P o t r e r o 
Se vendo un potrero de 30 caballerías sin censo, á 
siete leguas de la Habana, linda con la costa, se da 
barato Obispo 30, de 11 á 4. 
7339 4-20 
kJO, OJO. S E V E N D E UN S O L A R E N E L 
'barrio de la Ceiba en $flC0 oro propio para fabri-
carlo, se toman con hipoteca do casa 400 ó $500 oro, 
se vende una estancia á orilla de calzada, de una ca-
bal:ería v dos ca«as en el barrio de Colón á 30''0 pesos 
oro. E-^vez 17; de 8 á 10 y de 4 á 7. 
8355 4-20 
P r a d o 0 3 . P r a d o 0 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitacioacs con vis-
ta a l Prado y a l Pasaje; precios módicos. 
7189 6 18 
Zulue ía 34, manzana del Pasaje 
Se alquilan dos elegantes habitaciones bajas con vis-
ta á la calle con baño é inodoro, propias para escrito-
rio ú hombro solo. 7205 11-18 
Se arrienda ó se cede á partido 
en Alquizar un potrero de ocho caballerías cercadas 
de piedra, «-us terrenos contienen magníficos palmares 
propios para la cria de cerdos y son además de clase 
superior para la siembra de p átanos, tabaco y cafia, 
teniendo para est* último cultivo la ventaja de lindar 
ron un ingenio y de tener otro» á muy corta distancia. 
De su aiuste en Muralla 17, Habana y AmaTsmni 15, 
BAKA1A."5SK V E N DEM DOo C l L i D A O f c L A S una eu Maloja 131, con 12 cujrtos y dos acceso-
rias cn $5,000; otra más moderna con dos arecorias, 
12 cuartos, libre de gravamen, gana $115 en $2700; 
uua casa San Lázaro 54 en 3,500 posus; otra en San 
Nicolás, con sala, cuatro cuartos bajos y cuatro cuar-
tos altos, de azotea, cerca del Monserratn en 5000 pe-
sos. Informes de 7 á 12 en Cura/, io 36, cutre Merced 
y Jesñs María: 7340 4 20 
U N A C A S A . 
Se vende una casa calle de Jesús María, en $2,700 
ro. Informarán en Obispo u. 30, de onco A cuatro. 
7330 4-20 
B A R B E R I A . 
Por ausentarse el du»ño se veode, ó bien los easeres 
de ella con buenos sillones, buen tocador de marmol 
y buena pila, y todn lo peiteaecionte á ella: en la mis-
ma darán razón. Gloria 14ft. entre Ai/.on Ret ío y San 
Jíicolás, 7323 |-30 
V e n t a de c a s a s b a r a t a s 
Campanario 179 y 181 en $2,000 las dos, San Joa-
quín próximo á Monte, con 4 cuartos en 1,500; Cam-
panario cerca de Reina con sala y 2 cuartos en $1,500 
otra en la calle de Jesús de María con 25 varas de fon-
do en $1,500; Antón Recio con sala y 5 cuartos de te-
jas en $1500; una en Habana que gana l i onzas oro 
en $2500: informes de 7 á 12 de la mañana. Curazao 
3fi, entre Merced y Jesús María. 
7344 4-20 
S n ó 9, inmediata á la esquina de 
saleta, 4 cuartos, patio y traspatio, caballeriza y escu-
sado: se. da baratísima, en la misma impondrán. 
702S 9 14 
\ T E N C I O E A L N E G O C I O . — P O R NO P O -
J l \ derlo atender su dueño por tener asuntos de ma-
tor interós se vende un acreditado kiosco cantina si-
tuado en los magnídeos portales de la casa calzada de 
la Reina n. 1. Se dá en proporción. Impondrán en el 
citado kiosco. 7284 5-19 
K 
i*N UN M O D I C O P R E C I O S E V E N D E L A 
bolita y ventilada casa Estrella 20', con alto y 
bajo, ciuco cuartos, saín, comedor, cocina y todas las 
comodHadcs necesarias: para más pormenores diri-
girse á Cojiíulado 106, botica. 
7259 5-19 
C a r m e l o 
Se vende una bon'ta casa sobre la loma frente al 
paradero. Calle 11 n. 93, en $1000 oro: impondrán eu 
el 89 7290 9 19 
171N $2,800 ORO S E V E N D E L A M I T A D D E lila casa San Rafael 73 de mamposteria y tojas, sin 
gravamen, agua redimida y sus contribuciones y título 
de dominio corrientes: darán razón en Consulado 17, 
de 9 á 11 de la mañana y de 6 á 8 de la noche. 
7223 6-18 
SE V E N D E E N UNO D E L O S M E J O R E S P U N -tos del Vedado un magnífico solar de esquina con 
cinco cuartos de mamposteria y buen terreno para 
jardín ó se alquila, calle 4 esquina á 11 n. 16 informa-
rán 7125 7-17 
Gran negocio 
Por tener que maroharse para la Penínsulo, se ven-
de uua gran vidriara de tabacos y cigarros bien surtida 
y muy acreditada en el punto más comercial de la ca-
pital: darán razán calle del Príncipe Alfonso número 
2, papelería y efecto'! de escritorio E l Correo. . 
7Í7t 7-17 
ÍUiLES, 
U n b u e n c l a r í n 
Se vende y un sinsonte; el clarín canta de día y de 
noche; Obispo esquina á Villegas, entrada por Ville-
gas, altos. 7ñ06 4-21 
S e v e n d é í i 
cuatro parejas de periquitos de Australia, criadores, y 
un canario de raza fina, muy largo, todo barato, A -
gu acate 56. 7444 4-22 
S E V E N D E 
una yegua á proposito para lo que quieran aplicarla, 
por ser fuerte, nueva y sana, en 55 pesos fio. Agua-
cate 112, de 4 á5. 7422 4-22 
¡i P e r r i t o s y C o r r e o s !! 
Razas f. anee .as y belgas, surtido selecto, especial 
calidad y certe (cotejar y veréis); perritos casta íbica 
sin igual van en bolsillo; ocasión á los de gusto; Virtu-
des 40, altos. 7450 4-22 
t * a l o t n a F i m e n s a j e r a s 
Se realizan 60 pares á prueba y baratísimas Obispo 
núm 9fi 7379 4-21 
CANARIOS B E L G A S D E L O M E J O R Q U E hay en la Habana. Se venden varias parejas ama 
riilasy una de huevo, muchas «le ellas con pichones, 
eu Santos Suárez 15, Jesús del Monte, vista hace fe. 
7310 5 20 
S e v e n d e 
en preüio módico un ma .nífico caballo criollo, de silla: 
eitablo Refugio bntfe Consulado y Prado informarán. 
7257 10 19 
mmm. 
OCASION. 
Se vende uu cupé de uso, muy barato. Informes O-
brapía23. 7431 10-J22 
¿ E V E N D E UN B U E N C O C H E V I C T O R I A , 
O gran caballo, sano, maestro, más do siete cuartas, 
criollo; limonera nueva y ropa de cochero, acabada de 
harer, todo cn 500 pecos oro. Vedado calle 5? núme-
ro 2l, de siete A doce de la mañana. 
7301 i-i¡0 
S e v e n d e n 
tres tílbtíris en Ü i i a c a b a c o a , JesÚ9 María número 1. 
723^ S-l8 
V E N D E UNA P R E C I O S A V O L A N T A E N 
Iperfocto estado, los arnefes de pareja de la misma 
y también la pareja de caballos maestros de volanta; 
se vende todo imito ó por separado, se puede ver en 
Marianao, ca!le del Rey 5; informarán en Obrapía 14. 
7*73 8-17 
U E V E N D E N D U Q U E S A S N U E V A S , OONS-
C^trucción moderua; duquesas y milores de uso, con 
barra guardia y lanza propias para el ermpo, todo 
muy barato; á todas horúS. San Miguel 212. 
7071 10-14 
ÜN E S C A P A R A T E D E E S P E J O D E C A O B A $68 oro uu aparador con espejo $20; un lavabo 
$i0; una iiiesa corredera de caoba $12 y carpeta de 
caoba íj?lo; un pianino $51 oro y una lámpara de cris-
tal de trea luces $22 oro. Jesús María 97. 
7495 4-24 
de los Sres, Bahamonde, 16 Bernaza, 16, entre Obra-
pía y Lamparilla. Los Sres. Bahamonde decididos á 
favorecer al público en lo que en su giro concierne, no 
han dudado es'ablecerse, ofreciendo su nuevo estable-
cimiento (casa de pristamos), al inteligente público 
habanero, que no dejará de convencerse de la realidad 
si le honra con su visita, seguros de que aquí encon-
trareis mayores ventajas que en ningún otro lado: se 
ofrecen de" ustedes los Sres. Bahamonde. Ití, Bernaza, 
16, L a 2? América. 7'»82 26-24Jn 
OR M A R C H A R L A F A M I L I A A L CAMPO 
ée vende un magnífico juego de cuarto americaco 
de madera de nogal, un precioso canastillero, uu pia-
nino de Pleyol núm 6 nuevo, un juego de sala, juego 
de comedor, escaparates, psinadrtrefl, neveras ^ otros 
muebles; Suárez 43. 7513 
P i a n o d e o c a s i ó n 
Por ausentarde su dueño se ven le uno vertical; 
Compostela 58. 7472 4-24 
Obrapia 53 esq.. á Conlpostela* 
Muy baratos se realizan los siguientes muebles pre-
cios cu «ro. -luegos de sala nuevos y usados Luis X I V 
$170, Lula XVInogal $102, Luis X V nogal $85 y de 
Viena $70. 1 escaparaté'de caoba grande con 2 lunas 
para colgar vestidos $68, 2 id. popieiy cedro $55 y 10. 
1 buen aparador¡negro 3 mármoles $15. un ^Ñapante 
caoba $15. Lavabos para señora $11, 13 y 16, loca-
d res $8, 9 y 11. Camas cameras con bastidores metá-
licos $13, medias cameras $12 y de persona $11. Cua-
tro cuadros grandes grabados $37, id. más pequeños $25 
Además hay un juego de cuarto, de fresno, lo mejor 
que se conoce, dos de palisandro de mucho gusto éin-
fínidad de más muebles, lámparas, espejos, sillería, 
etc., etc. Gran rebaja en toda la prendería, siguen los 
anillos de oro á $4 B. y de plata $1 B. 
7434 4-22 
E L M E J O R E S P E J O 
que hay en la Habana, se vende en L a Casa Pía. Tie-
ne una magnífica consola y es muy propio para ador-
nar un salón grande; Príncipe Alfonso 312. 
7123 4-22 
Q U E L O X a E V A U T E . 
SI. Q U E L E V A N T E E L D E D O , Q U I E N P U E -
D A V E N D E R tocadores á 3 5 y 7$, camas de hierro 
con bastidores de alambre, á $20, juegos de sala, esti-
lo Luis X V , á 75y á lüf'$, jarreros á $3, columpios á 
3 y á 4$, máquinas de coser, á 12$, tinajeros d* per-
planas, a $8, mesas de noche, á 6 y A 8$, eccaparates 
de caoba, con dos hileras de perlas, á fi5 y 70$. lava-
bos á $17, mosas de centro á 3 y á 3$, sillas á l i y á 
I i . sofaes á $5, cunas á 6$, bastidoros metálicos á 3 
y á 4$, canastilleros á 50 y á 60$, lavamanos con már-
mol á 7$, mesas de cuarto á 3 y á 4 pesos; sillones de 
mimbra á 3$, sillas de extensión á 5 pesos, lámparas 
de cristal Bacarat, con tres luces, á 60 pesos, apara-
dores de caoba, con tres mármoles á 30 pesos, pei-
nadores & $65, carpetas de escritorio, con reja, á 
$10 estantes para libros, con carpeta, á $15. mesas 
de cedro y c ioha, para comer, á 8 y 12$, y columpios 
de Viena, á 8$. 
Que levante el dedo quien pueda vender tan habato, 
ó mejor dicho quien venda tan barato, y tenga la bon-
dad de .muí á tomar la otra en la idiota compañía de 
L O S B O B O S D E L A CASA P I A . 
PRINCIPE ALPONSO 342. 
un preciosísimo juego de cuarto, de señora. Está fa-
bricado con las finísimas maderas de tuya y palisan-
dro y se compose de cama imperial, con corona, es-
caparate coqueta, cou luna bisuté, escritorio-cómoda, 
lavabo, meea de noche, mesa de centro y costurero. 
Costó cincuenta onzas y se dá por sesenta centenes. 
L a Casa Pía, Príncipe Alfonso 312. 
7424 4-22 
Electores: tomen asiento; aquí hay s Has á diez rea-
les. Elegibles; pasen al estrado; aquí hay juegos de 
sala, Luis X V , á $65 y á 80. Elegidos; (pauci vero:) 
descansen: aquí hay camas de hierro, con bastidor, á 
$20. De todos estos muebles havunabuena cosecha en 
P R I N C I P E 
7427 
ALFONSO N U M E R O 342. 
4-22 
/ ^ R A N B A R A T E Z E N M U E B L E S , E S ^ A P A -
VJTtes desde 50 hasta 180, un juego duquesa $10— 
juegos Luis X V á 100. 130 y 210, medios juegos muy 
baratos, sillería de todas clases, aparadores, lavabos, 
tocadores, jarreros, mesas correderas y alas, gran 
surtido de camas; peinadores, bastidores y otros mu-
chos muebles, todo de ganga. Galiano 121 entre Bar-
celona y Zanja. 7365 4-21 
PIANINO 
Se vende uno en proporción bueno para aprender y 
adorno de un salón. 
San Miguel 13, entre Industria y Consulado. 
NOTA.—En esta cssa se compran muebles y se pa-
gan bien aunque en mal estado estéu, se componen y 
se restauran y se venden por una pequeña retribución 
que den 
OTRA.—También se barnizan, tanto de muñeca 
como de brocha desde el mejor piano á la silla más 
modesta; precios aceptables; se va á domicilio. 
7455 4-22 
EL CAMBIO, 
San Migue! 62, casi esquina á Galiano 
juegos desala á 110, 135, 110 y 200; escaparates á 25, 
50, 75, 80 y 85 y 100; lavabos á 15, 18, 19 y 35; toca-
dores á 10; jarreros á 15 y 20; aparadores á 20 y 25; 
mesas de noche á 9; canastilleros á 15, 50, 60 y 75; es-
caparates de vestidos á 70, 75 y 80; mesas correderas 
de 3, 4, 5 y 8 tablas; lámparas de cristal y metal; ca-
mas de lanza y carroza; bufetes de caoba y meple; es-
tantes; vidrieras; sillería Reina Ana; Viena y grecia-
nas; cómodas de varios clases; mesas de tresillo, aje-
drez, de centro, gabinete; prensas; mesas de atas para 
50 cubiertos; mamparas; sillones de extensión; máqui-
nas de coser; cunas; pianos; escaparates de espejo; 
f»einadores; vestidores; lavabos de depósito; tocadores; avabos de caoba, nogal y meple; espejos modernos, 
sillas de mimbre; bancos de carpintero; fogones por-
tátiles; herramientos! videles; lavabos de hombre, si-
llas de nogal y variado surtido de prendas de oro, plata 
y brillantes: además realizamos unos cuantos bastido-
res metálicos á 5, 4 y $3: precios en billeies, todo en 
billetes. 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
7385 4-21 
P i a n o 
Por tener que ausentarse de esta ciudad so vende 
uno magf ideo. Cuarteles 16, 
73S7 4-21 
MU E B L E S E N A L Q U I L E R . — S E D A N Y SI quieren con derecho á la propiedad; se venden 
muy baratos al contado y también á plazos pagaderos 
en 40 sábados, so compran pagándolos mejor que los 
demás: Villegas 16; mueblería E l Compás, C. Betan-
court. 7325 4 20 
S e v e n c i e n 
los armatostes y vidrieras de un establecimiento, bue-
nos y en buen estado en la sedaría E ' Encanto Da-
rán razón sus dueños Sau Rafael esquina i Galiauo. 
C n. 890 G 20 
Muebles y prendas. 
Acaba de salir á la venta r x. íran surtido eu la Nue-
va América, de Miguel Llull, Obrapía 55, casi esqui-
na á Compostela, al lado del café. Juegos dj cuarto, 
sala y comedor, franceses, americanos y del pais de lo 
más elegante y á prcios de verdadera ganga, hay infi-
nidad más do muebles do mucho capricho que no de-
tallo por no car s ,r; también hay un gran surtido en 
espt-jos, juegos, centros de mesa, adoruos de tocador 
y lámparas; eu prend .s, la mp,r. Acudid, y veréis que 
no hay quien compita con la Nueva América para 
vender barato y compra muebles usados pagando me-
jor que nadie. Obrapía 55 casi esquina á Con postela, 
aliado del café. 7288 5 19 
S e v e n d e 
un magnífico piano nuevo de Chassaigue &. Fils y se 
da barato: informarán Maloja 38. 
7286 
SE T R A S P A S A N L O S M U E B L E S Y E L L O -cal por uo poder atender BU dueño, ó se admite un 
socio y se detalla por piezas; un juego de sala á lo 
Luis X V pero siu pintura en $110 btes.; uua lámpara 
de cristal y una lira en 57 y $25 btes.; una alfombra 
casi nueva eu $13btes.; un escaparate de espejo nuevo 
en $140 btes.; un peinador de palisandro en $65 btes.; 
un lavabo en $25; un famoso ropffo de cedro en $50 
btes; 2 sillones de afeitar en $21; espejos de todas 
formn.s Reina 2, fnnte á L A CORONA. 
7210 5-19 
C I E VJSffDJB.- E N L A C A L L E del P R A D O n. 31 
£jbe veuden iotf&S les !ntt<&taa do la casa, juntos ó 
separados, hay jutgos de salo, escaparates, camas y 
juego de comedor, todo en muy baen estado. Además 
hay lámparas de cristal y liras y porción de macetas 
con flores, 7! 30 11-17 
L A B S T H E L L A . D E O R O . 
C O M P O S T E L A 4<i, etttffl Obispo y Obrapía.—En 
esta casa hay al alcance de todos múeblfii, relojes y 
prendas de or--, plaru y brillantes, á precios de ganga, 
sortijas, (-olitarios de brillantes á $10 B Pulseras, pa-
sadores, cubienos, escauarates buenos á 50, mesas á3 , 
jucg s de sala Luis X I V y X V espejos, neveras, bu-
fetes y un elegante juguetero de lunas y mármol.— 
Nota. Compramos joyas, oro, plata y muebles. Parrfo 
y Fernándes. 7134 lB-17Jn 
Se vf nden, compran, componen y vist-in: se recibe 
de FMDCia paños, bolas, vapores y todo lo que con 
cierne á billares: Be.rnaza 53, tornería do José Forte-
za, viniendo por Síuralla, la segunda á mano derecha. 
í=999 27 12Jn 
A l m a c é c . de? p i a n o s cíe T . J . C u r t í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos do Plsiyef, coa cuerdas doradas contra la hume-
dad y también piaíicS íicímosos de Gayeau, etc., que 
se venden sumam- nte módicos, arregladba á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gar nii-
zados, al'alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases 
6883 27-11 Jn 
Odss t i l s y W t l . 
VIKOS NAVARROS LEGITIMOS, 
vinos puros y sanos, marcas 
LA FLOR D i I V M R A 
Y lOEáwAEEL 
Unicos importadores PEREZ, O E T I Z 
Y C*, almacenistas de v íveres , calle de 
Aguacate n . 124, casi esqaina á Mural la . 
D e venta a d e m á s en todos los almacenes. 
Cn 813 2fi S.Tn 
ARTICULOS RECOMENDABLES. 
A G U A D E C H I C L A N A ; sin rival para devolver á 
los cabellos blancos el color negro prim tivo, cúrala 
caspa, es inofensiva, no contiene sales do plata ni mer-
curiales. 
C R E M A N I Ñ O N L E N C L O S ; la favorita del toca-
dor, se conser ta ftesca y propia para el ueo, jamás se 
vuelve rancia; suaviza y calma las irritaciones dé] cli-
tis, cura los barros, manchas, rozadaras, grietas y as-
pereza de los lab:os, da blancura y hermoso esmalte 
aplicando sobre ella los polvos para el cutis. 
C R E M A C A R M I N A D E L A S ROSAS; cosmético 
para dar á las mejillas y á los labios un hermoso color, 
aplicado con arte no di-'ja descubrir su uso, es inofen-
siva, y hace fijarlos polvos de tocador. 
B A L S A M O J E R E Z A N O ; contra los callos, úlce-
ras, grietas y toda excrecencia en la piel; su depósito 
peletería L a Princesa, Muralla esquina á Habana. Se 
encontrarán de venta en las más acreditadas Perfume-
rías y Sederías de esta capital, y en depósito en la 
nueva tienda de modas " L a Marquesita", Calzada de 
San Lázaro, esquina á Industri»: 7418 4-22 
BOTICA DE SANTA ANA. 
-|-T T / - ^ A f^i/^V (enfermedades del) so curan 
J ^ j ^ ^ j ^ J ^ > • conloa Polvos purgantes de 
Santa Aha, Lo pueden tomar los que padecen irrita-
ciones intea'.inales y almorranas, son antibiliosos, no 




D I A R R E A S . SnleoBl0J 
que se venden cu ta botica d9 S A N T A ANA, 
número 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Kanchas, borp"^ aílilis, úlceras, dolores de huesos, 
e cura fácil y eficazmente con la 
zarzararnila H E R N A N D E Z . 
GONORREAS T ^ * " ™ ; . 
ardor, dificultad al oriiiar, sea el flujo amarillo ó 
blanco, se quita con la Pasta balsámica de H E R -
N A N D E Z : romo remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. E n la gonorrea 
para abreviar la curacióu úsese á la vez la Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
ALMOERANAS 
monio Cülma el dolor, 
quita la inflamación y se obtiene la curacióu en breve 
tiempo. 
Dolores Neurálgicos, gSítf fSÍ 
clones del B A L S A M O S E D A N T E de Hernández. 
Toda familia debe tenerlo en casa como remedio bue-
no á todo dolor y que alivia de momemo al paciente. 
f^i A r p A T > " D / ^ Q de 13 v curación 
X XÍ—LXJ I W ^ / k J cieña loaiaado prime-
ro doaátTSi c^jas de papelillos vesicales del Doctor 
A G U I L E R A , completando la cura con la solución de 
brea y licor de litona de Hernández, toinaTido una cu-
charada de cada pomo en ayunas, rcpiticiidofreá medio 
día y noche. 
AGUA CICATRISANTi: X ? 
molestia úlceras venéreas, cham-ros y t< . a cta^e de 
llagas. 
T ^ T C ! T 7 , X r r í T l ? T > T A ™lgop Oosdesan-
U i í O X l J i M ± J l i r i J L A . gre y sin sangre, 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con laspurforo» antidisentéricas dr H E R N A N D E Z : 
generalmente basta ana caja pura curar lau peligroso 
mal y BOU tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n. 68, frente al D u uio Vh LA. MABHU. 
7303 JHPJQ 
EXTRACTO Í U M A M E U 
L I S T ? , de las enfermedades que cura este medica-
mento y cuyos buenos resultados hemos tenido oca-
sión de observar en esta Isla donde hace años que 
se conoce: 
Reumatismo, Neuralgia, Dolor de mutbs, Corri-
mientoa. Dolor de garganta. Dolor de espalda. Almo-
rranas, Quemaduras, Cortaduras y toda clase de he-
ridas y contusiones. Barros, Inflamaciones en gene-
ral. Hemorragias y muy particularmente en el méns-
truo doloroso ó dolor de hijada. 
A $ 1 - 5 0 b te s . e l pomo.—Se v e n d e 
e n l a b o t i c a S a n t o D o m i n g o 
O B I S P O 2 7 . 
7314 8-20 
U R A C I O 
clol asma 6 ahof;o, loe. can-
yunció y falta do renpiracior 
son el uso de los 
m i w á m m m % 
DEli 
t>c venta cn todas las boticas 
acreditadas 
ft §9 CENTAVOS «, » SMf 
i S l mejor de ion l^or.i-.i 
QB M 0 Í 1 A 
C L I P P E R M E J O R A D O S , 
para el cultivo de la caña de azúcar y otros, de clase 
superior. En venta á precios de fábrica por A M A T 
Y C'?, Comerciantes importadores de toda clase de 
maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 21—Apartado 346—Habana. 
Cn 815 5-Jn 
una cop'ía ant«s dr' i soni 
r.n ta llábana . 
JoEéSarra; LoteyiX TT* 
0, Farasactou > 
m n es ílcrrs mwm 
T e n i e n t e - K e y 5 9 
Posturas de cocos de Baracoa y plátanos Joncí. 
7375 1»-21 
L i A . M A R I N A 
H O J A S A N U A L E S D E S E R V I C I O . 
7102 Cuba n. 129, 10-15 
r>orl»Aísdsmis l' i l i , m 
/,7a de fans, ŝ»»/—>. ra 
v S 
î FcrmuttrK ollciil (nncii i',- -j K 
• "'t:: " - 7 *• 
.••>ê ;cí.' ^S***-""^ •JS 
«te ó'-. .'• r;'<ivf<9. -less 
Paúiojpar.-lo ¡c- las ;• opicüáuesdclZo<l«|fj 
[y dol m s r r o , esta» Pildoras convienen es-S 
i pecialuaenie cn las> ciifermedades tan rula-B.r 
• das que dclerminn el j énnen escrofuloso 9 
1 [tumores, obsirucciom; y h umorss fríos, etc.), O 
1 afecciones con Ira 1 « cuales son impótenles 9 
¡los simples ferruginosos; en la Clóro i to í -
¡ [colores'pálidos),ltc\Lco\'Ts>a.[£ores1)lancas\ X 
(la ü E a e n c r r e a [menstniaci.n nulnódifi-m 
\ cíl], la T í s l e , la S í f i l i s constltuclonRl, ttí. h 
• E n íln, ofrecen a los prácticos un agente® 
1 terapéutico de los mas enérgicos para estl-T 
¡ mular el organismo y modificar las comll-J 
\ tuclones linfáticas, débiles ó debilitadas.. ] 
i N. B- — E l loduro de hierro Impuro ó al-
(teradoes un medicamento infiél ¿ Irritarte-
>Ccmo prueba de pureza y aülcnUcidaddej 
'las verdaderas P i ldoras de £lRncard,< 
1 exsíjase nuestro sello de y * ? . ' 
lürma adjunta y el sello-
i iúx Uniónie Fabricantes 
Farmacéutico de París, calle Donaparta,40 
DESCONFÍESE DE LAS FALSOTCACIOHBS 
NO MAS CANAS 
í T I N T U R A I N G L E S A I N S T A N T A N E A 
L A U N Í C A para t eñ ir los Cabellos y laBarba en todos colores. Ic a s t a ñ o ciarOfCOstoño oscuro, pelo moreno y negro), S I N D E S E N G R A S A R a » ^ s de su apl icación. — Se garantizan los efectos. CASA DESN0US. perfumista, 102, rae fílcfieliea, París, Ea todas Farmaciaí,PerftBtóai y Buam: 
A R R O 
Curados con los C I G A R R I L L O S E S P I G 
O p r e s i o n e s , — T o s , — C o n s t i p a d o s , — N e v r a l f f i a s 
Aspirando el humo, penetra en el Pecbo, calma el sistema nervioso, facilita 
la expectoración y favorece las funciones de los órganos respiratorios. 
E ^ t T o m E S T A r-miwaiA. ; jr. IZHP1C 
V e n t a pos* m a y o r : «T. E S 3 P I C J j 2 0 , r u é S a i n t - Lazare t P A R Z l 







D i a r r e a 
crónica 
T O P f f l - D Z C ^ T E S T Z V O con QUINA, GC 
E m p l e a d o en los Hosp i ta l e s . — M e d a l l a s de O r o j 
PARIS — C O L L I N y C", r. de Maubeuge, 4 9 , y en 
tío I-Icnor 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C L O RH1DR 0 FQS.FATQ DE CAL C R E O S OTADO. 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de Paris y recomendada por los mejores Médicos, 
contra las B r o n q u i t i s , los C a t a r r o s , las T o s e s t e n a c e s , las E n f e r t n e a a a e s del 
P e d i o y el M a q u i t i s n i o [de los Niños anudados y dízíormes]. 
«VSS'u L. PAUTAUBERGE, 22, allí Jales fef, PARIS ^ t t » 
También se vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAUBSJtGE) 
DEPOSITARIO KN l a H a b a n a . : JOSÉ SABRÁ. 
LOS MÉDICOS R E E M P L A Z A N COTÍ ÉXITO 
el ACEITE de HIGADO de BACALAO y el VINO de QUINQUINA 
POR EL, 
E L I X I R D U 
- ' : : á 
MRP 
AL EXTRACTO DE HIGADO DE BACALAO, AL QUINQUINA Y AL CAO* 
JFJsta C r e m a ele C a c a o e s t m d e p u r a t i v o p o d e r o s o 
i n c o m p a r a b l e f o r t i f i c a n t e » 
TA AL POR MAYOR : D U C H A S R P , 15, RUE D E P0I70U, P A R I 
X D e £ 3 ó s i t e . r j o e n l a S C a t o a n a , : J O S É S - A - I E c S - A . . 
• y u n J 
V I N O D E : g u i n 
-Ax>ro3Da,d.o isoir l a . - A c a . d . e T n i a . c í e I M I e d l c i n a c i é 3 ? a r i 3 
M A S D E S E S E N T A & f t 0 3 D S E X F E R i E ^ C f A 
V i n o de una eficacia incontestabla como Antiperiódico para cortar las C n l e i i t u r m } 
y como F o r t i f i c a n t e en las C o n v a l e c e n c i a s , D e b i l i d a d , 
D e b i l i d a d d e l a S a n g r e , F a l t a d e M e n s t r u a c i ó n , I n a p e t e n c i O f 
D i g e s t i o n e s d i j l c i l e s y K n f e r t n e d a d e s n e r v i o s a s , 
F A R M A C I A C S E G U I A 9 3 7 8 , c a l l e S a i n t - H o n o r é , P A R I S 
Depositarios en la H a h a n a : J O S É S A B R A ; L O B É y O . 
D o l o r e s D E E s t o m a g o , D i g e s t i o n e s Dif íc i les 
Pérdida del apetito, Anemia, Vómitos, Diarreas, Acidez 
Afectos del Hígado, Agotamiento, Cólera, Fiebre amarrllla 
CURACION SEGURA. KN POCOS DIAS POR EL, 
ELIXIR BERTRAND 
TONICO DIGESTIVO - PEPSINA CLCRÍDICA - MATÉ - QUINA - COCA 
P A R I S ; F a r m a c i a 3 3 E U T H A N D , 1 8 2 , /Lvenue de V e r s a i l l e s . PAJUtS 
Depósitos en La Habana, i J O S E S A R R A . — i ^ O B B y G*. 
( H a r i n a L a c t o a S T e s t l é ) y @ 
A L I M E N T O C O M P L E T O 
P A R A L 0 3 
Eziin&í sobrt caña ca|a esta EtlQaeta ¿¿{¡rnta 
D E P Ó S I T O S E N T O D A S L A S P R 1 N C l r» A l - E S F A R M A C I A S V D R O G U E R I A S 
j j J S i a C a s & d® todos lo© F e r f t u x ü s t a s y Feia^pa^s1®© 
A - L E i l B 
gjolvo de < £ n o 2 especial 
PREPARADO AI. 3ISUUT© 
POR CJJKC1®* JF"*aA,°"5rj> PERFUMISTA 
9 , ra.© d.e Xa I ' a . i a c , & — A ifeTre 
•ni 
V E R D A D E R O S 
POLVO: 
3JOS ú n i c o s d e n t í f r i c o s 
aprobados por l a A C A D E K B I A de M E D I C I N A 
B l a n q u e a n Jos d i e n t e s . — F o r t i f i c a n i a s e n c í a s . 
DEPÓSITO : 17, R u é de l a P a i x , P A R I S 
Ajitiffuaznente : 3 8 9 , JRue S t - H o n o r é . 
f3B HALLAN EN LAS f R I N C I P A L E S f E R F U JA H R I A S Y P ROCU E R I AS 
I n s t i t u t o Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
0 - L U ? a , c i o i a . d e l a s I F i e t o r e s 
P r e m i o 
J I o n t y o n 
á 
V I N O S D Q S £ D 0 S O S S I A N H E N R Y ] 
<Uitnoio de ¡a ¿ccdixia di -ISeUáza di Qiiis, Pjafeso: en la tsez 
L a feliz reunión, en esta preparación, de los dos tónico; 
el QTTITJA y el H i s a x t o , constituye un precioso medie 
C l o r á s i s , Chalares p a U d o s . A n e t n i a , ¡ f l o r e s 
C o n s t i t u c i n n e a d é b i l z s , etc. 
P A R I S , E A S K & F O U R P i i S S S , 43,cal le d'Arasterdara 
Depositarios en In ftttIHtn» : JOSÉ SARRA. 
[ de Toraacia. 
por excellencia, 
uento contra la 
b l a n c a s , las 
PARIS Perfumista de S. M. la Reina de Inglaterra y de la Corte de Bosla PARIS 
A G U A D E H 0 Ü B I 6 A N T i a m a s a p r e c i a d a p a r a e l T O C A D O R 
A G U A do T O I L E T T E al Hélictrope Llanc. — A G U A de C O L O N I A á la Peau d'Espagne, 
L O C I O N V E G E T A L al Héliotrope blauc para la belleza de los Cabellos. 
• J A B O N E S i Peau d'Espígne, Vioictte San Renjo, OptilUá, Fougére Royak-, Lajt de Thridace, 
P O L V O S O P H E L I A , Talismán de belleza. 
P E R F U M E S N U E V O S para el P A Ñ U E L O : 
Pera d,EspagQe,B'Iinpfc.'iaI Rnsss.VioletteSan Remo, Violette Pusse, 0, bflia, HéHotrape Waue.Fcugére Royale, 
Boa-Kosa, Moskari, Corrdalis, Cythéree, G¡ox:2ia. 
P E F ? F ^ H 1 S R 5 A E S P E C S A L . A L f S G S K A R I 
fcnp. ¿el "DlsrlG ^ la M5riii»in 
